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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habiendo dejado de ser agente del DIA-
RIO DE LA MAKINA, en Corralfalso de Ma-
cnrijes el Sr. D . Manuel del Monte, con es-
ta fecha he nombrado al Sr. D . Angel Sán-
chez y Gutiérrez para sustituirlo, y con él 
se entenderán en lo sucesivo los señores 
suscriptoros á este periódico en dicha loca-
lidad. 
Habana, 12 de julio de 1890.—El admi-
nistrador, Victoriano Otero. 4-13 
Telegramas por el Cattle. 
S E B Y I C I O PAETICÜLAE 
JfWL 
D i a r l o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO D I LA MABDU. 
T Í S i J S G R A M A S D E A T S H 
Madrid, 14 de julio. 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r t i e n e e l 
p r o p ó s i t o de c o n v o c a r u n a r e u n i ó n 
de S e n a d o r e s y D i p u t a d o s de l a s I s -
l a s de C u b a y P u e r t o -Hico p a r a t r a -
t a r de l a s c u e s t i o n e s u l t r a m a r i n a s , 
y p a r t i c u l a r m e n t e de l a l e y e lecto-
r a l de C u b a , q u e h.a q u e d a d o p e n -
d iente de a p r o b a c i ó n . 
E l d i p u t a d o S r . V é r g e z h a c e l e b r a -
do u n a c o n f e r e n c i a c o n e l S r . M i n i s -
tro de U l t r a m a r . É s t e l e h a dado l a s 
m a y o r e s s e g u r i d a d e s de q u e n o s e 
s u p r i m i r á n l o s g o b i e r n o s c i v i l e s de 
l a s p r o v i n c i a s . 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l g e n e r a l 
L ó p e z D o m í n g u e z s e h a n r e u n i d o 
los S e n a d o r e s y D i p u t a d o s refor-
m i s t a s , a m i g o s s u y o s , l o s c u a l e s 
d e c l a r a r o n q u e h a n i n g r e s a d o e n l a s 
f i l a s d e l p a r t i d o f u s i o n i s t a . 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l S r . S a g a s -
t a s e h a n r e u n i d o l o s p r e s i d e n t e s de 
l o s c o m i t é s de s u p a r t i d o e n M a -
d r i d , p a r a t r a t a r de l a c u e s t i ó n e lec -
t o r a l . E n s u d i s c u r s o e l e s - p r e a i -
d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s a-
c o n s e j ó a c t o s de v i r i l i d a d y d e c l a r ó 
que c u e n t a c o n g r a n d e s p r o b a b i l i -
d a d e s de tr iunfo . 
E n V a l e n c i a h a o c u r r i d o u n c a s o 
de c ó l e r a . E n C a s t e l l ó n de H u g a t e l 
c ó l e r a h a a d q u i r i d o u n d e s a r r o l l o 
a l a r m a n t e . (1) . 
E n G - a n d í a h a h a b i d o o c h o i n v a -
s i o n e s y t r e s de func iones . 
Nueva York, 14 de julio. 
E n e l E s t a d o de M i n n e s o t a h a des-
c a r g a d o u n fuerte c i c l ó n , z o z o b r a n -
do m u c h o s botes de r e c r e o y que-
dando d e s t r u i d o s a l g u n o s p u e b l o s 
de t e m p o r a d a . D a s d e s g r a c i a s per-
s o n a l e s s e c a l c u l a n e n u n a s dos-
c i e n t a s . 
Londres, 14 de julio. 
H a fa l lec ido e l g e n e r a l J o h n C h a r -
l e s F r e m o n t . 
Nueva York, 14 de julio. 
D i c e n de M a d r i d que h a s ido n o m -
b r a d o e m b a j a d o r de E s p a ñ a e n L o n -
d r e s , D . M a n u e l R a n c é s y V i l l a n u e -
v a , c o n d e de C a s a D a i g l e s i a . 
Londres, 14 de julio. 
C o m u n i c a n de Gr ibra l tar q u e u n 
c a r a b i n e r o e s p a ñ o l q u e i b a e n p e r ' 
s e c u c i ó n de u n o s c o n t r a b a n d i s t a s , 
m a t ó de u n t iro , i n v o l u n t a r i a z n e i x w , 
á u n c e n t i n e l a i n g l é s . 
Londres, 14 de julio. 
S e g ú n d e s p a c h o s r e c i b i d o s d e l co-
r r e s p o n s a l d e l T imes e n M a d r i d , no 
e s c ier to que e n e s t o s d í a s h a y a n 
o c u r r i d o c a s e s de c ó l e r a e n l a c i u -
d a d de V a l e n c i a , n i q u e e s i s t a a l l í e l 
p á n i c o q u e s e s u p o n e . 
Londres, 14 de julio. 
T e l e g r a f í a e l c o r r e s p o n s a l d e l 
S t a n d a r d e n M a d r i d , q u e e n u n a e n -
t r e v i s t a c e l e b r a d a c o n e l S r . C á n o -
v a s d e l C a s t i l l o , e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s m a n i f e s t ó que 
l a i n f l u e n c i a e x t r a n j e r a n a d a h a te-
n ido que h a c e r e n l a r e c i e n t e c r i s i s , 
y que é s t a f u é d e b i d a á l a s d i s i d e n -
c i a s d e l part ido l i b e r a l . D i j o a s i -
m i s m o e l S r . C á n o v a s , q u e p r o t e j e r á 
l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l c u a n d o l le-
gue e l c a s o de l a r e n o v a c i ó n de los 
t r a t a d o s de c o m e r c i o q u e e s p i r a n e n 
1 S 9 2 . 
Nueva York, 14 de julio. 
E l c i c l ó n que h a c a u s a d o g r a n d e s 
e s t r a g o s e n e l E s t a d o de M i n n e s o t a 
s e s i n t i ó t a m b i é n e n e l de W i s c o n -
s i n . 
E n e l lago W h i t e b e a r , M i n n e s o t a , 
p e r e c i e r o n 5 0 p e r s o n a s , y a l g u n a s 
o t ras e n l o s d e m á s l a g o s q u e s e h a -
l l a n c e r c a de St . P a u l . 
A l n ú m e r o de v í c t i m a s c a u s a d o 
por l a s p é r d i d a s de botes , h a y q u e 
a g r e g a r e l de l a s d e s g r a c i a s p e r s o -
n a l e s o c u r r i d a s e n l a s c o s t a s y e n 
e l in ter ior , o r i g i n a d a s por e l d e r r u m -
be de hote les , c a s a s de c a m p o y o-
t r o s edi f ic ios . 
D a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s s o n de 
m u c h a c o n s i d e r a c i ó n . 
Nueva York, 14 de julio. 
C o m u n i c a n de C h i c a g o que n o fue-
r o n 1 7 , s i n o 3 0 , l a s p e r s o n a s q u e 
p e r e c i e r o n á c a u s a de l a e z i p l o s i ó n 
o c u r r i d a a l l í a n t e a y e r . 
Nueva- York, 14 de julio. 
D a C á m a r a de H e p r e s e n t a n t e s h a 
a p r o b a d o e l p r o y e c t o de l e y s o b r e l a 
p l a t a . 
Londres, 14 de julio. 
E l S r . S t a n l e y t u v o u n a t a q u e de 
g a s t r i t i s q u e l e o b l i g ó á g u a r d a r c a -
m a todo e l j u e v e s y e l v i e r n e s : s e 
l e v a n t ó e l s á b a d o p a r a c a s a r s e , y 
v o l v i ó a l l e c h o a y e r , domingo. 
Boma, 14 de julio. 
T e l e g r a f í a n de m u c h a s l o c a l i d a 
d e s s i t u a d a s e n l a p a r t e s e p t e n t r i o 
n a l de e s t e r e i n o , q u e l a s i n u n d a d o 
n e s e s t á n c a u s a n d o g r a n d e s d a ñ o s 
Nueva-York, 14 de julio. 
S e g ú n d e s p a c h o s r e c i b i d o s de M a 
d r i d , e n v i s t a d e l m a n i f i e s t o p u b l i 
c a d o p o r l o s c a r l i s t a s c o n t r a e l n u e 
v o G-ablnete , S u S a n t i d a d D e ó n 
X I I I h a d a d o i n s t r u c c i o n e s a l KTun 
c í o e n a q u e l l a c a p i t a l , p a r a q u e c e n 
s u r e á todo e l q u e a t a c a r e a l G-a 
b í n e t e b a j o e l p r e t e x t o de d e f e n d e r 
l a r e l i g i ó n . 
N m v a York, 14 de julio. 
H a o c u r r i d o u n a m a g o d e p á n i c o 
e n l a B o l s a de B u e n o s A i r e s . 
Nueva-York, 14 de julio. 
H a l l e g a d o h o y á e s t a p u e r t o , p r o 
c e d e n t e d e l de l a H a b a n a , e l v a p o r 
a m e r i c a n o O r i z a b a . 
Puerto-Eico, 14 de julio. 
H a l l e g a d o e n e l v a p o r - c o r r e o C i u -
d a d de Cddiz , l a C o m i s i ó n de l a U n í 
v e r s i d a d de l a H a b a n a , q u e v i e n e á 
e x a m i n a r á l o s a l u m n o s de l a s di -
v e r s a s f a c u l t a d e s . 
T o d o s s e h a l l a n b i e n de s a l u d . 
(1) Nuestro telegrama dice Castellón de Ruprat 
Sin embirgo con ese nombre no se menciona en nin-
guno d© tos Diccionarios geográficos que hemos con-
sultado. Creemos que debe ser ei mismo lugar que 
en eUos se nombra Castellón del Dnc, el cual tiene 
1,201 hibitantes y está situado á 15 kilómetros de A l -
ba! la 7 20 de la estación de Játira. Becuérdese que 
el lugar donde se inició la epidemia es conocido con 
loa dos nombres de Puebla de Rugat 7 Puebla del 
Pac, 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 14 de julio. 
E n e l v a p o r ' C o r r e o d e l d í a l O d e l 
p r ó x i m o m e s de a g o s t o s e e m b a r c a -
r á e l n u e v o G-obernador G - e n e r a l de 
l a I s l a de C u b a , S r . G e n e r a l P o l a -
v i e j a . 
S e d i c e q u e s e r á n o m b r a d o G o b e r -
n a d o r c i v i l de S a n t a C l a r a , e l s e ñ o r 
P e l l i g s r ó . 
D í c e s e q u e v o l v e r á de G o b e r n a d o r 
d e l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de 
C u b a , e l S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o . 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e -
b r a d o h o y s e h a n o c u p a d o l o s con-
s e j e r o s de S . M . de l a e l e c c i ó n de 
d i p u t a d o s á C o r t e s y de d i p u t a d o s 
p r o v i n c i a l e s , a c o r d a n d o d i r i g i r u n a 
c i r c u l a r s o b r e l a c o n d u c t a q u e de-
b e n s e g u i r l a s a u t o r i d a d e s e n d i -
c h a s e l e c c i o n e s . 
S e h a c o n c e d i d o u n c r é d i t o de c i e n 
m i l p e s o s p a r a c o m b a t i r e l c ó l e r a . 
M a ñ a n a l l e g a r á á M a d r i d e l s e ñ o r 
P e r a l , y s e l e p r e p a r a u n r e c i b i m i e n -
t s m u y e n t u s i a s t a . 
D i c e B l I m p a r c i a l q u e v a á s e r 
n o m b r a d o S e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o 
G e n e r a l de l a I s l a de C u b a , e l s e ñ o r 
D . T e o d o r i c o F e i j ó o , p o r i n d i c a c i ó n 
d e l G e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s . 
Nueva-York, 14 de julio. 
E l P r e s i d e n t e S r . H a r r i s o n h a fir-
m a d o e l p r o y e c t o de l e y s o b r e l a 
p l a t a , a p r o b a d o p o r l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s . 
A c a u s a d e l r e c i e n t e c i c l ó n , zozo-
b r ó e n e l l ago P e p í n u n v a p o r de r e -
c r e o q u e c o n d u c í a 1 5 0 p e r s o n a s , 
p e r e c i e n d o a h o g a d a s u n a s c i e n , 
e n t r e l a s c u a l e s s e c u e n t a n a l g u n a s 
m u j e r e s y n i ñ o s . 
Nueva-York, 11 de julio. 
N o o b s t a n t e h a b e r o c u r r i d o e l he-
c h o c e r c a de l a c i u d a d de D a h e c l t y , 
f u é i m p o s i b l e p r e s t a r n i n g u n a c l a s e 
de a y u d a á l o s n á u f r a g o s , á c a u s a d o 
l a v i o l e n c i a de l a s o l a s . 
Nueva-York, l i de julio. 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , e s i n -
m i n e n t e l a g u e r r a e n t r e S a n S a l v a -
dor y G u a t e m a l a . 
Berna, 14 de julio. 
I n m e n s a s c a n t i d a d e s de n i e v e c u -
b r e n l a p a r t e c e n t r a l de l o s A l p e s . 
C o n t i n ú a n e v a n d o de u n a m a n e r a 
e x t r a o r d i n a r i a , y e n e l v a l l e de E n -
g a d i n e a l c a n z a l a n i e v e s o b r e d o c e 
p u l g a d a s de a l t u r a . 
Nueva York, 14 de julio. 
C o m u n i c a n de M é j i c o q u e e l p u e -
blo de D i b c r t a d h a s i d o d e c l a r a d o 
e n e s t a d o de s i t io . 
' • r ^ e B A M A í ? COHEBCtAL£S. 
N u e v a - Y o r k , j u l i o 1 2 , d las 
&i de l a tarde. 
Onzas españolas, .1 $15.70. 
Centenes, & $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 div., 5 á 7 
por 100. 
Cambios soííre Londres, 60 dír (banqneros), 
l í e m sobre París , 60 diY. (banqueros), á 5 
ft-ancos 17+ cts. 
l lera sobre liainburgo, 60 dir. (banqueros), 
Bdnos registrados de los Estados-Unido*, 4 
por 100, & 121 i ex-cup6n. 
fentríftigas n. 10, pol. 96, á 6#, 
Centrífugas, costo y flete, á 8. 
Regular á buen refino, de 4 i ú, 4 | . 
Isíifcar de miel, de 4 7il6 & 4 l l i l 6 . 
*í?eJepf nominal» 
FJ raereado quieto, pero los precios se sos-
tfenen. 
Manteca (Wücox) , en tercerolas, & 6 . í 2 i . 
Harina patent Minnesota, S5.15. 
L o n d r e s , j u l i o 1 2 . 
Iztlcar de remolacha, á 12x8^. 
Izítcar centrífuga, pol. »6« & 14i3* 
Idem regular refino, á 12i9. 
Consolidados, ü 95 3 i l6 ex-inter&u 
Cuatro por 100 espafiol, fi 75 ex- interés . 
Uescuento, Raneo de Inglaterra, 4 por 100, 
P a r í s , j u l i o 1 2 , 
Renta, 3 por <0íK 4 89 francos 20 cts. 
ex«aiTideudo< 
N u e v a - Y o r k , j u l i o 12 . 
Existencias en manos hoy en Jíueya-York: 
9,000 bocoyes; 281,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1889: 
8,500 bocoyes; 194,000 sacos. 
BE OFICIO. 
A L C A I i D I A MUNICIPAI i D E L A HABANA. 
Secretaría. 
A n u n c i o . 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal, en cumplimien-
to de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento en 
Sesión del día 30 del próximo pasado mes, se ha ser-
vido disponer, se saque á pública subasta la venta de 
ocho caballos de la Sección Urbana montada que se 
hallan de deshecho para el servicio, asi como la com-
pra de otros ocho que han de sustituir á los primeros, 
cuya subasta tendrá electo en el Cuartel Municipal 
sito en la calle del Empedrado esquina á Monserrate, 
el día 28 del corriente de ocho á diez de la mañana. 
Los caballos que ee enajenan estarán á la vista en 
dicho cuartel. 
Los que so tratan de adquirir, deberán de reunir las 
condiciones siguientes: Sanidad completa—Perfecta 
conformación—Que la edad no exceda de seis, ni baje 
de cuatro años—Alzada mínima siete cuartas tres de-
dos—Desarrollo en relación con la alzada—A ser po-
sible se preferirán los caballos castrados á los enteros. 
Los señores postores deberán presentar sus caballos 
en el acto de la subasta para que puedan allí ser reco-
nocidos por el profesor veterinario correspondiente. 
Las proposiciones para la adquisición de caballos 
para la Guardia Municipal, las harán los interosados 
en pliego abierto expresando cada cual el número de 
estos que ofrezca y sus respectivos precios. 
Si hubiere ofertas iguales respecta á los caballos, de 
deshecho que se venden, se establecerá una puja de 
diez minutos entre los postores. 
No se dará principio á la subasta para venta hasta 
no haber adquirido los ocho caballos que han de sus-
tituir á los de deshecho. 
Si la adquisición de los mismos no quedase realiza-
da el referido día veinte y ocho, continuará la subasta 
en los siguientes á la misma hora hasta su termina-
ción. 
E l precio de los caballos será pagadero en oro y al 
contado. 
Lo que de orden del Excmo Sr. Alcalde Municipal 
se publica para general conocimiento. 
Habana, 12 de julio de 1890.—El Secretario, Pedro 
Miralles. Cn 1051 3-15 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCION 2*—HACIENDA. 
E l día 28 del corriente á las dos, tendrán lugar los 
remates de los arbitrios "Maderas y leña", "Anun-
cios y letreros", "Mesillas del Mercado de Cristina" 
y "Cuidado de caballos de los labradores que concu-
rren á los Mercados" y de los suministros de "forra-
je'., "combustible", "impresos y encuademaciones", 
"efectos de escritorio" y "ferretería", con sujeción á 
los requisitos y condiciones que se publicarán en la 
Gaceta v Boletín Oficial y estin de manifiesto en esta 
oficina de mi cargo, 
Habana, llde julio de 1890.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. C1050 3-15 
M U Ñ A L E S . 
EDICTO.—DON JÜAN LEÓN Y MUÑOZ, Teniente de 
lEfantería de Marina perteneciente á la Brigada 
de Depósito de este Apostadero y Fiscal nombra-
do de orden del Señor Mayor General del mismo. 
Hallándome instruyendo sumaria contra el marine-
ro de segunta clase Enrique Román Gonz&les por el 
delito de primera deserción, y teniendo que ratificarse 
en declaración prestada en la sumaria el paisano José 
Espasandin Sarmiento, el cual fué separado del sorvi-
cio en esta capital; po»- este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido José Espasandin Sar-
miento, para que en el término de veinte días á contar 
desde la publicación de este, se presente en esta F i s -
calía sita en el Arsenal para el objeto antes citado. 
Habana, 11 julio ISÍR—Juan Jjeón Múñox. 
3-15 
D. Guillermo Bernal y Bernal Magistrado de Au-
diencia Territorial de fuera de la Habana, Juez 
de primera instancia del distrito del Oeste. 
Por el presente se amincia al piiblico que á conse-
cuencia del incidente de apremio promovido por el 
Procurador D. Victorian») dp la Llama, contra <lon 
Manuel López Ayllón para |el cobro de suplementos 
hechos en el intestado de D. Félix Ayllon, sé ha dis 
puesto proceder á la subasta de la casa Príncipe A l -
fonso n? trescientos treinta y ocho de mampostería a-
zotea y tejas con portal al frente, tasada en tres mil 
novecientos setenta y tres pesos cuarenta y cuatro 
centavos oro, habiéndose señalado para el acto del re-
mate las 12 del día nueve del mes de agosto próximo 
entrante, en las ¡puertas del Juzgado, sito en la calle 
de los Cuarteles n? cuarenta y dps; a>ivirti(índose que 
el título de dominio se encuentra en la Escribanía del 
actuario, cuyos autos estarán de manifiesto para que 
Euedan examinarlos los que se interesen en el remate ajo la prevención de que habrán de conformarse con 
dicho título y que no tendrán derecho á exigir ningu-
nos otros: que para ser postor se requiere el depósito 
previo cn la mesa del Juzgado, ó en el Establecimien-
to destinado al efecto de una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento efectivo del precio de la ta-
sación, á Ips efectos de lo que determina el artículo 
mil cuatrocientos noventa y ocho de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil y qué n,o tíe admiíarán proposiciones 
que no cubran los dos tercios del av aluo, V par» su 
piiblicación en el periódico "Diario de la Marina,'' l i -
bro el picooiiic. 
Habana, ju'io siete de mil ochocirutos novont».— 
Guillermo Bernal.—Ante mi.—José Egea. 
8336 3-12 
M i l Mercitil. 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G - I O D E C O P . R E D O E B S . 
C a m b i o s . 
t 2 & 5 pg P.. oro es-
S S P A S A \ pañol, según plaza, 
¿ fecha y cantidad 
ÍNGLATEKEA, 20i á 21i p.g P., or español, á 60 dfv. 
(•'RANCIA. 
A L E M A N I A . 
HISTADOS-ÜNIDOS. 
6i á 7i p .g P., oro 
español, á 3 djv. 
4i á 5 pg P., oro 
español, á 60 dfv. 
5 á 6 p.g P., oro 
español, ¿ 3 d̂ v 
f 9i á 9f pgP-, oroes-
pañol, á 60 dp. 
i l O á l O f p . g P., oro 
( español, á 3 di*. 
C 8 p.^ á 3 meses, or 
)E8CnENTO M E U G A N - J ó billetes. 
•TIL 1 1 0 p g á 6 m e 8 e s , oro 
I ó billetes 
AZÚCARES PUKOADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Rillieaux, bajo á regular. 
Idem, Idem, ídem, idem, bue-
no á superior . . -
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á vf ular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . 1 Sin 0peracioue8. 
ídem, buene á supenor, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16. id. . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete. n9 -19 á 20. id.. 
CENTBfFDGAS D E GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5g á 5f reales oro 
•r., aegún número.—Bocoyes: No hay. 
A7.ÜCAR D E MIEX. 
Polarización 87 á 89.—De 4i á 4i rs. ero ar., scgtn 
envase y número. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
\ \ á 4^ rs. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las He-
ras y D. Eduardo Fontanills, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 14 de julio de 1890.—El Sín-
dico Presidente interino. José Jf* de Monlalván. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A , 
S E E S P E S A N . 
Julio 15 Ciudad Cfoadfil:' Nueva York. 
15 Veracruz: Cádiz y ésoaiaa. 
,» 15 Manuela: Puerto-Rico y eneíiUn 
15 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
... 15 Saint Germain: Veracruz. 
. . 16 M«Mottov •'Ptfmpft T í rr-n»» • 
. . 16 City ofWy<<Mijif>r) ^er-f.rtir , escalas. 
. . 16 Morgan: Nueva Orleaus y escalas. 
S A L D R Á N ' 
Julio 16 Maawhta: : ' \: • T;r'-us*.' 
. . 16 Ciudad Condal: Veracruz y escala* 
16 Saint Germain: St. Nazaire y escalar. 
17 Yunrorí; V^racrus > eacalas 
. . 17 City of Wadtóagtoffi New York 
. . 17 Morgan: Nueva Orieans y escaías. 
. . 17 Holsatia: Hamhurgo y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 13: 
De Matanzas en 43 dias, berg. esp. Clotilde, capitán 
Comas, ttip. 12, tons. 278, con tasaj >, á J - Bal -
cells y Cp. 
Canarias en 27 d'as, bca. esp. Felicia, cap. Gon-
zález, trip. 16, tons. SOÔ  con carga general, á 
Galván, Rios y Cp. 
Día 14: 
De Nueva York en 4J días, vap. amer. Saratoga, ca-
pitán Leighton, trip. 61, tons. 1692, con carga 
general, á Hidalgo y Cp. 
Veracruz en 5 días, vap. esp. Vizcaya, cap. C u -
nill, trip. 75, tons. 1568, con carga general, á M. 
Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 12, 
Para Islas Turcas, bergantín amer. Aliaurrylde. 
Día 13: 
Para Barcelona, berg. esp. Marcelina, cap. Plá. 
Día 14: 
ESF"Hasta las doce no hubo. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
CUÑO ESPAÑOL. 
Ahrió & M U por i m y 
cierra de 243f & 244i 
por 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios déla Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento do la e-
misión de tres millones 
A C C I O N E S 
Banco Español do la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Ban.̂ o del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al -
macenes de Reg la . . . . » 
CompaHía de Caminos de Hierre 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Cail>arién 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Sasua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos á ViUaciara 
Compañía delFeriocarri! Urlmno. 
Compañíadel Ferroearrildel Oeste 
Compañía Cubaba de Alumbrado 
de Gaa . . . 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas 
Compañía de Gas H spano-Anif; 
ricanu Consolidada 
Compañía Espafioi;i AfcanM* 
do de Gas (fe líataozás -. -
Refinería de Cárdena», 
Compañía de AlnncfCC: Í6 Da 
cendados • 
Empresa de Fomci to y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habaaa 
Obligaciones Hipotecarias d» 
Cienfaegos y ViUaciara I 
Compradores. Yends. 
103 á 115 
38 á 45 
62 á 6(i 
2i á 
60 á n 30 
14i á 14 
2] á S J 
8 i á 6| 
l i D á 3 








60 á 40 
33i á 33* 
3H 4 83i 
70 á 55 
á 28 
59 á 44 
55 á 25 
t.7 á 95 













M o r i n u a c i t o fia ?)^^áía:'??s•«•» 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y escalas en el vapor correo es-
pañol Vizcaya: 
Síes. D. Guillermo Sehuli—Rosine Sommor—-
Manuel Alvarez—R. Rosas—Celeotino Berrido— 
Antonio Arrondo—Joseph Rudil—Antonio Flores— 
José Cortes—Pedro Roca—Ignacio Olivera—Benito 
López—Miguel Font—Francisco Delgado—Mercedes 
Almari—M. Serveani y señora—José Cabaleiro—Glo-
ria García—Juan Bachiera—P. Joseph—José Lucas 
señora y 3 niños—Dámaso García—Ramón Remes— 
Además R de tránsito. 
De N U E V A - Y O R K en el vapor americano Sa^cir-
toga: 
tsres. D. C. Heinrich—Además 2 de tránsito. 
i i uess c e n r©Ki»t5ro ab ier to . 
Para Canarias vía Nueva York, berg. esp. Rosario, 
cap. Tuells, por Martínez, Menéndez y Cp. 
Delaware B. W. vapor ing. Mount Edgecumbe, 
cap. Wethevel, por Hidalgo y Cp. 
Saint Nazaire y escalas vap. franc. Sain Germain, 
cap. De Kersabiec, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
B'<a%n£3 qyxe s e Sian d a s p a c ^ S i d ^ 
Para Islas Turcas berg. amer. Allanwilde, cap. Ke 
yes, por Luis V. Placé: en lastre. 
Cárdenas vapor amer. Saratoga, cap. Leighton, 
pos Hidalgo y Cp.: de tránsito. 
Nueva York vapor amer. City of Colnmbia, ca-
pitán Eay, por Hidalgo y Cp.: con 727, tercios 
tabaco, 2,752,625 tabacos torcidos, 111,185 caje-
tillas cigarros, 92 kilos picadura, $2,500 en me-
tálico y efectos. 
a y e r 
Para Halifax vapor ing. Beta, cap. Smith, por R. 
Truffin v Cp. 
Nueva York boa. Muericina Havatia, cap. Po-
wars, por Luis V. Placé. 
^ t r a c t o 4 a i a carg-a áft buqtv&á 
'í.'abaco, tercios 
Tabacos torcidos...... 2. 
Cajetillas cigarros. 




111. l í 6 
92 
2.500 
:v*óiiaa« o o r r t d a a éü 
i"? j u l i o . 
r *baco tercios 
ra teoos w r c l ü o * . . . . . . . . . . . . 










mes á la car 
L a barca española M A R I A , cap. D. Miguel Jaume, 
saldrá sin demora, tan pronto concluya la descarga. 
Admite flete yp.isaje, informando su capitán á bordo 
y en la calle San Ignacio n. 84. Antonio Serpa. 
Cnl03t5 a l 5 - l l d-15-18Jl 
i 
COMPAÑIA 
Genere! Trasatlántiea de 
VAPOEES-CORREOS F R A N C E S E S . 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 de julio el va-
por 
c a p i t á n C a m b s r n o n . 
Admite carga & flete y pasajeros. 
Se advierte á loa señores importadoreo que las mor-
cencías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obíeudrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat. Mont'roa y C*. Amargura 5. 
8450 10a-12 ind-13 
Tapores-correos Alemanes 
DE LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á a R e e s s i n g . 
Admita carga á flote, pasajeros de proa y anos cvm-
tva pasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s d a p a s a j e . 
E n 1? cámara $23 
F.n proa. . . . . 12 
« « « 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y y ST. THOMAS, saldrá el día 21 de julio 
el nuevo vapor-correo alemán 
Tapores-correos Franceses 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d í a 1 6 de j u l i o 
e l v a p o r - c o r r e o f r a n c é s 
S T . O E R M A I N 
c a p i t á n D e K e r s a b i e c . 
A d m i t e c a r g a p a r a SAINTAJíT iDEH 
y toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n -
tos de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y 
e i v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ún ic iMnvnte a l 
1 4 : de j u l i o e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i o c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p e s o bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s de ta b a c o , p i c a d u r a , etc . , de-
b e r á n e n v i a r s e ar^e rrados y s e l l a -
dos, s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
sao s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a » . 
F l e t e p m . de t a b a c o s 3T. 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bul to d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e^ta C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a . do á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato q u e t i e n e a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o a l o s de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
a u s coy-ssignatarios. A m a r g u r a 55. 
B I S r D A T . m O Z S T ' - R O B y C p . 
8250 3d-9 S* k 
ADEXAIPH, MBLBOUKKB J SED-
toa. 
N M I 
c a p i t á n B u s c h . 
Admito carga p«r& los citados puertoi y también 
trasboidoa con conocimientos direcícM p&ra loa *i 
gdiento? puntos: 
R V í r r m f l • ÔIÍSBUS , South&mpton, CMmíby, 
x ^ u w j j í * . j jul l . LIVERPOOL, BBBMBK, AMBB-
m&i ííotíerdam, AMBTERDAM, Bordeaux, Nante», 
Mftraella, Trieste, STOKHOLMO, Oothenburg, ST. PB-
TBBSBOIÍQ y LISBOA. 
América del Sur: g ™ ^ 0 ^ ^ 
Étotos, F»ranagaa, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Círaude do Sul, Porto Alegre, MONTBVEDBO, BUENOS 
, Rosario, San Nicolás, LA GUAIBA PCEBTO 
CABHtLOy CTTEAZAO. 
A ¡.¿íq.* CAÎ JUTTA, Bomaay, Colombo, Benang, 
.rx^xt*. singapore, HOKOKONG, Shanghai, Y o s o -
gjjuA y Hiogo. 
Á "fWr-Q.* PORT SAW» Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
¿ x a x i v c * . MosuelhAy, Knisna, Kowi©, Bast Londoa 
y Naís.1. 
Ansíralia: 
Observación: ^ f f i r í c u r a ^ ' e ^ 
borda cn St. ThoniRS, la deraés en Hamhurgo. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de 1* C&-
mwa, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
i vít-Mc; arregl&dos, sobre los que ünponárán loa cen-
lhy.V.»*FiTÍQi. 
L a carga ee recibirá por el nuelle do GabaUerí». 
L a ocrreEpondancla sólo se recibe en la Adminisi?*-
ctón de Correo». 
Para máa pomenores dirigirá© 6 ¿cu üoaelguatMl&s. 
salie de San Ignacio número 54. Apartado de Correoi 
W 7 . — F A L K , Jií>iRrT.ai55ir v 




Salidas mensuales á fechas fijas. 
Do los puertos do Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 
Para los puertos de la Habana, Veracruz, Tampico y 
New-Orleanp. 
Vavporea H a v r e . . . 
N antes. . 
Bordeaux 
„ P a r í s 
„ Marseille. 
„ Dupuy de Lome 
Los vapores de esta Compañía atracarán á los mue-
lle de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José), para las operaciones de carga y descarga. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
.nara Veracruz, Tampico y Nueva Orieans. 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
N e w - O y l o a s , ® e l v a p o r - c o r r e o 
a m e r i c a n o 
M O H O S - A ^ 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto eobre el jueves 17 do julio. 
Se admiten pasajeros j wjíg'A para dioiio puerto y 
Sara San Pranoisco d« California y se venden boletas IrectaK pp.ra Hon¿ Koi.ig (Chlntt). 
Para más iníormes dirigirse á sus consignatario» I 
L A W T O N HNOS . Meiveraa ñr. 
^ r. flñjj i .n r 
V A P O S 
CRPHÍU ÜRST: T 1 B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a » , S a g u a y C a i b a r l é n 
Saldrá los miércoles de c&da r :; 6 las de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cá rdenas 
y Sagua los jueves y á C'Mhc.rUn los Tiarne/i. 
Saldrá de Cai-'jarión directamente para la Soba' 
Ha los domingos por la mañana. 
T a r i f a do f l e tes c n or«>. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías,, 0-40 
A S A G U A. 
Vivcie» y ferretería, 
Sí croan c í a s . . . . . . . . . 
9 0-40 
0-60 
Víveres y ferretería con lanohage 
Mercancías idem idom 
A C A I 3 A E I B N . 
$ 0-40 
0-65 
NOTA.—Estando en combinación con el íorrocar^l 
deg Chinchilla, se despachan oonocimiento» directos 
para loa Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo é i; formes Cuba n. 1. 
• • So? i .TI 
ANTIGUA IIIONEDA PUBLICA 
F U N D A D A EÜT E I J A Ñ O 1 8 3 9 . 
d e S i e r r a y G - ó m e s s . 
Situada en la calle de Justiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
E l martes 15 del actual, á las doce, se rematarán en 
esta Venduta 4 cajas conteniendo 67 latas de 5^ á 6 
kilos de Bombones ó sean caramelos de diferentes 
clases. 
Hahana y julio 11 de 1890.—Sierra y Gómes, 
9353 3-12 
— E l martes 15 del actual á las doce, se rematarán 
en el muelle de Villalta, con intervención del señor 
agents del Lloyd Inglés, 226 sacos de arroz semilla. 
—Sierra y Gómez. 8113 2-13 
— E l miércoles 16 á las doce rematarán en esta 
venduta, con intervención del señor agente del Lloyd 
Inglés, 122 piezas olán hlanco de algodón de 40 yardas 
por 22 pulgadas y 5 piezas percal de algodón de 69 á 
70 yardas por 23 pulgadas.—Sierra y Gómez. 
8114 3-13 
E l jueves 17 del actual á las 12, se r ematará en 1̂  
plaza de Armas, un caballo americano, (te 7 cuartos 10 
•iedos. color dorado, de tiro, y en el estado en que se 
halle. Habana, 14 de julio de 1890.—Sierra y Gó-
mez. 8475 3-15 
—Igualmente el mismo día y hora ee rematarán 100 
piezas percal negro de 6 i yardas por 26 á 26^ pulga-
das, 8474 2-15 
Todos de 403 piés 
de eslora y ed 
4,500 toneladas 
de porte. 
Bussaq y Compañía, 
Oficios 30, Habana. 
ÉCtUTIiñ l i l i 
í4*8í m m m u i m i 
CONDAL 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 de julio á 
las 4 de la tnydo, llevando la correspondencia pú-
blica y de ofioío. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
le pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignate-
dos al i es de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Re-Tbí; carga á bordo hasta el día 15. 
De más pormenores impondrán suc< consignatarios 
M. Cftlvo y Cp., Ofurios numero 2U. 
la . 27 313-1S 
« t i V A P O R - C O R R E O 
ia 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para Santander el 20 de julio á las 5 de la 
tarde llevando la correspondencia pública y do oficio. 
Aadmite pasaioros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con (..oiiocimionto directo para Vigo, Coruña, 
Bilbao y tíaii Selnintián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignat:*.'''™ 
Sff. Calvo y Cn., Oficios número 28. 
127 S12-FA 
Banco Español de i a Isla de Cuba. 
Cíjn arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tes del Banco Español de la Habana, en el dia de hoy 
se han quemado: 
5.000 billetes de la série B . de á $3 $ 15.000 
25.000 id. id. id. D . de á $1 25.000 
10.000 id. id. id. E . de á 50 cts 5.000 
50.000 id. id. id. G. de á 10 cts 5.000 
90.000 billetes por valor en junto de $ 50,000 
y se han emitido en -enovación, de los mismos, los si-
guientes, también del Banco Español de la Habana: 
2.000 billetes de la Série 1* de $10 núme-
ros 206 001, á 208.000 $ 20.000 
2.000 billetes de la Série H , de $5 núme-
ros 205.001 á 207.000 10.000 
20.090 billetes de la Série E . de $0*50 cts., 
números 140.001 á 160.000 ,,10.000 
75.000 billetes de la Série G. de $0'10 cts., 
números 8.140.001 á 8.215.000 „ 7.500 
50.000 billetes de la S&rie H . de $0'03 cts., 
números y.700.COI á 7.750.000.... „ g.5(V> 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibns de la Habana. 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir por cuen-
ta de las utilidades realizadas en el corriente año, el 
dividendo número 26 de siete por ciento en billetes 
del Banco Español de la Habana sobre el capital so-
cial. 
Y lo pongo en conocimiento de los señores accio-
nistas para que se sirvan ocurrir desde el día 22 del 
corriente de 12 á 3 de la tarde á las oficinas de esta 
Empresa Empedrado 34, á hacer efectivas las cuotas 
que les correspondan. Habana, 7 de julio de 1890.— 
E l Secretario, Francisco S. Macias. 
Cn 1017 8-9 
Avis á la Colonie FranSaise. 
Tous les francais que desirent asas^ran .-qneft 
qui aura lieu le 14 Juillet á Toi-cnj-i «n .is ia> - Â— 
tionale, son priés de f-'adress^r cht/ BT; U. 
Adolphe Mendy O'Reillv 22. 
J . B . Briol, Teniente-Rey 30. 
Albin Rivis, Gallan o 130. 
Y B. Loustau. Neptuno 307. 
8153 6-8 
AL COMERCIO E1T GENERAL 
Habiendo desaparecido de mi escritorio el'sello pa-
ra fechar cheques y recibos, y creyendo que lo hayan 
sustraído para usarlo con mal propósito, lo pongo" en 
conocimiento del público en general, á fin de que no 
admitan órdenes ni vales de ninguna clase que pudie-
ran hacer usando el referido sello.—Habana 12 de j u -
lio de 1890.—Manuel Suárez Cuétara, Figuras ?9. 
8416 4-13 
Los Sres. Ceferino Pérez y Cp., comerciantes en 
víveres, establecidos en esta plaza, calle de Oficios 
número 80, tienen el gusto de participar á sus favore-
cedores y al público en general, haber establecido un 
depósito de lana de miraguano que detallan á precios 
módicos. ti 931 78-28Jn 
C O X S I L A T G E A E R A l D E F í i A K E . 
Avis aux francaise. 
AI? occasión de la Fete Natiouula, le C ó n -
sul Général de France recevra le luudi Ü 
Juillet prochain de deux á quatre lieurea 
aprés midi. 
II sera tres-reconnaissant a üoux ceux 
qiu, par leur présence á cette réunion, t ó -
moigneront/le leur aKachement pérsistantí 
pour la Patrie. 
Cn 1028 < 11 
Los únicos Agentes pára lea teléfonos legífioses da 
Bell en esta Isla, somos noaotme, llenry B.Tia^iel &u 
Co. Mercaderes 2. 8*08 15 11.31 
BALANCE D E L BANCO E S P A M DE LA ISLA DE CUBA \ S I S SI C l l S A L E S , 
BIT L A T A R D E D E L L U N E S 30 D E JUNIO D E 1890, QT7E COMPRENDE i A S O r E R A * 
CIONES V E R I F I C A D A S E N E L P R I M E R SEMES.TRE D E L R E F E K I D O AjfO. 






Hasta 8 meses ....1$ 3.205.574 
Amas tiempo | 317.717| 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisioiiudos I . 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Büíetes deí Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efeetos timbrados. , , , . 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Cuenta amortización y pago intereses Deuda de Cbua 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Expendición de efectos timbrados 
Propiedades 














































Billetes en circulación... 
Saneamiento de créditos , 
Cuentas corrientes 
Uepositos sin i n t e r é s . . . . . . . . . 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por' cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias.. 
Corresponsales I " ! " 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución"!!!! 
Idem ideiu efectos timbrados..... 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Habana ! ! ! ! ! . ! . . 
Amortización ó intereses del empréstito. Ayuntamiento de 
la Habana 
Recaudación de contribuciones . . . . ! . ' ." . ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Intereses por vencer . . , 





























B I L L E T E S . 















Habana, 30 de junio de 1890. 
149.000 billetes pot valoíén junto de $ 50.000 
Los billetes de á diez y cinco pesos llevan la fecha 
—20 de Enero de 1890—y las firmas en estampilla de 
" E l Subzobernador" Oodoy Garc ía , y de " E l Con-
sejero" Gelats—r manuscrita la de " E l Cajero" A -
rrarfe—los de á cincuenta centavos llevan la fecha— 
28 de octubre de 1889 —y la firma iranresa de " E l 
Gobernador"—P. S., José M a m ó n de Haro—y los de 
á dies y cinco centavos, la fecha—6 de agosto de 1883 
i —y la firma impresa de " E l Cobernador" José C á n o -
vas del Castillo. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 10 de iulio de 1890-—El Gobernador—P. 
S . J o s é B a m ó n d e S a r o . 11013 3-15 
e o m b i n a c i - i » c o n lo® yfiati&Jt ¡5 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva -York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
£ L VAPOi* 
c a p i t á a C ' a m l l . 
Saldrá para Kew-York 
•1 día 20 de julio, á las cuatro de la tarue. 
Admite carga y pasajores, á loa §no ofrece el buej» 
t7ato que ests aatigea Compafila tten» Rcroditaflo en 
ius diterentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
B-emoa, Amsterdam, Sotterár.Ea. Havre j Amborea, 
c >n ócfuocixideató directo. 
L a carga so rweiba hasta la vfopOT» de la salid». 
Lft c jr-ospond&aoia cólo se reeSba m a Adminlslara-
«iíúii «Ja Correos 
•SOTA.-'SSÍVÍ i'tet&f&j» ü e s s súrfaría una pfillss 
¿k-taüte, VJWÍV .«ta Hsiee bsmo pára ic-ftAji Ir,? deiaía, 
bajo l1» ó n tí pneden Mogure^n ti>dn> lea «ieotoaqne 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, í l de julio de 189"1.—M. C A L V O Y 
CP? Oficios n? 28 1 n 27 312 -1 E 
t 
CRISTÓBAL CQLCÍE , . . . , 2,700 tons, 
HERNÁN COBTÍS... 3,200 „ 
PONCS DE LEÓN. 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON 
c a p i t á n RTacher . 
Este veloz y hermoso buque paldrá fija-
merte el día 24 del actual, para 
S a n t a n d e r , C o r u ñ a , V i g o , M á l a g a 
y B a r c e l o n a . 
Admite para dichos puertos un resto de 
carga y pasajeros quienes recibirán un es-
merado trato. 
Para comodidad de los mismos atracará 
el vapor al muelle de los Almacenes de De-
pófúto (San José)-
Para m á s informes, O. B L A N C H Y CP. 
o M «ii n 1041 28-22 jn 
Atendiendo á las reclamaciones de varios comer-
ciantes de los puertos en que dicho buque tiene esta-
blecido su itinerario y por convenir así á IOQ intereses 
de su dueño, desde esta feciia suprimo la escala del 
puerto de San Cayetano. 
E n lo sucesivo la salida de este puerto será todos los 
sábados á las cinco de la tarde en vez de las siete co-
mo lo venía efectuando. 
Habana, jxilio 11 de 1890.—Antonio Pulido", 
8364 4-! 2 
P l i A N T S T E A M S H I P L T O E 
A K T e w - i r o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTS Y OLIVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannab, 
Charleston, Bichmond, Washington, Filndelfla y Bal-
timore Se venden billetes para Naeva-Orleans, 
St. Lonis. Chicago y to'Jas las principales ciudades do-
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que aeliin de Nueva 
York. Billetes do ida y v^eíta á Nueva-York $90 <;ro 
americano. Los conductores hablan el casteilaue. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, pro-
sentar un certificado de aclimatación expedido i>or el 
Dr. D. M. Burgess, Obiopo 21. 
Par» más pormenoreu, dirigirse á sos consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes nV 35. 
J . D. Hasha¿eu, 261 Broedway, Nueva-Yurk.— 
, E . Fusté, Agente General Viajero. 
léi K. FHtzgeraM. $tnT>«H|9«QÚi — Port Tau- pe. 
Habaaa, 14 de julio de 1890. 
L O N J A D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 14 de julio. 
Jteina Mari" Crisüna: 
50 cojas latas mánteqnülá, surtidas, 
Viuda é Hijos de Gd Rdo 
Carolina: 
1000 barriles aceituiias manzanillas.... 4̂  rs. uno. 
1000 id gordales 4 rs. barril. 
M a r í a : 
120000 kilos cebollas Kdo. 
Montornes: 
55477 kilos cebollas Sdo. 
Almacén: 
60 cajas vermouth J . E s c a r d ó . . . . . . $4^caja. 
200 balas papel amarillo zaragozano. 4 rs. resma. 
100 c. latas de 23 libras aceite Oliva. Rdo. 
1000 saco* arroz semilla corriente. ¡»a, 85 rs. ar. 
Cien liie si M m n . 
Linca d*í vapores entre i ondres, Amberes y 
los puertos de la Isia de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores do eata Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E L P R O X I M O VAPOR 
DE 
¥ T K A s f ^ K ^ M Ja'ÍLITABKS 
V a p ^ r 
m i l i t a y m 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 16 de julio 
á las 5 de la tarde para los de 
P u e r t c - P a d r e , 
"Slbara, 
S a g u a A@ T á n a m o , 
B a r a a o s . , 
C u b » . 
Í :oif SiOSATASIOS 
Nuevitas.—Sres, Vicente Rodríguez yHp. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrór 
«üibara. —Sr. D. Manuel da Silva. 
Saaua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
SuautáDainu.—Sres J . Bueno y Cvicip. 
Cuba.—Síes. Estenger, Mesa y Gallego 
M cfcspi&d» por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
i émero 5í«. ¿ Hw do Xsa% 
I n. 26 812-1 K 
V A P O B 
S U C U R S A L D E M A T A N Z A S . 
A C T I V O . Oro. Billtíet. 
Caja. 
Oro. 
Cartera... Hasta 3 meses A . . . . _ A más tiempo.. . . . . 
Cuentas varias 











1.000 . . 
319.322 12 





UOttipania urapanoraim Aiumidrnitnr ~ 
de Gas de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Presidente, se convoca á los Sres. accionistas para 
celebrar Junta general extraordinaria, á las doce del 
dia 17 del rorriente, en ?a3 oficinas de la Empresa, 
Príncipe Alfonso n. 1, con el objeto de dar cuenta, so-
metiéndolas á su aprobaciónjde las bases con que pue-
de efectuarse la fusión con la Compañía Hispano-
Americana Consolidada, por haber Introducido esta 
algunas variaciones en las aprobadas en hr Junta ge-
neral del 9 de junio último. 
Y so advierte, que para constituir la Junta, es in-
dispone ,'.blg que se hallen representadas las dos ter-
ceras paites de los socios y las dos terceras partes dol 
capital nominal, según disponen los artículos 168 del 
Código de Comercio y el primero de los Estatutos. 
Dichas bases estarán de muuiñesto hasta el día de 
la Junti en la Secretaría de la Empresa, le? días há-
biles, da doce ¡i tres de la tardo, par^ que puedan exa-
minarlas los señores accionistaíj. 
Habana, 9 de julio de 1890. E l Secretario Con-
tador, FpatieSéeo Barbero. 
Cn 1027 l-10a O-lld 
Centro d© la Propietíad Urbana y rús-
tica de la Habana. 
Por duposición del Sr. Presidenta se transfiere la 
Junta convocadq, para el 13 del corriente, en el Casino 
Español, para el domingo 27 del actual á las doce del 
dia. en el mismo local. 
Habana, julio 11 de 1890.—El Secretario. Pablo 
GonzáUs. C—1010 14-12J1 
Centro de la Propiedad Urbana 
y rústica del término municipal de 
ia Habana. 
Por orden del Sr. Presidente ruego á todos los pro-
pietarios de la Habana, sean ó no asociados á dicho 
Centro, que se sirvan concurrir al Casino Español el 
domingo trece del actual, á las doce del dia, para tra-
tar del pago de las plumas de agua por años vencidos 
y de las peticiones que deban dirigirse á las autorida-
des correspondientes, con motivo dol apremio anun-
ciado. 
Lo que se hace público para conocimiento general. 
Habana, Julia 5 de 1890.—El Secretario Pablo 
González. 
C 1007 6-8 
Cuentas corrientes... 
Depósitos sin interés 
,g Tglr. rif; \2nbft,. 
Letras á pagar... 
Banco Español de la Isla de Cuba: cuenta racaudación de contribuciones. 
Icem idem efectos timbrados 
Saneamiento de créditos 













$ 1.386.976 26 % 748.016 27 
Matanzas, 27 de junio de 1890. 
S U C U E S A L D E C Á E D E N A S . 
A C T I V O . Oro. Billetes. 
Caja. $, 337.851 50 $ 271.906 10 
r W A m J Hasta 3 meses 
manera... ^ A mág tiempo 
Banco Español de la Isla de Cuba . . . . 
Cuentas varias 
Recaudadores de contribuciones....... 
Rec bos da contribuciones 
Efectos timbrados 
277.646 40 












DB L A 
Saldrá do Londres sobre el 10 de julio próximo. 
„ de Amberea ,, 20 do .. ,, 
Admite carga para lá Habana, Cárdenas, Cayo 
Francés y Santiago de Cuba. 
Para más pomienore <. dimiree: 
A LQNÜKKS. á los 8T6«, Í; Bigland &. C?. 
v Dirección telegráfica: Pardo, London. 
E n AMBERES, al Sr. D. Damel Steimnann Eaghe. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
E n PARÍS: H. Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord. París, 
E n la HABANA, á loa Sres. Dusaaq y C p a OiScios 80. 
C975 38 Jn 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Saldrá de este puerto al día 20 de julio h las 12 del 




S a n t o D o m i n g o , 
F o n o e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
I P n e r t o - H i c © . 
v.as pólizas para 'a carga de travesía solo se admiten 
' seta el día interior de r.u salida. 
C O K S I O K A T A K I O S . 
tynevltse.—Sres. Visenic Rodrigue* y Cp. 
libara.—D, Manuel da Silva. 
baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
'Tuantánamo.—Síes J . JÍUW y Cp 
!lpt&—Wrei1 EstenRíT. Jíe^sa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel Pau y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp 
Mayagiiez.—Srea. Schulze y Cp. 
Agüadilla.—Sres. Valle, Eoppiscb y Of. 
Puerto-Rico.—Sres. Ladivit» y Duplace. 
Se despacha pot SUS A R M A D O R E S . Saa Pedro 
88, plMftdeLus. 125 812-13 
Ulioleca Mveml Mrada 
R I F O S M M A N0TABIE51ESTE 
y repartida por tomos enenadernados 
con lajo y solidez, 
Y m á s b a r a t a c o n o c i d a 
HASTA 1 1 DIA. 
Repartirá un número semanal de la I lus t rac ión 
Art ís t ica, notablemente reforms.da con 16 páginas de 
Texto; primera eu España que reproduce Fototipia, y 
según deseo que persiguen sus editores será la referí -
da Ilustración, de las mejores que se publican en el 
mundo. Caiía 15 días se repartirá un número del tan 
conocido periódico de Modas, titulado " B l Salón de 
la Moda" cuya supremacía se destaca perfectamente 
ontre los de su clase. 
Se repartirán periódicamente durante el curso de la 
serie, diez elegantísimos tomos encuadsrnados, com -
puesto de lo más escogido en Histor a. Ciencias, Lite-
ratura y Viages, figurando entre varias de las obras 
" N e r ó n " por E . Ca*telar. Entre varias do las seccio-
nes que fi guran en •& Ilustración, llama muy especial-
mente la atención la "Sección Americana" digna de 
todo elogio por la preferente atención quefprestaraa los 
editores al movimiento Científico de las Artes y de la 
Literatura,, que sea producto propio, según la crecien-
te importancia que CL di día más^an adiiuir'endo las Re-
públicas y no Kepúbiicas Hispano Americanas á cujo 
efecto, ponen á disposición de tan valiosos elementos 
las colurani>s de la referida tocoión. Así mismo darán 
cabida á la fotografía que reqvesente monumentos, re-
tratos do personas notables en Política, Artes y Cien-
cias, etc. etc. que ee remiian debidameiite con KU 
correspondiente descripción, á sus tientes autorizados 
ó bien directamente. 
CONDICIONES PARA E L R E P A R T O . 
Todas las semanas recibirán los señores suscriptores 
la I l u s t r ac ión Art ís t ica , á la que se le acompañarán 
cada quince días el periódico E l Salón de la Moda, al 
recibir este reparto semansl abocará el snscri.. 
tor un peso billetes, ó medio en oro, en el infe-
rior de la Isla, como es costumbre, recibiendo después 
periódicamente sin pago ninguno, los diez tomos en-
cuadernados de la Bib'.ioteoa Universal, ofrecidos en 
los prospectos que EC hal-an de maDifiesto en la agen-
cia editorial, de L , Artiaga, úuico agente autorizado 
de los editores Montaner y Simón, establecida eu la 
calle de N E P T U N O N. 8, Haoana. 
Nota:—Esta atreucia, fob> responde, para el pago 
antl'.ipado )e suscripción ú otro arreglo que pudiera 
tener lugar, de lo firmado ó intervenido por la mi?ma 
axenéift. Cn lO^S alt 
Cuentas corrientes $ 759.269 82 
Depósitos sin interés 52.019 64 
Banco Español de la Isla de Cuba 
"ucursal de Matanzas 662 . . 
Sucursal de Sagua la Grande 3 85 
Depositantes por documentos á cobrar 18.865 11 
Cuentas varias , , 8.220 77 
Letras á pagar •*ÍI 50 . . 
Banco Español de la Isla de Cuba: cuenta recaudación de contribuciones. 432.289 04 
Idem idem efectos timbrados 40.S06 70 
Saneamiento de créditos 31.747 31 





$ 1.344.144 83 $ 275.013 37 
Cárdenas, 27 de junio de 1890. 
S U C U R S A L D E C I E N F U E G O S . 
A C T I V O . Oro. 
Caja. 
Oro. Bitieles. 
Cartera... Hasta 3 meses A más tiempo 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Sucursal de Sagua la Grande 
Cuentas varias * 
Propiedades 
Recaudadores de contribuciones 





















Cuentas corrientes $ 1.060.98^13 
Depósitca sin interés -•• 63.838 83 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Di-positanteb por do^umei.tos á O ÜTLT 6.666 68 
Cuentas r.visa 1.S50 . . 
Letras á pagar i ü - ^ 1 SS 
Banco Español de la Isla de Cuba: cuenta recaudación de contribuciones. 473^588 57 
Idem idem efectos timbrados 32.517 05 




$ 1.665.621 18 $ 149.404 60 
Cienfuegos, 27 de junio de 1890. 
S U C U R S A L D E S A G U A L A G R A N D E . 
A C T I V O . Oro. 
Caja. 
Oro. Billetes. 
Cartera... { Hasta 3 meses ¿ A más tiempo 
Sucursal de Cárdenas 
Cuentas varias 




P A S I V O . 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Banco Español de la Isla Cuba 
Sucursal de Cienfuegos 
Letras á pagar 
Banco Español de la Isla de Cuba: cuenta recaudación de contribuciones. 
Idem idem efectos timbrados 
Saneamiento de créditos 
$ 520.798 07 $ 
349.785 65 
3 85 








12 849 65 
Billetes. 
380.106 56 
71 667 83 
293.521 44 





2.273 . . 
2.80il . . 
6.070 65 
1.706 
$ 978.042 49 $ 
Sagua la Grande, 27 de junio de 1890. 
12.849 65 
S U C U R S A L D E S A N T I A G O D E C U B A . 
A C T I V O . Oro. Billetes. 
Cají 
Oro. Billetes. 
A V I S O . 
Venciendo en 31 de Agosto próximo el contrato de 
inquilinato de la casa Monte n. 163, donde se halla la 
antigua peletería L A UNION, y ausentándose BU 
dueño nara Nueva York, eye propoaiciones en Paa;o 
0. 5, Vedado. 8425 4-15 
Cartf ™ J HASTA 8 1116368 cartera... ^ Amá3tiempo 
Propiedades 
Cuentas varias 













P A S I V O . 
Cuenta» corrientes 
Depósiti :; sin interés 
Banco Eí-oañol de la Isla de Cuba 
Letras á pagar. 
Cuertas varias 
Banco Español de la Isla de Cuba: cuenta recaudación de contriouciones. 
Icem idem efectos timbrados 
















9 1.210.424 23 $ 5.590 40 
Santiago de Cuba, 21 de jubo de 1880. 
Habana, SO de junio de 1890.—El Contador, Juan B . Carvalho.—Xto. Bno. E l Sttb-Groberaador, J o t i 
Mamón de Raro, n o i a 
HABANA, 
MARTES 15 B E JULIO DE 1890-
E l impuesto de consumo devanado. 
E n la ley de presnpuostos que ha comen 
zado á regir y cuyos efectos deben produ-
cirse desde la focha de primero de julio co-
rriente, se concedo á los Ayuntamientos dis 
tintas clases de recursos con los cuales pue 
dan liacer frente á sus necesidades, de tan 
difícil satisfacción, en estos últimos tiem 
pos, por virtud de la precaria situación que 
han venido atravesando. Entre esos re 
cursos, está comprendido el impuesto de 
consumo de ganado, que hasta ahora había 
recaudado el Estado, autorizándose á los 
Ayuntamientos para fijar el tipo de exac 
ción hasta ^ 2 5 centavos de peso por cada 
kilógramo de carne. Así se consigna en el 
número 3? del artículo 12 de la mencionada 
ley. 
Dice el siguiente artículo, ó sea el 13, que 
los Ayuntamientos administrarán ó recau-
darán directamente ese impuesto, como los 
demás comprendidos en el 12, con excep-
ción tan sólo del recargo sobre las cuotas del 
Tesoro, así en la contribución sobre fincas 
rústicas, sin distinción de cultivo, como en 
la de fincas urbanas y subsidio industrial, 
recargo que para cada una de esas especies 
de tributación se determina. 
Por lo demás, establece el citado articulo 
13 de la ley de presupuestos, que el Gobier-
no podrá autorizar al Banco Español para 
continuar, hasta la terminación del contra-
to que con la Hacienda pública tenía cele-
brado, con la recaudación del impuesto de 
consumo de ganado, si bien ordena que so-
lamente se le abonará el 7 por 100 de las 
cantidades que ingresen en cada Ayunta-
miento. Agrega el artículo: "el Banco po-
drá ceder la recaudación de este impuesto 
á los Ayuntamientos, si se considerase opor-
tuno." 
Necesario será reconocer que en la redac-
ción del precepto legal á que nos referimos, 
no presidió el mejor acierto, puesto que sur-
gen de su letra dificultades do aplicación 
que vienen experimentándose y sintiéndose 
en todos nuestros municipios. Ante todo, 
preséntase la duda siguiente que ha moti-
vado consultas y resoluciones graves que 
ahora no tenemos para qué comentar. Co-
mo la ley no determina con esa claridad y 
precisión que deben concurrir en sus dicta-
dos, la manera y forma on que la recauda-
ción ha de seguirse realizando, ya la hagan 
los Ayuntamientos por sí, ya continúe el 
Banco Español en la cobranza, ha podido 
ofrecerse dificultad acerca del período de 
tiempo en que esa situación se explique y 
defina. Nosotros entendemos que la mente 
del legislador, aun cuando la letra de BU 
disposición no la haya interpretado exacta 
mente, ha sido que no existiera en esto 
punto solución de continuidad. No se trata 
do un impuesto nuevo, que ahora haya de 
crearse. Trátase de uno que existió legal-
mente hasta el 30 de junio último, y que se 
aprueba y sanciona desde 1? de julio en a-
delante, parr todo el año económico en el 
cual hemos entrado, ó sea el que durará 
hasta el 30 de junio de 1891. L a única mo 
dificaoión, salvo la que ya se ha indicado, 
referente al tipo de exacción, es que, en vez 
áe percibir el impuesto el Estado, han de 
percibirlo loa Ayuntamientos á quienes se 
concede eso recurso. Pues han debido per-
cibirlo desde el 1? de julio; deben percibirlo, i 
si ya no hubiese así sucedido. 
Sin embargo, hay que confesar que esa 
interpretación, que es la que nos parece 
recta, tropieza, ha tropezado, por lo me-
nos, con un obstáculo de aplicación, resul-
tante del mecanismo espacial que rige la for-
mación de los presupuestos municipales. 
Porque, si el impuesto del consumo de ga-
nado, del cual el Estado acaba de des-
prenderse, es un medio de tributación o-
torgado á los Ayuntamientos, tiene que en-
trar, ha tenido que entrar en la fijación y 
determinación de los ingresos do esas cor-
poraciones que constituyen uno de los ex-
tremos do sus presupuestos, de los pre-
supuestos locales. De aquí resultó que 
loa Ayuntamientos que no tuvieran la 
precaución de consignar ese ingreso en-
tre los que calcularan para atender 
á sus necesidades, deberán consignarlo 
hoy. 
E l Ayuntamiento de la Habana lo con-
signó, y en este sentido, hay que hacerle 
la justicia de reconocer que se adelantó á 
la concesión legal, que la tuvo presente, y 
que trató de ponerse, desde luego, en con-
diciones de aprovecharla y utilizarla. 
Mas surgió para él una nueva dificultad, 
nacida del texto de la ley. E l Gobierno se 
reservaba el derecho do autorizar al Ban-
co Español para continuar con la recauda-
ción del impuesto, hasta la terminación 
del contrato que tenía celebrado con la 
Hacienda, mediante la comisión de co-
branza de sólo un 7 por 100. No resulta-
ba con toda la apetecible claridad lo que 
hubiera de hacerse, si el Banco no acepta-
"ba esa concesión. Entonces, decía el ar-
tículo 13, el Banco podrá ceder la recauda-
ción á los Ayuntamientos, si so considera-
se oportuno. Mas ¿quién tendría que decla-
rar si era ó no oportuna la cesión? ¿Sería 
el Gobierno, el Ayuntamiento 6 el Banco? 
Parece que á este correspondía siempre de-
cidir si continuaba ó no en la recaudación, 
con la sola comisión del 7 por 100. 
E l Banco Español declaró, desde luego, 
que no recaudaría, dentro de las prescrip-
ciones del artículo 13 de la Ley de presu-
puestos; pero consignó, al propio tiempo, 
que se creía autorizado á cobrar, no á v ir -
tud de esa ley, sino dentro de cláusulas y 
condiciones especiales del contrato que 
tiene celebrado con el Ayuntamiento de 
la Habana. 
Acerca de este punto, sabemos que me-
dian conferencias, de cuyo resultado habró-
mos de enterar á nuestros lectores, consa-
grando al asunto toda la atención que me-
rece. 
Tapores-correos. 
Según nos participan los Sres. M. Calvo 
y C*, consignatarios en esta plaza de la 
Compañía Trasatlántica, el vapor correo 
Veracruz, que según anunciamos en núes 
tro Alcance del sábado, había llegado en la 
mañana de dicho día á Puerto-Rico, salió 
para ésta el sábado 12, á las siete de la no-
che. 
También sabemos por conducto de la 
propia casa, que el vapor-correo Buenos-
Aires, que zarpó de este puerto el 30 del pa-
sado junio, llegó el domingo sin novedad á 
Santander. 
Suscripción popular 
iniciada por el DIABIO DE LA MABUJA pa-
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las victimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
OEO BILLETES 
Total ...$9,876 66 $44,755 73 
(Continuará,} 
Sensible fallecimiento. 
Desgraciadamente, la enfermedad endé-
mica, que atacó en loa últimos días al Sr. 
D. Venancio Zorrilla y Casuso, hijo de nues-
tro distinguido amigo el Sr. Presidente de 
esta Audiencia, ha terminado con el falle-
cimiento de tan estimable caballero; acci-
dente doloroso que ha sumido on la más 
honda pena á su amante famiiia y privado 
á la sociedad de una persona de reconocido 
talento y bellas prendas, por las que era 
justamente considerado y querido. 
E r a el difunto Licenciado en Derecho y 
Ciencias Físico-Químicas, Profesor Mercan-
til, ex-catedrático supernumerario del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de la Habana, 
y en la actualidad, oficial segundo de Ha-
cienda. E n el tiempo, relativamente corto, 
que llevaba el Sr. Zorrilla y Casuso de resi-
dencia entre nosotros, había sabido con-
quistar con sus bellas dotes, como ya he-
mos dicho, la estimación general, lo que 
hace más triste su pérdida. 
Por ella enviamos el más sentido pésame 
á sus excelentes y afligidísimos padres y á 
toda su distinguida familia, entro la que se 
cuenta nuestro querido amigo el Sr. D. 
Emoterio Zorrilla. 
Descanse en paz. 
DimísiOn. 
E l Sr. Usera, Gobernador Civil de la pro-
vincia de Santa Clara, ha remitido al Go-
bierno General la ílimieión de su eargo. 
Cámara de Comercio. 
Esta celosa corporación celebra sesión or -
dinaria en la noche de hoy, martes, para 
examinar en primer término, una proposi-
ción de la Secretaría de la misma, relacio-
derechos de importación, y con el mismo im-
puesto sobre azúcares y mieles, que se esta-
blecen por la ley de Presupuestos vigente. 
Con tal motivo, la sesión promete ser inte-
resante y procuraremos enterar á nuestros 
lectores de los acuerdos que tome aquella 
ilustrada D irectiva. 
Los Bomberos de Barcelona. 
Dice un periódico do Cárdenas, que se-
gún carta recibida de Barcelona, el Cuer-
po de Bomberos de la ciudad condal, de-
seoso de rendir un tributo de admiración y 
simpatía á los bomberos de Cuba y al pro-
pio tiempo á las víctimas que hallaron la 
muerte en el cumplimiento de su deber, 
piensa costear una lápida con destino al 
mousoleo que va á levantarse en honor de 
los héroes de la catástrofe del IT de mayo, 
siendo el acto de embarcar dicha lápida en 
el vapor que ha de conducirla á la Haba-
na, una manifestación de popular simpatía 
hacia una institución ^ue, como la de Bom-
beros, es un título de legítimo orgullo para 
estas provincias. 
Honras. 
E l digno y virtuoso Padre D. Rafael Alo-
má, cura párroco de la iglesia de la Salud, 
celebrará en dicho templo, el próximo jue 
ves 17, solemnes feonras en sufragio de las 
víctimas de la catástroís del 17 de mayo, á 
cuyo efecto invita á todos sus feligreses á 
que concurran á dicho acto. 
. • ^ • i ^ ^ ^ — » — 
E l Sr. B . Aníbal Arríete. 
Con objeto de asistir á la junta general de 
accionistas del ferrocarril de Cienfuegos á 
Santa Clara, que según anunciamos opor-
tunamente, debió celebrarse ayer, lunes, 
ha llegado á esta capital nuestro antiguo y 
buen amigo ©1 Sr. D. Aníbal Arríete, celoso 
administrador de dicha empresa, á cuyo de-
sarrollo ha contribuido con su inteligencia 
y actividad, habiendo logrado en sus acer-
tadas medidas mejorar la línea y ensanchar 
| la esfera de acción de tan importante em-
presa. 
L a expresada junta no ha podido cele-
brarse por falta do número. 
F O L L E T I N . 15 
novela escrita ca fraoce's 
PC» 
H É C T O R M A L O T . 
(Pablicnda por la " L a España Editorial" do Madrid, 
y de venta en la 
Galería ÍAtcraria de la Habana, Obispo 56). 
(CONTINÚA,) 
Instantáneamente, y de común acuerdo, 
dejaron de hablar del juego, como si en-
trambos habieran comprendido que era 
asunto difícil y peligroso. 
Hablaron, primero, del viaje de Comba-
rrieu á América, do lo que le había sorpren-
dido en sus estudios; luego, por una pen-
diente en cierto modo natural, la conversa-
ción recayó sobre París. 
—¿Ha vendido sus privilegios ó concedi-
do licencias para sus máquinas do cuádrupl? 
expansión?—preguntó Armihaud. 
—Jamás, ni por nada; aunque me ofre-
cieran sumas inverosímiles. Tongo el or-
gullo do creer que serán elícoronaraiento do 
mi carrera, si la palabra no es demasiado 
noble. L a fortuna tiene su valor y no soy 
yo quien la desdeño; pero hay algo por ci-
ma del dinero y de las satisfacciones ma-
teriales que con ól se compran: y es la sa 
tisfaccion del deber que ae cumple y del 
flervicio que se da. Pues bien, estoy segu-
ro de hacer á mi país servicios que asegu-
rarán su superioridad allí donde oe encuen-
tren navios provistos dé las máquinas cuya 
construción me ha confiado el Gobierno. 
Entiéndase bien que .nuestro invento no so 
aplica á la máquina de cuádruple expan-
«fón, sino para el buen funcionamiento de 
estas máquinas. Usted sabe qué la dificul-
tad que hay que vencer en la marcha á gran 
velocidad, con tiro forzado, con preeioneB 
do veinte atmósferas, consiste, entre otras 
cosas, en el empleo de placas y tubos que 
resistan las dilataciones de estas altas tem-
peraturas; con las placas y los tubos de 
metal ordinario, prodúcense fugas, que po-
nen enseguida las calderas fuera de neo. 
Nuestro metal, el que constituye nuestro 
invento, resiste estas temperaturas, y nues-
tros tubos do aletas, ofreciendo una auper-
ücie más vasta á la calefacción, nos permi- j 
ton construir máquinas de 15 á 16.000 ca-
ballos, que en los navios de G;000 tonela-
das de desplazamiento, dan velocidades de 
2;$ á 24 nudos, funcionando á cuádruple ex 
pansión, y no consumiendo más que 500 
gramos de carbón por caballos y por hora, I 
en vez de 759 que consumiría una máquina 
de triple expansión. Multiplique V. estos 
250 gramos de economía de combustible 
por 15,000 caballos, y vea lo que obtene-
mos en veinticuatro horas. Además, vea 
nuestra velocidad, y diga si, en el estado 
actual de nuestra construcción naval, un 
crucero así armado no es el rey de los ma-
ros y no concede esta soberanía al país que 
«nonte cierto número de ellos en su flota. 
¿Y cuando tengo en mis manos un instru-
ruonto de esta especie, iba á permitir su 
aso en el extranjero? Aunque el Estade se 
hubiera opuotito á emplearlo, yo no lo hu-
biera pasado á manca extrañas. Y tampo-
00, cuando se me ha honrado con el privile-
srio, era ocasión do venderlo ó concedor li-
cencias; sería una traición. 
—Si le he dirigido esta pregunta, os por-
que una compañía inglesa, "Los astilleros 
lol Clyde," ha ofrecido á la "Compañía pa-
rislcneo" máquinas de cuádruple expansión 
(pie parecen dar resultados aproximados á 
ios que V. acaba de enumerar. 
- Esas ofertas no pueden ser serias. 
--Parecen serlos. 
—Como no usen mi privilegio, es impo-
sible. 
Noticias de Marina. 
Por el ministerio del ramo se han conce* 
dido los siguientes ascensos: 
A oficial primero de secciones de archivo 
á D . Mariano Calderón y Mas; á oficiales 
segundos á D. José A. Berrocal y D. Ma-
merto Cánovas, y á oficiales terceros á D . 
Evello Carabot, D . Juan Cerro Morales, D . 
Juan Castro Porto y D. Manuel Cano y Ve-
lázquez. 
A capitán de navio de la escala de reser-
va á D. Pelayo Alcalá Caliano, y á módicos 
mayores á D. Manuel Corrochano, D . Ma-
tías Zaragoza y D. Vicente Gironella. 
A capitán de navio á D. Jacobo Várela; 
á capitán de fragata á D. José Jiménez y 
García; á teniente de navio de primera cla-
se á D. Eduardo Menacho, entrando en nú-
mero D. José María Kodríguez; á subins-
pector de primera clase de Sanidad de la 
Armada á D. Manuel Kuiz de Somavía; á 
subinspector á D. Juan López Pérez; á mó-
dico mayor á D. Pedro Espina, y á primer 
módico á D. Juan Botas Alonso, é ingre-
sando como segundo D. Manuel Éuiz Gar-
cía. 
E l comandante de artillería de la Arma-
da D . Joaquín Cifuentes y Ametller, ha si-
do propuesto para oficial mayor del real 
cuerpo de alabarderos. 
E l 26 de julio salió para Santander, á en-
cargarse do la segunda comandancia de 
aquel punto, el teniente de navio d© prime-
ra clase D. Pedro Domenge. 
También por el ministerio de Marina se 
ha expedido una real orden cediendo al 
Asilo Naval Español, establecido en Barce-
lona, el casco de la corbeta Mamrredo, en 
los términos solicitados por dicho Asilo. 
Pregunta de un suscriptor. 
Para satisfacer la pregunta que en aten-
ta carta fechada el 12 del actual, nos dirige 
un suscriptor, respecto de la fecha en que 
fuese nombrado Capitán General de Ejér-
cito el Excmo. Sr. D. Francisco Serrano y 
Domínguez, y la en que empezó á desem-
peñar el mando superior de esta lela, dire-
mos á nuestro comunicante, que cuando en 
25 de noviembre de 1859, tomó posesión del 
cargo de Gobernador Capitán General del 
la Isla, la expresada autoridad hacía tres 
años que se hallaba en posesión del empleo 
de Capitán General de Ejórcio. Así lo digi-
mos en el DJÁEIO DE LA MARINA del ex-
presado día 26, manifeetando que el gene-
ral Serrano, máa tarde Duque de la Torre, 
teniente general on 1843, "siendo en junio 
4'de i 856 Capitán General de Madrid, en 
"e l desempeño de ese cargo recibió el em-
"pleo de Capitán General de Ejército, y en 
"seguida el do Embajador do §. M.,en Pa-
<*rís » E l general Serrano ceñó on el Go-
bierno y Capitanía General de esta Isla, en-
tregando ol mando á su sucesor el general 
Dulce, el 10 de diciembre de 1862, en cuyo 
día desembarcó esta Autoridad por primera 
vez en Cuba. 
Creemos que con las precedentes noticias, 
quedarán satisfechos los deseos de nuestro 
comunicante. 
Captura de un secuestrador. 
En el Gobierno General se ha recibido un 
telegrama expedido por el Sr. Carr, encar-
gado del Consulado de España en Cayo-
Hueso, participando quo con auxilio de la 
policía de aquel Cayo, fué detenido el cri-
minal Manuel Ramos Fundora (a) Tato, 
autor del secuestro de D. José María Delis 
y otros, en la provincia de Matanzas. 
Ayer, lunes, se vió ante el Juzgado res-
pectivo la demanda presenta i a por el Go-
bierno General do esta Isla para la extra-
dicción de dicho bandido. 
Gobierno General de la isla úe Cuba* 
JUNTA GSNTRAL DE SOCORROS. 
Relaoióü da las cantidades recolectadas 
para el socorro de las fonAilias de las víc-
timas del 17 de mayo últ imo. 
ORO BILLETES 
Suma a n t e r i o r . f $ 4 8 935 69 $96.916 20 
E l Centro de Ins-
trucción " E l Arte 
sano" y los vecinos 
del barrio de Y a -
guaramas, de Cien-
ducto del Gobierno 
de la provincia . 36 20 
Las sociedades do 
personas de color 
"Centro de Re-
creo" y " L a Unión" 
de Remedios, por 
idem }dí)m 26 60 
Totales $4S.098 49 $96 916 20 
Habana, 12 de julio de 1890—El Secre 
terio, Tomás Alonso. 
fCmtinuixrú.j 
Junta de Sanidad Municipal. 
Por el Gobierno Civil de esta provincia, 
se ha remitido al General de esta Isla para 
su aprobación, la relación de las personas 
que han aido designadas para constituir la 
Junta de Sanidad Municipal de Marianao. 




Sr. Cura Párroco. 
Sr. D. Walfredo Fuentes. 
Felipe Sánchez Romero. 
. . . . José Valmaño. 
. . , . Antonio Iglesias. 
. . . . Eduardo Echarte. 
José Fornis. 
. . Severiano Cuesta. 
. . . . Pedro Leyca. 
. . Gabriel M. García. 
Secretario. 
Sr. D. Juan M. ünacué. 
La salud pública en la Península. 
Continuamos publicando las noticias acer-
ca de la epidemia del calera, que encon-
tramos en los periódicos de Madrid hasta el 
26 de Junio, recibidos por la vía de Tampa 
y Cayo-JJueso: 
Del 24. 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
{DE NUESTROS CORRESPONSALES.) 
Valencia, 23 (7'20 tarde.) 
E n virtud de órdenes dadas por el minis-
tro de la Gobernación, hoy se han estable-
cido lazaretos de observación en las esta-
ciones de Carcagente y Dliva. 
E n la primera se inspeccionarán -las pro-
cedencias que por la vía férrea de Denla se 
dirijan á Madrid y Valencia. 
Las procedencias de los demás pueblos 
—¿No es do tener siempre una traición? 
— E n los materiales, no; he tomado mis 
precauoionesj la composición de nuestro 
metal nos pertenece, también nuestra fun-
dición, nuestros utensilios especiales, que 
constituyen, hasta cierto punto, una serie 
de inventos; estoy por ese lado perfecta-
mente tranquilo. 
—¿No es posible hacer iguales descubri-
mientos en mecánica, en diferentes partes 
y al mismo tiempo? Los Stephenson ¿no 
inventaron en Inglaterra la caldera tubu-
lar al par que Maro Seguin la inventaba on 
Francia? ¿Y los ingleses no descubriron 
también la hélice al mismo tiempo que los 
franceses Sauvage y Normad? 
—¡Ohl sí al 99|N&p tiempo. 
Habían llegado á la puería ¿leí Círculo de 
la Concordia. 
X V I . 
Desde el vestíbulo podía verse que no se 
entraba en un círculo donde las partidas de 
juego, engrosando el capital de la caja, pa-
gan el lujo del mobiliario y el aspecto de-
corativo del personal; nada de oropeles, si-
no una comodidad seria que no rebuscaba 
el efectismo. L a mayoría de los miembros 
de aquel Círculo debería estar formada por 
gentes que conocían el valor del dinero, y 
que, por consiguiente, no eran verdaderos 
jugadores, siempre dispuestos á poner á 
una carta lo que no tenían. Y en efecto, 
era así, no había en sus listas ningún nom-
bre heráldico, ni de hombre de mundo, sino 
de prudentes iiacacdados, de ricos comer-
ciantes, todos arrazonados por la edad ó la 
fortuna; y además algunos elementos j ó v o 
nes, suficientemente numerosos para dar 
vida á aquella antigua institu ción é impe-
dir que ee justificara por completo el nom-
bro que se le daba, irreverentemente, de 
"gabinete de momias." 
Al dar su sombrero y su gabán á los cria-
dos, que se acercaron respetuosamente al 
de la llamada Marina sufrirán la fumiga-
ción en Oliva.—T. 
Valencia, 23 (7'40 tarde.) 
E l delegado médico enviado á Picasent 
para que estudiara las enfermedades allí 
ocurridas, á que se refería uno de los partes 
del alcalde de "dicha población, no ha con-
firmado las sospechas que se tenían de que 
las gástricas mencionadas en dicho parte 
fuesen casos de la enfermedad reinante. 
Otro parte del alcalde, posterior al regre-
so del delegado, anuncia el fallecimiento de 
dos enfermos de cólicos coleriformes. 
E l gobernador ha dispuesto que salga otro 
delegado con objeto do adoptar las medi-
das necesarias para el saneamiento de la 
población. 
Dicho delegado ha salido esta tarde para 
su destino.—T. 
Valentía, 23 (7*50 tarde.) 
Los bañistas que se encontraban en ol 
balneario de Bellas, situado en el valle de 
Albaida, han abandonado dicho estableci-
miento. 
E l director del mismo ha pedido autori-
zación para cerrarlo, á fin do evitar que se 
refugien en él los vecinos de los pueblos 
epidemiados.—T. 
Valencia, 23 (8^40 tarde.) 
E l estado sanitario de Valencia es inme-
jorable. Durante el día de hoy no se ha 
recibido en los centros oficiales parte algu-
no referente á la enfermedad sospechosa. 
Puedo asegurar que á causa de dicha en-
fermedad sólo fallecieron aquí desde el día 
11 del actual la mujer procedente de Pue 
bla de Rugat, de que ya he dado noticia, y 
un hombre que llegó enfermo de Torrente. 
— T . 
Valencia, 23 C9:50 noche). 
Siguen siendo satisfactorias las noticias 
que se reciben referentes á la enfermedad 
sospechosa. L a epidemia decrece rápida-
mente en Puebla de Rugat, Montlchelvo, 
Cnatretonda, Fenollet y Beniganim, donde 
se extinguen los focos epidemiados. 
E n Albaida, Cnatretonda, Gandía, Ma-
nuel, Fenollet y Terrateig la enfermedad 
ha quedado reducida á su mínima expre-
sión, no ocurriendo nuevas invasiones. 
Se confía en que la epidemia desaparece-
rá más pronto de lo que so ha creído, lo cual 
confirma el parecer do los médicos que la 
han calificado de benigna.—T. 
Del 26. 
Valencia, 24 (6 tarde.) 
Hoy se ha registrado un caso de enfer-
medad sospechosa en Luchente, pueblo de 
cuatrocientos vecinos, en el partido de 
Albaida 
Se ha dispuesto que el delegado señor 
López Tarín, que estaba en Puebla do Ru-
gat, se traslade á Luchente y adopte las 
medidas oportunas para destruir el foco 
epidémico.—T. 
Valencia, 24 (6 tarde.) 
E l gobernador civil ha enviado á ios al-
caldes una circular recomendándoles que 
extremen la vigilancia, á fin da iaipedir la 
propagación de la enfermedad. 
Lea ordena al propio tiempo que le en-
víen diariamente parces clasificados de las 
enfermedades que se padecen en sus res-
pectivos términos municipales. 
E l gobernador se propone castigar enér-
gicamente las faltas que se conaetan en este 
importante servicio.—T. 
Valencia, 21 (8,10 noche.) 
E l Ayuntamiento de Valencia ha acorda-
do conceder pensiones á las viudas de los 
médicos víctimas de la epidemia. 
También ha acordado que se celebren 
la feria y fiestas de julio para evitar los 
perjuicios quo ocasionaría su suspensión, 
toda vez que la salud pública es buena en 
esta capital y en casi toda ia provin-
cia.—T. 
Valencia, 24 (8,15 noche.) 
Las noticias sai i factorías recibidas hoy 
han producido excelente impresión en Va-
lencia. 
Han desaparecido los temores que algu--
nos teñ an. Millares de familias se lian tras-
ladado á las playas, inaugurando la tem-
porada de baños. 
A la hora en qqe telegrafío no ha ocurri-
do ninguna novedad.—T-
Del 26. 
Valencia, 25 (9 noche,) 
L a epidemia ha saltado del partido de 
Albaida al contiguo de Játiva. 
E u algunos pueblecitos insignificantes de 
esto último partido ha habido varios casos,, 
pocos en número. 
E l último pueblo invadido es Genovés, 
do trescientos vecinos, donde desdo el dia 
22 hasta la fecha ha habido dos defaucio-í 
nes. 
E n este pueblo habitan muchos-ti»im} 
aüT—~ a« <»fĉ o= ctoi rerrucaxríi do Játiva 
á Alcoy, los cuales no guardan las reglas 
de la higiene. 
Se ha ordenado que estos trabajadores 
salgan del pueblo y so alojen en barracones 
de madera.—T. 
Valencia, 25 (9 noche.) 
L a enfermedad sigue en su marcha un 
desarrollo geográfico muy marcado. 
Han invadido sois pueblos del partido de 
Albaida, y corrídose hacia los antiguos de 
Gandía, Játiva y Alberique. 
E n todas partes se presenta la epidemia 
con carácter benigno. 
L a enfermedad puede propagarse fácil-
mente desde el partido de Alberique á los 
de AlciEa y Sueca, siguiendo la corriente 
del rio Júoar, muy poblado en ambas orillas 
hasta eu desembocadura en el mar, junto á 
Cullera. 
Se ha observado que la enfermedad solo 
ha hecho una ligerísinia aparición en Albai-
da y en Gandía, conservándose inmunes Já-
tiva y Alberique que son centros do gran 
población.—T. 
Valencia 25 (9 noche.) 
E n Gandía ha producido indignación la 
orden que declara sucio el puerto. Se estima 
que eso traerá la ruina del país, pues impe-
dirá la extracción de frutas para Inglaterra, 
y las pérdidas serán cuantiosas. 
Los de Gandía lamentan que la comisión 
no quisiera visitar los dos casos sospechosos, 
pues se hubiera convencido de quo no eran 
de cólera. 
Este disgusto ha coincidido con la llegada 
de un comisionado de apremio contra el 
Ayuntamiento por la exigua suma de mil 
quinientas pesetas por consumo.—T. 
Valencia 25 (9^0 noche.) 
Las noticias oficiales y particulares res 
pecto á la epidemia son satisfactorias. L a 
enfermedad ha desaparecido casi totalmen-
te de la Puebla de Rugat, Montlchelvo, Cua-
tretonda y demás pueblos del partido de 
Albaida. Del partido de Játiva únicamente 
Manuel pudiera ofrecer novedad. 
E n Gandía no se ha desarrollado la epi-
demia, y son contados los casos ocurridos. 
Del partido o.e Alberique sólo en Villa-
nueva de Castellón tiene relativa importan-
cia la enfermedad. 
E n eí vsspó de la provincia, nada.—T. 
Valemía 25 (9'30 noche.) 
Sin novedad en esta capital. Hoy ha em-
pezado á construirse el nuevo barracón ane-
xo al hospital.de coléricos de San José, 
con objeto de colocar cincuenta camas más. 
E n el campamento de Paterna empezará 
mañana la construcción de un hospital mi-
litar por oi sistema de barracas para el ser-
vicio de las ruersas de la guarnición.—T. 
señor Armihaud, dió orden de llamar al se-
ñor Alexaudre á su despacho, á donde pasó 
con su amigo Combarrieu. 
Casi inmediatamente se abrió la puerta 
empujada con noble lentitud, y un perso-
naje de aspecto correctísimo, que tenía 
todas las trazas de un patriarca, hizo su 
entrada. 
—¿Me llama el señor presidente?—dijo 
ceremoniosamente, saludando á Combarrieu 
con esa corta inclinación de cabeza que se 
dirige á las personas que no se conocen. 
— L e llamo para que V. nos diga si el lu-
nes ó el martes el príncipe Zamiresco ha 
ganado aqiií cien mil francos á don Victo-
riano Combarrieu. 
—Si el príncipe Zamiresco ha ganado 
cien mil francos el lunes ó el martes. 
no ha sido aquí. 
—¿Está V. seguro? 
—Absolutamente seguro. 
Armihaud lanzó una mirada á su amigo: 
— Y a ve usted. 
Luego, volviendo á sus preguntas: 
—¿No habría podido suceder eso mien-
tras que V. estuviera ausente? 
—No me he ausentado ni un instante; 
además, aún dado caso que me hubiera au-
sentado, no podría haber sucedido eso sin 
que yo lo supiera; en fin, el príncipe Zami-
resco no ha entrado jamás en este Circulo 
ni entrará nunca, así lo espero. 
—¿Por qué—preguntó Combarrieu. 
—Puede V. responder—dijo Armihaud. 
—Porque el tal príncipe Zamiresco no es 
persona honrada. 
—¿Sabe V. por qué no lo es? 
—Con detalles no sabré decirlo; pero si el 
señor presidente quiero informarse, puede 
pregrontar á Danlín, que debe conocer áese 
sujeto. 
— tr.-u me entonces á Daotín. 
—..Qaó lase do bicho es ese?—preguntó 
Combarrieu, 
Seryicio forense. 
Resumen de los prestados durante el mes 
de junio último, por los médicos del mismo: 




Fallecidos sin asistencia módica 15 
Autopsias „ . . . 16 
Reconocimientos de quintos 5 




Cadáveres autopsiados por los médi-
cos forenses 16 
Idem por los de Marina 1 
Idem en Depósito 1 
Ingresos.-- 18 
SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL. 
Resumen de los prestados durante el mes 
de junio do 1890, por el Cuerpo Médico: 
Por lesiones. 
Heridos sin lesiones 198 
Idem L . S. A.—Leves 
Salvo accidente 326 
Idem menos graves 6 
Idem graves 29 
Fallecidos 5 





Pardos „„, 4 
Total. 20 
De visitas á domicilio. 
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inspector, Jti iode Zúñiga.—El C. 
tor, Dr. Sabuccdo. 
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E l invento de Peral. 
Un periódico de Valencia publica el si 
guiente importante telegrama de Cádiz: 
"Ha producido gran sorpresa on esta ca-
pital el ver descrito en la revista "The 
Electrician" de Londres, el aparato de pro 
fundidades del submarino Peral. 
Cónslsté, según la indicada revista, en un 
tubo encorvado do sección díptica, que ce 
coloca en comunicación con el mar, y las 
alteraciones sufridas por dicho tubo hacen 
funcionar un conmutador, por cuyo medio 
so obtiene la variación en la fuerza do la 
corriente que marcha á las hélices de in-
mersión. 
Laa disposiciones de los contactos del 
conmutador varían, ajustándose á la parti-
cular profudidad que so necesite. 
Un ingenioso aparato eléctrico automáti-
co so emplea también para conservar e! 
barco en la posición horizontal. 
Consta este aparato de un péndulo que 
oscila entro los contactos, y si el submarino 
guarda un nivel perfecto de popa el péndu-
lo toca en uno de los dos contactos, ocasio-
nando el correspondiente movimiento do la 
hélice vertical en relación con él, nivelán-
dose acto contiuuoel submarino. 
E&ta descripción exacta ha producido 
extraordinaria oxtrañoza, incluso al Sr. Pe-
ral, que siempre guarda reserva acerca del 
aparato de profundidades." 
Institucidn feenéflea. 
Leemos en L i Correspondencia de Espa-
ña del 26 do junio próximo pasado: 
"Ayer mañana, á las diez, ae ha inaugu-
rado, con Toda solemnidad, la nueva capilla 
de! Asilo de Niños de Lavanderas, cuyae 
obras, dirigidas por el arquitecto mayor de 
Palacio, Sr. Lema, se han costeado por 
8. M. la Reina Regento, viniendo á llenar 
una gran necesidad de la populosa y desa-
tendida barriada del rio, donde se extien 
den los lavaderos. 
S. A. la Infanta Da Isabel, protectora de 
tan caritativo establecimiento, y que ha 
sabido secundar los anhelos de su augusta 
hermana con la solicitud y esmero que im-
prime en todos loa actos do protección al 
infortunio, ha sido recibida en el vestíbulo 
por la señora duquesa de Ahumada, el in 
tondea^to la Real Cas«, Sr. Moreno, y por 
ei tonienió aíuaiao aei distrito Sr. Méndez 
Vigo. 
L a capilla musical de las Hermanas de 
San Vicente de Paúl ha cantado una pre-
ciosa misa y Te-Deum, que han merecido 
grandes elogios de S. A., del Sr, Obispo de 
Zamora y de la escogida concurrencia que 
llenaba la iglesia. 
L a oración pronunciada por el Sr, Rizo, 
breve y elocuente, ha versado en grandes 
síntesis sobre las excelencias de la caridad 
cristi ana-
Dospués de la misa ha recorrido la seré-
nísioaa señora, acompañdda de su camare 
ra mayor, condesa de Superunda, y do su 
dama particular la señora marquesa de Ná-
jera, todas las dependencias del Asilo, sien-
do acogida con verdaderos trasportes de 
entusiasmo por los 200 niños do ambos se-
xos que allí reciben excelente educación, 
bajo los cuidados y desvelos de las bonda-
dosas Hijas de la Caridad, las cuales res-
ponden con solícito afán á la confianza que 
en ellas depositan las desvalidas mujeres 
del trabajo. 
También SS. MM. la Reina Regente y el 
Rey, su excelso hijo, han sido aclamados 
sin cesar á la entrada y salida de su alteza 
en el templo, á cayo efecto esperaba en los 
alrededores una numerosa comisión de la-
vanderas que querían por tal modo demos-
trar su gratitud y adhesión á la Real fami-
lia. 
La isla de Keligoland. 
Dice E l Imparcial de Madrid que la a-
nunciada cesión de la pequeña isla de Heli-
goland al imperio de Alemania, ha movido 
á muchas personas indudablemente á bus-
car en los mapas el punto señalado con a-
quella denominación, y no faltará quien se 
haya asombrado de quo la prensa inglesa se 
maniñeste alarmada por tal cesión. Sin em-
bargo, esa isleta, donde en remotas épocas 
era considerable el número de habitantes, 
según la tradición, y que en 1881 solo con-
taba 2,000, ha tenido: hasta ahora tal im-
portancia estratégica, que los dinamarque-
ses consideraron como una gran ventaja su 
adquisición en 1714, y los ingleses, que se 
apoderaron de aquella en 1807, la utilizaron 
como depósito de las mercaderías que im-
portaron de contrabando en Alemania du-
rante el período del bloqueo continental y 
cuidaron de que reconociesen su soberanía 
sobre ella los Estados representados en el 
Congreso de Víena el año de 1814. Harto 
sabían los anglo-sajones que, situada esta 
isla á 45 kilómetros del continente y al SO. 
de las desempocaduras de VV'cser y del E l -
ba, podía desempeñar papel iiaportantísimo 
en ciertas eventualidades. 
Las dimensiones de Heligoland ó Helgo-
land, como dicen los alemanes, son reduci-
das en verdad. Mide la isla 1,700 metros de 
longitud y 600 de anchura máxima, su perí-
—Un tipo que ]$ recomiendo: antiguo a-
gente político, antiguó ágéníe do la brigada 
de los juegos y ahora empleado nuestro; co-
aoce al mundo de los garitos así como las 
tracamundanas usuales en tales sitios; en 
suma, un hombre curioso é interesante que 
merece toda confianza. 
Entró un sujeto como de cincuenta años 
de edad, de aspecto militar, de ojos pene-
trantes. 
—¿Conoco V. al príncipe Zamiresco?—le 
preguntó Armihaud. 
- Algo, ssñor presidente. 
—Queríamos saber quien es ese ndividuo. 
—Mucha gente hay en París que querría 
saber lo mismo, señor presidente—respon-
dió Dantín sonriendo. 
—Puede V. hablar con toda franqueza; 
le hemos llamado para que V. diga todo lo 
que sepa; díganoslo. 
—Sé que dicho personaje no es príncipe, 
ni rumano, ni se llama Zamiresco; pero ig-
noro su verdadero nombre, así como su na-
cionalidad; en cuanto á su oficio, tengo más 
noticias: es un tahúr, y lo prueba que hace 
cinco años, en Niza, fui encargado de con-
ducirle á la frontera, porque 36 le cogió en 
el momento que, jugando en ól Círculo del 
Mediterráneo, sacaba de la bota del pie de-
recho un flux. 
—¿Y eso se sabe?—preguntó Comba-
rrieu. 
— E n ol mundo de los jugadores cierta-
mente; eso y aún muchas cosas más. ¿Debo 
contárselo todo? 
— E s inútil; díganos solamente, si lo 
sabe, dónde y como ese supuesto prínci-
pe podría haber ganado el lunes ó el 
martes cien mil francos á don Victoriano 
Combarrieu. 
—N i ho oído hablar nada de eso; pero me 
a i ; i •:5. gtawkTnento si fuese verdad. 
•• trdrtíttaiía unto?--preguntó 
Combarrieu. 
metro es de 4,000 metros, y su extensión 
superficial de medio kilómetro (0'55 kilóme-
tros.) Hállase situada á los 54 grados y 10 
minutos de latitud septentrional y á los 7 
grados y 53 minutos de longitud oriental 
del meridiano de Gi-reenwick, aceptado co-
mo meridiano general por el Congreso de 
Washington. 
Se considera dividida en dos partes, O-
berland 6 tierra alta, que se eleva hasta 63 
metros sobre el nivel del mar, y Unterland 
6 tierra baja, cubierta de arenas y conchas. 
Facilitan el acceso de la segunda á la pri-
mera una amplia escalera de 193 peldaños 
y un ascensor. E l Oberland, terreno pedre-
gozo y rojizo, presenta á cierta distancia las 
apariencias de un gigantesco muro. Duran-
te la baja mar aparece al O. de la isla una 
roca de 100 metros de longitud, donde exis-
ten caprichosas y fantásticas grutas. 
A 1,200 metros de distancia, al Este de la 
isla, se encuentra otra isla llamada Duna, 
formada por un peñón casi plano, cubierto 
de menuda arena, con suaves playas, y cu-
ya longitud no escede de 550 metros. Cons-
tituyo una valiosa fuente de ingresos para 
los habitantes de Heligoland por ser un ex-
celente sitio para baños y el más concurrido 
y animado del Mar del Norte por aquellas 
latitudes. E n 1886 acudieron á ese islote 
8,500 bañistas y 4,000 touristas. E l Munici-
pio de Heligoland durante muchos años y 
un empresario encargado de la explotación 
desde hace tres, han cuidado de proporcio-
nar á los expedicionarios comodidades y 
distracciones. 
L a única población de Heligoland se halla 
situada al Este de la Isla, y se extiende des-
de la costa hasta la tierra alta. Hay en ella 
una escuela y un templo. Sus habitantes 
Viven de la pesca y de las utilidades que 
obtienen hospedando á los forasteros; po-
seen 45 barcas, con una cabida total de 454 
toneladas, y se alimentan generalmente con 
pescados y mariscos y con patatas, legum 
bres y hortalizas que cultivan en el Ober-
land. Hablan una variedad dialectal del 
lenguaje de los habitantes de Firisia; son 
morigerados en sus costumbres y usos; rara 
vez se ha registrado un crimen entre ellos, 
y la única cualidad reprensible es cierto d i -
simulo á que se han habituado en el trato 
con los forasteros. 
Desde 1868 administra la isla un gober-
nador inglés. Los ingresos y los gastos figu-
ran equilibrados en el presupuesto, y as-
cendieron en 1881 á 8,336 libras esterlinas. 
La Gran Bre t aña no ha exigido nunca de 
esos insulares tributo alguno. Las comuni 
caciones con Haraburgo y otros puertos son 
frecuentes, gracias á la regularidad con que 
muchos vapores hacen escala en la isla, y 
un cable submarino facilita más y m á s las 
relaciones con ol continonte. 
La hacienda en los Estados-Unidos 
Según publicamos en su oportunidad, du-
rante el raes de Junio próximo pasado la 
dertda de los Estados-Unidos tuvo una dia 
minucíón de $20 683,726, con cuya suma 
asciende á $58 938,035 la reducción de la 
deuda durante el año económioo quo acaba 
de transcurrir. En los doce meses anterio-
res fué de $88 938,035. 
Al comenzar el corrionte año económico, 
la deuda nacional de la vecina república, 
imnortaba $988.175,172, do cuyo total gana, 
interés $789 936,622, de ello 6!)2 millones al 
4 por ciento y 109 millones al 41-, 641- millo 
nes al 6 por ciento y 14 millones al 3 por 
ciento. 
Las importaciones de oro en los Estados 
Unidos durante el año eoonómico tuvieron 
un valor aproximado de $12;878,OlK'; las ex-
portaciones $17.098,920, resultando que ha 
perdido el país sobre cuatro millones de 
pesos en oro. E n loa doce meses preceden-
tes ee importaron $60,033,230, resultando 
una pérdida de $49,06 ,101. 
L a recaudación fiscal en el ú'tirao año 
económico ha iranortado en coopuito $402 
millonea 083,979,^6 ello $229 659 399 recau-
dado por las aduanas, $112 142,086 por ren-
tas interiores y $3-'282,513 por otros con-
ceptea. Los ingresos han excedido en 84 
inülonep, en números redondos, á los gas-
to?, y deduciendo do esto 40 millonea para 
el fondo de amortización, queda un superá-
bit do 44 millones. 
Como en el próximo ejercicio, en virtud 
de la nueva ley de pensiones á veteranos 
inválidos, viudas y huérfauoa, habrá unde-
serabol&o adicional de 60 á 70 millonea, si-
gúese de aquí que á no tener los ingresos 
un valor muy superior á los del año pasado 
no podrá saldarse el presupuesto sin défl 
cit. 
i» 
Hisriene preveíitiva y enrativa 
del vómito. 
L a estación primaveral á medida que ha 
ido avanzando en el presente año ha ajdo 
cada vez m á o ardorosa en su temperatura y 
cada vez ea más creciente, lo cual ha mo 
ti vado invaMones del vómito negro hasta en 
meses pasados, contra lo que debía haber 
acontecido. Verdad es que el hombre por 
cosmopolita que sea por eu organización ó 
inteligencia está subordinado á la dura iex 
de las transiciones atmosféricas, lo mismo 
sean estas lentas que rápidas y por más que 
el sistema planetario marche imperturbable 
y mageatuosamente con esa harmonía que á 
ia mente del Hacedor plugo establecer en 
el principio de las cosas. 
Entre las dolencias infecciosas que por 
tal motivo están ocurriendo en estos mo 
montos se hace más notable la fiebre ama 
rilla, la cual no solo es dable prevenir den-
tro de la más rígida higiene sino combatirse 
victoriosamente con los recursos que esta 
misma higiene presta á manca llenas á todo 
el qu« De creyere capaz de contraer tan 
agudo mal, ya que no lo es posible al que 
está amenazado do ella evitar el respira 
una atmósfera contaminada, la cual ea uno 
de los medios de trasmisión del vómito ne 
gro; el beber una agua insalubre, el comer 
pésimos alimentos, además de otraa causas 
predisponentes de la fiebre que ahora nos 
ocupa y antes que tome mayor crecimiento. 
L a experiencia que es madre de la cien-
cia tieno demostrado que el ácido del zumo 
del fruto del limón y del do toda la famiiia 
de las aurancias, pero mucho mejor el del 
limón, usado interiormente es un poderoso 
atemperante, antivomitivo, diurótico,contra-
rio á laa lombrices, antiséptico ó antipútri-
do y astringente exteriormente tocando con 
dicho zumo la garganta y las úlceras. 
Pues bien: muchos facultativos nuestros 
y extranjeros obedeciendo á l o prescrito por 
Descourtilz respecto á las propiedades pre-
ventivas del zumo del limón además do las 
curativas en las fiebres dichas angiotónicas, 
biliosas, adinámicas, disenterías pútridas, 
retensión de orinas, y hasta en los envone 
namientos por los vegetales venenosos no 
han vacilado en precaver el vómito negro y 
tratarlo con tal atemperante, dulcificante 
jugo, al par quo diurético. Asociado al ta-
maríñdo es un precioso laxante ¿i emploryer 
dansla fié ore jaune, son sus palabras. "La 
corteza de su raiz lo mismo que su extracto 
es un excelente febrífugo. Una cucharada 
de aceite de comer ó de oliva y dos de jugo 
de limón es un vomitivo, mata laa lombri-
ces en los niños. Los negros, prosigue Des-
courtilz, para curar la solitaria dan un vaso 
de zumo de limón desliendo en él la canti-
dad de ceniza que cabe entre dos dedos; y 
aparte de esto respecto del zumo del limón 
como remedio casero, el eminentísimo Cho-
mel administraba contra los flujos de las en-
fermedades confidenciales una poción com-
puesta de tres onzas de agua de rosas, una 
clara de huevo y medio üvasito del zumo a-
ludido. E n fin, un remedio que como el ju-
go del limón, es un poderoso antiescorbúti-
co y bien puede detener en su curso, si an-
tes no la ha previsto la fiebre amarilla. 
Nuestro maestro el Dr. Cowley, sabio y 
venerable padre de nuestros amigos y com-
pañeros loa Dres. D . Luis y D . Kafael, los 
Dres. Marín, Humanes, Jorrín, Eiverend, el 
Excmo. 6 Iltmo. Sr.'Rector de nuestra Uni-
versidad Sr. Dr. D . Fernando González del 
Valle, oreemos que no solo sacaron prove-
cho en su larga prática en el vómito del zu-
mo del limón sino "que debieron ser tes 
tigos de lo mucho que se uti l izó dicho 
jugo en la fiebre amarilla; pues nosotros 
alcanzamos todavía al comienzo de núes 
tra carrera, algunas casas do salud par-
ticulares con asistentas muy asiduas de 
la clase de color, en laa que la base 
del tratamiento Tera la naranja agria y el 
aceite: muchas víctimas le arrancó á la 
muerte este tratamiento, lo que se debió 
no poco á la más esmerada asistencia. 
L a impertinente consecuencia que viene 
guardando la 'fiebre amarilla durante el 
presente año, desde cuyo comienzo apare-
ció inopinadametne, la falta de brisas per-
manentes que atemperen nuestra atmósfe-
ra; la presentación de casos graves de la 
enfermedad endémica, han puesto la pluma 
en nuestra s manos para trazar estas l íneas 
que no hemos querido aplazar en beneficio 
de la salud pública, fundamento indestruc-
tible de toda población. 
A. CARO. 
Adnana do la Habana. 
BEOATJDAOIÓN. 
E l 14 de julio 
OOMPARAOIÓN. 
D e l l ? al 14 julio de 1889. 
Del 1? al 14 julio de 1890. 
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—Que don Victoriano Combarrieu hubie-
ra jugado no más quo diez luises contra el 
príncipe. 
—¡Ah! 
— x también, quo el príncipe hubiera a-
rriesgado cien perros chicos contra don 
Victoriano. 
— ¿ Y por qué? ¡expliqúese! — exclamó 
Combarrieu. 
—Porque corsarios contra corsarios nun-
ca hacen sus negocios. 
—¡Basta! le damos las gracias—interrum-
pió vivamente Armihaud. 
Dantín comprendió que había dicho una 
necedad; pero ¿por qué habían apelado á su 
franqueza? Su presidente, que le conocía, 
debía saber que cuando le concedían la pa-
labra, contaba con gusto las historias que 
ornaban su rica memoria. Son raros los bue-
nos polizontes cuya lengua no sea un poco 
larga. Sin tratar de excusarse, pues esto 
probablemente hubiera complicado más las 
cosas, saludó y fuese. 
Los dos amigos quedaron frente á frente, 
sin mirarse ni hablar. 
Combarrieu alzó al fin la cabeza; estaba 
pálido y sus labios temblaban, agitados por 
un estremecimiento que le contraía la 
barba. 
—¿Me ha dicho V. que ese hombre le ins-
piraba toda su confianza? 
—Sin duda; á lo menos en ciertas co-
sas. 
—¿En las del juego?. 
—Debo hacerle observar, que como todos 
los polizontes, siempre se halla propicio á 
recoger todas las sospechas, y que admite 
con sobrada facilidad loque no es sino ru-
mores y palabras vanas. 
—Desearía creerle á V.; pero ya com-
prende que no puedo contentarme con una 
paga eftjróranza. Acaban de escapársele 
[n ¡;! .Í:.O izravea que deben ser e i p Ü C " ^ . 
Mi hijo, ya lo sabe V,; me ha dado g r a a d ó * 
E l Excmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda ha nombrado Inapoctores del Sub-
sidio ludustrial de la Administración Prin 
cipal de Hacienda do esta provincia, á los 
señores D. José Manuel Blanco y D. Miguel 
Romeu. 
—Según comunicación del Alcalde Muni-
cipal de Melena del Sur, recibida en el Go-
bierno Civil de e»ta provincia, en un inge-
nio de aquel término municipal tuvieron una 
reyerta dos morenos, resultando ambos he-
ridos; uno de ellos de gravedad y el otro le-
vemente- E l Juzgado del distrito se hizo 
cargo de la causa formada con este motivo. 
— Él vapor americano Oma&a, l legó á 
Nueva York á las cinco de la mañana de 
ayer, lunes. 
—A bordo del vapor-correo Ciudad de 
Cádiz, embarcó para la Península el arti-
llero do la Batería de Montaña Leandro 
GoozálOz, destinado al Cuerpo de inválidos. 
Eate infeliz, que tuvo la desgracia do per-
der ambas manos y quedar casi ciego á con-
secuéncia de laa heridas que sufrió en los e-
jorcteios de Escuela práctica el año pasado, 
nos rogó manifestásemos su gratitud á nues-
tros amigoa los Sres. D. Segundo García 
T u ñ ó n y D. Joan B. Alvarez, que además 
do socorrerles de su bolsillo particular, dis-
pusieron quo por los fondos del Casino E s -
pañol y de la Sociedad do Beneficencia As-
turiana, de que son Presidentes, respecti-
vamente, se le facilítase un donativo im-
portante para el interesado, aliviando así en 
parte su penosa situación. L a cantidad re-
caudada, ascendente á 90 pesos 87 centavos 
on oro, le fué girada gratuitamente sobre 
\ Iadr id por los Sres. Gelats. 
A l hacer póbl ico el testimonio de grati-
tud de este invál ido del ejército, damos 
rambióñ iaé gracias á dichos señores por su 
caritativo proceder. 
- - E l vapor español Hernán Cortés, salió 
el s ábado 12 del actual, de Ponce para es-
ta Isla. 
—En Santa Clara escasea notablemente 
la moneda de plata. 
—Durante el torrencial aguacero que en 
la noche del jueves último se dejó sentir en 
Sagua, cayó una chispa eléctrica en la casa 
de los herederos de García, calle de la A -
mistad, en cuyoa bajos se encuentra la dul-
cería L a Perla, no causando otro accidente 
que la rotura del techo. E l año pasado, en 
la misma casa y en idéntico sitio, cayó otro 
rayo, que providencialmente no produjo la 
muerte de algunos miembros de famiiia del 
Sr. D. Pedro Bobau, que ocupa los altos y 
quo se hallaba reunida en el salón principal 
donde el desprendimiento hizo el mayor 
daño. 
— E l Sr. Monasterio, registrador de la 
propiedad de Jaruco, pasa con licencia á 
i a Madre Patria. 
— E n Guantánamo han ocurrido nueve 
casos de viruela. 
— L a Junta de Sanidad de Cienfuegos ha 
nombrado una comisión de su seno, que ee 
encargará de todo lo conducente al sanea-
miento de la ciudad. 
— L a existencia de fruto en los diversos 
almacenes de Cienfuegos era el jueves últi-
mo de 1,123 bocoyes mascabado, 803 de 
remiel y 136 bocoyes de miel do purga; y 
30,758 sacos de centrifugado. E n puerto 
sólo había anclado 6 buques. 
— A últimas fechas se encontraba enfer-
mo en Vitoria, de una pulmonía, el conoci-
do africanista D. Manuel Iradier. 
—Se agita el nuevo proyecto relativo á 
la construcción del canal para buques de 
alto porte entre ol Atlántico y el Medite-
rráneo, á través del Mediodía de Francia. 
Además de laa ventajas que se citan des 
de el punto de vista comercial, se alega la 
conveniencia estratégica, porque gracias á 
dicha comunicación, Francia podría doblar 
su a fuerzaa navales en caso de guerra y 
conservar en el Mediterráneo una supre-
macía indiscutible, á pesar de la posición 
formidable do Gibraltar, 
Las últimas dificultades entre Francia ó 
Inglaterra parece que han venido á prestar 
cierto calor á tan colosal empresa. 
—Loemos en E l Liberal de Colón: 
" E n la tardo leí lunes, serían las cinco 
menos cuarto, se desencadenó sobre esta 
población una furiosa tempestad acompa-
ñada de repetidas descargas eléctricas; de 
esos desprendimientos, á cual más ruidosos, 
descendieron tres á la Casa Consistorial, 
causando deterioros en el ángulo N. E . de 
aquella parto del edificio. Otro bien pudo 
haber ocasionado horribles y sentidas des-
gracias personales, pues el meteoro vino á 
bifurcarse como á una vara del suelo y en 
medio del patio, en que se hallaban el so-
ñor don Ricardo Rosal, que cayó en tierra á 
consecuencia del choque do retroceso y el 
señor Caso y Soto, que vió caer una chispa 
eléctrica á corta distancia, sintiendo en su 
mano derecha una fuerte sensación de que-
madura, con sus coudguientea efectos fisio-
lógicos. Dos niños do la escuela que dirige 
el señor Rosai, fueron lanzados al suelo, co-
mo igualmente el maestro albañil que tra-
¡aja en las obras de reparación, al que arre-
bató de la mano la palustrilla, derribando 
también al carpintero don Pablo Reyes, 
que como el Sr. Rosai, estuvo algunos mi-
nutos entontecido 
Felicitamos á los que tan milagrosamen-
te escaparon do una muerte cierta y con 
eapocialidad á nuestros particulares ami-
gos loa profesores Sres. Caso y Rossi. 
Además, fueron muertos por loa rayos un 
caballo, frente á la Real Cárcel, y otro en el 
patio de la casa situada en la calle de San 
José esquina á Pinillos. 
L a lluvia cala en abundancia acompaña-
da de viento recio, cesando la tempestad á 
laa cinco v media." 
— E l arbitrio del rastro de Cienfuegos ha 
sido rematado en $23,316 y el Mercado en 
$17,112. 
—Siguen escasos y muy caroa los ar-
tículos de primera necesidad en Santa C l a -
ra. 
— H a fallecido en Santa C l a r a el conoci-
do fotógrafo, hijo de aquella ciudad, Sr. D . 
Antonio de León y Gomara. 
— E l total de la zafra en Remedios en 30 
de junio últ imo era de 295,259 sacos y 2 
mil 578 bocoyes de azúcar y 5,994 bocoyes 
de miel. E l resultado en el azúcar fué ma-
yor que en la pasada, y menor en la miel. 
— E n Santiago de Cuba escasea el agua 
de una manera alarmante. L a seca es muy 
fuerte. 
— L a moneda de p ía ta hace suma falta 
en Santa Clara, siendo muy poca su cir-
culación. No se sabe á que atribuirlo, pero 
se cree que los comerciantes en grande es-
cala, los dueños del dinero, las mantendrán 
en sus cajas, pretendiendo alguna especu-
lación. 
— L o s vecinos de Palmillas solicitan la 
creación de un Juzgado Municipal en aquel 
punto. 
— S e g ú n telegrama del Secretario del G o -
bierno Civi l de P inar del Rio, recibido en el 
Gobierno General, á las ocho de la noche 
del sábado úl t imo y á l a hora de la requisa, 
el Alcaide in ter ino de la Cárcel do aquella 
ciudad, D . Eduardo Iglesias, fué acome-
tido por el preso - l á c i i o Martínez, que se 
halla sentenciado á muerte, quien con un 
clavo de grandes dimensiones le infirió nna 
herida de gravedad on el pecho. 
E l Sr. Juez del d is t r i to y el Sr. Ibarreta, 
Secretario del Gobierno, se constituyeron 
en la cárcel, pract icándose un escrupuloso 
registro en todo el establecimiento, como 
un reconocimiento en las barras de catres 
osra ver si dicho clavo pertenec ía á alguna 
de l^is armaduras. 
La herida del Sr. Iglesias, fué calificada 
do grave por el facultativo que le hizo la 
primera cura. 
—En la mañana de ayer, entraron en 
puerto los vapores Saratoga, americano, de 
Nueva York y Vizcaya, nacional, de Vera-
cruz y escalas. Ambos buques conducen pa-
sajeros y carga general. 
— E l Sr. D . Manuel Prieto de Castro, di-
putado provincial por Santa Clara, ha tras-
ladado su residencia á Cienfuegos, donde ee 
propone en breve publicar el periódico ^ E l 
Universo". 
—Durante el pasado mes dejumosebene-
ficiaron en el rastro de Cienfuegos, con des-
t ino a l consumo público, 1,461 reaes en esta 
forma: 482 vacas, 581 toros, 373 cerdos y 25 
carneros. 
—En Rodas se publicará pronto un nue-
vo peripdico, cuyo director será el Sr. Juan 
Ponce. 
— E l Sr. D . Pedro Entenza ha solicitado 
del Gobierno General, que se aumento e l n ú -
mero de corredores en l a plaza de Cienfue-
gos. 
—Las vecinos del Condado, Santa Clara, 
han solicitado que se promueva expediente 
para la creación de una escuela en el barrio. 
— H a fallecido en Remedios l a niña Ma-
ría de los Dolores Herrero y Prendes. 
disgustos, y por debilidad, por ternura y 
también por un sentimiento de orgullo y do 
dignidad mal comprendidos, no he querido 
I conocer su vida, apartando loa ojos de lo 
que veía, cerrando los labios de quienes 
trataban de advertirme, cómo oi bastara 
iguorar las cosas para que no existieran. 
Pero después do lo quo se ha dicho ahora 
delante de V., no puedo encerrarme por 
más tiempo en esta culpable ignorancia. Ne-
nesito que me instruyan. Forzoso es que yo 
juzgue. L e ruego, pues, que vuelva á llamar 
á su inspector, exhortándole á que me dé 
todas las explicaciones que puedan ilumi-
narme. 
—Pero, querido amigo. . . . 
—Como Y . , desearía que no fueran más 
que rumores y palabras vanas, exageracio-
nes de un policiaco; pero mi deber y mi 
tranquilidad exigen que vaya al fondo de 
las cosas, fuere como fuere lo que descu-
bra. 
Era imposible escapar á una demanda 
que se planteaba en estos términos. A r -
mihaud llamó de nuevo. 
—Prevenga á Dantín que haga el favor 
de volver—dijo al criado que se presentó. 
líub') un silencio penosísimo, que afortu-
nadamente duró poco. Casi en seguida 
Dantín hizo su entrada, en actitud emba-
razosa, la cual demostraba que el pobre 
hombro, durante su corta ausencia, se ha-
bía informado, y sabía ahora ante quien iba 
á hablar. 
—Mi amigo, el señor Combarrieu, desea 
hacerle algunas preguntas—dijo Armihaud; 
—capero que V. le responderá como si fuera 
á mí; lea dejo á Vds. 
Esta salida fué un desahogo para Com-
barrieu; á lo menos no tendría que sonro-
jarse ante un amigo. 
—Créame V.—dtio Dant ín nenn /i« - — 
v»w OUil— 
^uoiones-que si el señor presidente me hn-1 
Piwa, dado á conocer la persona para la' 
GORRSSPONBE.NCIÁ DEL "DIARIO DE LA M A R í N i . " 
Nueva York, 9 de julio. 
Los corredores de Bolsa de esta metrópo-
l i gozan la bien adquirida fama de ser gen-
te de buen humor. Ayer, cuando el resto de 
la humanidad estaba jadeante y sofocado 
bajo una ola tórrida que nos está pasando 
por encima, y cuando el termómetro mar-
caba 100° á la sombra, los impertérritos 
corredores se divertían anunciando á sus 
clientes un "alza" en l a temperatura, y co-
tizando á "Fahrenheit" á la par, con ten-
dencias de prima, por estar repartiendo un 
dividendo. 
Pero, dejando bromas á un lado, ayer fué 
el dia más caloroso que hemos tenido este 
año, y aún ea probable que en años ante-
riores pocos dias le hayan aventajado. Con 
ello ha quedado plenamente justificado el 
dicho popular de que el dia 8 de julio es el 
dia más caloróse del año. 
Loa excursionistas que han venido de esa 
Antilla se han podido convencer de que 
aquí se siente más el calor que on Cuba, y 
algunos de ellos aseguran que nunca han 
sentido tanto calor como el quo hizo ayer 
en estas latitudes. 
Los casos de tabardillo y postración han 
sido numerosísimos, no sólo en esta ciudad, 
sino en varios puntos del país por donde 
ha pasado esa bocanada infernal que hace 
dias está avanzando desde el Oeste hacia 
el Atlántico. 
Y con ese calor que derretía Jos adoqui-
nes salieron ayer á recorrer las caldeadas 
calles de esta metrópoli, en procesión, dos 
mil obreros que se han declarado en huel-
ga. Su objeto fué atraerse las simpatías del 
público; pero mal dia escogieron para ello, 
en primer lugar porque hacía demasiado 
calor para simpatizar con nadie, y después 
porque los huelguistas son obreros que se 
dedican á la confección de capas y abrigos. 
¡El sólo recuerdo de su oficio, en un dia co-
mo el de ayer, era bastante á malquistarles 
con un público á quien estorbaba la poca 
ropa que llevaba puesta! 
Desde que laa autoridades municipales 
han dado en asfaltar las principales calles 
y avenidas de esta ciudad, se ha redoblado 
el calor que reverbera el pavimento. Sien-
do aquí tan fuertes loa rayos solares, ee re-
blandece el chapapote de las callea asfalta-
das, y en algunos puntos casi se hunden los 
piés en esa pasta candente. 
L a verdad es quo el andar por las calles 
de Nueva York es una tarea más arriesga-
da de lo que parece á simple vista. E l fo-
rastero quo transita por ellas confiado, no 
se da cuenta de que á cada paso tiene de-
bajo de sus piés una caldera do vapor de-
gran potencia ó una cañería de vapor con 
grandes tendencias explosivas, ó al alcance 
de la mano un alambre por donde pasa una 
corriente eléctrica capaz de matar á un 
elefante. 
De algún tiempo á esta parte las explo-f 
sienes que han ocurrido en mitad de la ca-
lle, por acumulación de vapor en laa cañe-
rías que conducen esa fuerza y la renarten 
á "domicilio," ó por haberse inflamado los 
gases que se escapan de las instalaciones 
del gas al contacto de alguna chispa pro-
ducida por dos alambres del alumbrado e-
léctrico, han sido muy frecuentes y nume-
rosas. 
Esto ha hecho que el Alcalde Mayor en-
cargase á la Junta de Sanidad el estudio 
de esta cuestión, y la Junta ha informado 
que laa instalaciones de vapor son pernicio-
sas y nocivas á la salud, oor cuanto man-
tienen el subsuelo á una temperatura muy 
alta que ee comunica á Jas cañerías de gas 
y do agua, á laa cloacas, etc., etc. E n vir-
tud do esto informe, se ha notificado á la 
Compañía de Calefacción por vapor, la cual 
tiene invertidos algunos millones do peeoo 
en sus inataíacionoa/que suspenda el servi-
cio y retire las cañerías, de lo contrario éi 
Ayuntamiento las hará quitar sin demora. 
Por lo que toca á loa alambres eíéctricoa, 
van desapareciendo poco á poco los feos 
postes que sostenían centenarea de hilos, y 
éatoa se van colocando en las instalaciones 
eubterráneaa que al efecto se han construi-
do. Pero ahora se ha incoado un pleito en 
el Tribunal Supremo do esta ciudad, siendo 
el demandante la comiaión conatructora de 
dichaa instalaciones y encargada de sote-
rrar los alambrea, y loa demandados la 
Compañía de Telégrafos Western Unión y 
la de Teléfonos de Eeíl. 
L a parto actora pide una indemnización 
quo pedía informea, no me hubiera expre-
sado con tanta ligereza. 
—?Ha sido ligereza? 
—Torpeza, quise decir: se me invitaba á 
ser franco, y.a„u 
—¿Lo ha sido V/*' 
No respondió Dantín. 
—¿Conoce V . á don Victoriano Comba-
rrieu? 
— L e conozco, 
—¿Personalmente? 
—Personalmente. 
—¿Cómo le ha conocido? 
De nuevo Dant ín guardó silencio. 
—¿El señor Armihaud no le ha suplicado 
que me conteste como si á él le contestara? 
—Ciertamente, caballero, pero V . no es 
el señor Armihaud. 
—Soy padre, y como padre le pregunto. 
Comprenda, al fin, que sus vacilaciones son 
para mí la m á s cruel de las agonías . No ten-
go que explicarle mi situación; debe Y . U-
gurarse cuál es. Con unas palabras h a arro-
jado V . en mi corazón sospechas tales, que 
me ahogan. Me ha echo entrever cosas 
que no sospechaba, y que debo conocerlas, 
sean las que fueren. Hable al cabo; r u é g e l e 
que hable. 
D a n t í n no se decjdfe. 
—Su silencio es la m á s grave de las acu-
saciones — cont inuó Combarrieu — puesto 
que da ocasión á todos los temores. Piense 
usted que mi hijo e s tá en edad en que una 
mano firme puede detenerle en el mal ca-
mino; mas para que sea posible esto, es ne-
cesario que quien deba detenerle y dirigirle 
no ande en tinieblas. Y o nada sé . L o sospe-
cho todo. ¿Qué puedo hacer? Usted me de-
cía hace poco que conocía á mi hijo; ¿en 
qué circunstancias le ha conocido? 
E s t a vez Dantír» x***- ~~' 
.wjv» BUS vacilaciones. 




de $2.500,000 y acusa á los demandados de 
haberse unido y conspirado para burlar la 
ley é impedir la colocación de los alambres 
bajo tierra. 
E s curioso que en este país no hay empre 
sa de algana magnitud que pueda llevarse 
á feliz terminación, sin que tengan que in-
tervenir en ella los tribunales de Justicia, ó 
las malas artes de la política, ó los manejos 
de algunos especuladores sin conciencia. L a 
obra más grandiosa, la empresa más impor 
tante, no tarda en caer en las garras de las 
aves de rapiña que revolotean por todo lo 
alto, buscando con ojo avisor cualquiera 
víctima de qué hacer presa. Políticos, abo-
gados y especuladores a bandadas, cruzan 
los aires para lanzarse famélicos sobre la 
primera res de la cual puedan sacar el ve-
llocino de oro. 
Ahí tienen ustedes el proyecto de la E x -
posición Universal. Recordarán ustedes que 
por culpa de la política perdió Nueva-York 
esa breva y se la llevó su rival del Oeste, la 
joven Chicago. Pues bien, ahora parece que 
la cuestión del local ha dado pié allí á una 
guerra feroz entre los especuladores, y se 
teme que la competencia da rá al traste cun 
el proyecto, ó por lo menos r e t a r d a r á de tal 
modo su ejecución, que se p e r d a r á en él to 
do entusiasmo. 
L a Comisión general de los Estados que 
ha de dirigir la Exposinión, t l igió presiden-
te de la misma á Mr . Pü.lmer, recién llegado 
de Madrid, dondo desempeñó el cargo de 
Ministro de los Estados Unidos. Pero Mr. 
Palmer, no obstante las gr.'indfs simpatías 
y el prestigio de que goza ; n el Estado de 
Illinois, no puede impedir la lucha encarni 
zada de los especuladores en terrenos, que 
se disputan la localidad donde ha deempla 
zarse la Exposición. 
Por ahora parece ser prepotente el grupo 
que quiere la instalación en Jackson Park. 
situado á ocho millas de Chicago, y se dice 
que muchos de los directores de la Exposi-
ción tienen grandes á r eas de terrenos aire 
dedor de dicho parque, y es tán empeñados 
en que vaya allí el certamen, á fin de poder 
realizar sumas fabulosas por sus fincas. En 
cambio, hay otros capitalistas opulentos de 
Chicago, sin cuyo apoyo no puede medrar 
la Exposición, que quieren que ésta se s i túe 
junto al lago, en unos terrenos que hay que 
cobrar á éste, y los cuales después se ven-
derían á un precio enorme. Una compañía 
de ferrocarril está interesada en este últirao 
plan, y como en uno y otro caso hay opor-
tunidad de ganar unos cuantos millones de 
pesos, es encarnizada la guerra que se hacen 
las dos bandas de especuladores. 
Algo de eso pasa también en el Congreso 
con las dos cuestiones máximas de la plata 
y de los aranceles. Está convenido que 
no se pondrá á discusión el proyecto aran-
celario en tanto que no se haya resuelto la 
cuestión de la plata. Esta se halla en vías 
de solución, pues la comisión mixta de con-
ferencia ha llegado ya á un acuerdo que se 
está actualmente discutiendo en el Senado 
y que probablemente será aceptado por am-
bas Cámaras en la presento semana. 
E l arreglo consiste en hacer obligatoria 
para el gobierno la compra de cuatro millo-
nes y medio de onzas de plata, todos los 
meses, al precio del mercado, dando en pa-
go certificados ó billetes que tendrán todo 
el valor de moneda legal. 
Probablemente el lunes de la semana p ró-
xima empezará la discusión del proyecto de 
Me. Kinloy, y puede pronosticarse que lo 
aprobará el Senado con muy pocas modifi-
caciones y que, después que la C á m a r a ha-
ya sancionado los cambios que en él se ha-
gan, pe disponga que empiece á regir desde 
el otoño. L a bomba de Mr . Blaine no ha 
asustado á los legisladores que defienden la 
franquicia del azúcar, y ha pasado como una 
nube de verano. 
K . LENDAS. 
> m 
del 
O A C E T I I ^ A S . 
CASINO ESPAÑOL.—La entusiasta 
cansable Sección de Recreo y Adorno 
Casino Español de la Habana, dispone pa-
ra el 20 del actual un gran baile en los sa-
lones de dicho benemérito instituto. Otro 
día daremos pormenores acerca de este sa-
rao, que promete ser brillante. 
E N ALBISU.—Dijimos que el estreno de 
L a Virgen del Mar sería un gran aconteci-
miento en el coliseo de la plazuela del Mon-
serrate, y, efectivamente, así resultó, acre-
ditándonos de profetas. 
Estaba Albisu la noche del sábado, con 
tan plausible motivo, ocupado por una con-
currencia inmensa. No había ni una sola lo-
calidad vacía, y detrás de los palcos se api-
ñaban triples y cuádruples filas de especta-
dores de infanteria. 
L a obra, presentada con el lujo y propie-
dad que se acostumbra en ese teatro, sin 
omitir gasto ni sacrificio alguno, obtuvo un 
éxito brillantísimo. Las magníficas decora-
ciones nuevas fueron extraordinariamente 
aplaudidas. Las pintadas en Madrid, sobre 
todo, son de un mérito poco común, sobre-
saliendo las que representan una gruta y 
una fábrica incendiada. 
Los artistas encargados del desempeño 
de L a Virgen del Mar se esmeraron en com-
placer al público, y este supo premiar tan 
laudables esfuerzos. 
L a empresa de Albisu merece plácemes 
por lo bien que ha presenda L a Virgen del 
Mar y por el éxito alcanzado. 
Esta noche se repite, y quedan pocas lo-
calidades. 
L A AMÉEICA.—El magnífico bazar de 
joyas y objetos de fantaeía, el soberbio al-
macén de muebles de lujo, que existe en la 
calle de Compostola, entre Lamparilla y 
Obrapía, ostentando el nombre de L a Amé-
rica, llama hoy más que nunca la atención 
de cuantos transitan por aquella céntrica 
vía, los que no pudiendo resistir la incon-
trarrestable atracción de las novedades allí 
aglomeradas, visitan el establecimiento, lo 
admiran y no salen del mismo sin comprar 
alguna de las preciosidades que encierra. 
Verdad es que últimamente ha recibido 
L a América lo que no es decible, en pren-
das cuajadas de brillantes, zafiros, ópalos, 
amatistas, turquesas y rubíes, á cual más 
elegante, en artículos de capricho propios 
para regalos, en relojes de los más acredi-
tados fabricantes, en una multitud de otros 
efectos que dan realce á las vidrieras y ana-
queles y seducen con deslumbradora apa-
riencia. 
E n el extenso salón de pianos están dig-
namente representados Erard, Pleyel, Bois-
selot, Otto y todos los demás fabricantes 
que disfrutan de fama universal. Y en el 
inmediato departamento de muebles, ¡qué 
variedad! ¡qué elegancia! ¡qué riqueza! L o 
más moderno, lo que la voluble moda ha 
sancionado en sus últimos decretos para 
amueblar salones, alcobas, antesalas y ga-
binetes se encuentra hacinado en aquel lu-
gar, siendo difícil la elección entre tantos y 
lautos objetos primorosos. 
£ Y es de advertir que á pesar de la caii-
4 a i excelente y de la belíeza de lo que L a 
JLmérica atesora, los pit-cios establecidos 
allí son notables por sn modicidad. Basta 
inquirir cuánto vale tal 6 cual efecto, para 
convencerse de esta verdad. Tan recomen-
dable circunstancia ha dado á L a América 
la popuiaridad de que disfruta y acrece dia 
por dia el ya respetable número de parro 
quianos con que cuenta y entre los cuales 
el bello sexo tiene dignísima representa-
ción, porque el escogido personal de em-
pleados de L a América observa el más ex-
quisito tacto y las mayores atenciones para 
tratar con toda señora ó señorita que favo-
rece y hermosea el establecimiento con su 
presencia. 
' Para concluir, sólo nos resta recomendar 
á las personas de buen gusto que no han 
visitado L a América últimamente, concu-
rran á ella ahora que está repleta de cuan-
to más hermoso y nuevo existe en los ra-
íaos que abarca su giro. 
" NOVEDADES.—Las que ha recibido la pe-
letería L a Moda, Galiano esquina á San Ra-
fael, son dignas de llamar la atención de las 
personas amigas de lo bueno en materia de 
calzado. Léase el anuncio que acerca del par-
ticular publica en nuestro alcance el citado 
establecimiento, cuyo crédito aumenta á 
medida que crece el número de sus parro-
quianos. 
Todas las formas nuevas en zapatos y bo-
tines y otras no conocidas hasta ahora, se 
enumeran en el citado anuncio, que bien 
merece ser leído de cabo á rabo, como sue-
le decirse. 
Esplóndido calisado. 
De los mejores. 
Distingüese entre todos 
Los superiores. 
Por lo excelente. 
Acude allí en su busca 
L a mar de gente. 
JIOIÍICIDIO.—A las ssia de la tarde de 
anteayer, domingo, apareció muerto de una 
óüñalada, en la calle de Flores, esquina á 
Matadero, D. Pedro Núñez Alba, el cual 
tenia un establecimiento de fritura de sebo, 
en las inmediaciones del Rastro de ganado 
mayor. 
De las averiguacioHea practicadas por el 
eelador del barrio Sr. Cuevas, aparer* 
mo autor de este — 
--..^.ou, un individuo 
^X^UÜO, conocido por Guachinango, cuya 
captura pudo lograrse á las dos de la ma-
drugada en la calle de Neptuno esquina á 
Prado. También redujo á prisión á un 
6«rjnMÍO del • uor aparecer com-
plicado en este hecho. 
E l e . ;a se constituyó en 1 
§1 logar del crimec; practicafldo un mina' * 
cioso reconocimiento en todo el edificio del 
Rastro de ganado mayor, para ver si podía 
lograr la ocupación del arma con que se co 
metió el asesinato, pero sus pesquisas no 
dieron resultado. 
Según aparece, el desgraciado Núñez A l 
ba, fué herido junto al primer lavadero de 
la nave derecha del sacrificio, recorriendo 
herido un trayecto como de dos manzanas 
sin que nadie lo hubiera visto. 
E l juzgado se hizo cargo de una esponja, 
una escoba y un pantalón, que fueron en-
contrados en el sitio donde se perpetró el 
crimen. 
A l lugar de la ocurrencia acudieron el se 
ñor Rodríguez Batista, acompañado de los 
empleados del Gobierno Civil Sres. Jerez y 
Ayué; los Sres. López de Haro, y Pérez Ló 
pez, primero y segrundo jefe do Policía; los 
Sres. Cenzano y Guardado, Comandante y 
Capitán respectivamente del Batallón de 
Orden Público y los funcionarios de policía 
del distrito. 
E l cadáver del desgraciado Ndñez Alba 
fué remitido al Necrocomio, para hacerle la 
autop&ia. 
TEATRO DE TACÓN.—El cartel del gran 
coliseo está ocupado hoy, martes, por la 
preciosa comedia denominada Militares y 
Paisanos, que tanto ha gustado en sus an-
teriores representaciones. He aquí el repar-
to de sus papeles: 
Tula, Sra."Rodríguez. 
Doña Tomasa, Sra. Cejudo. 
Luisa, Srta. W a r . 
Inés, Sra. Calle. 
D^ña Teresa, Sra. Valle. 
María, Sra Duclós. 
Rosa, Sra. Villar. 
E l General, Sr. Benavides. 
D Ramón, Sr Baladía. 
Ernesto, Sr. Figuerola 
Mendoza, Sr. Martínez. 
D. Ruperto, Sr. Or t in . 
Ar tu ro , Sr. Sánchez Pozo. 
Constantino, Sr, Bnrón. 
Jiménez, Sr. Navarro. 
Roque, Sr, González. 
U n corneta, invitados, militares de 
distintos cuerpos, músicos de regimiento, 
etc. 
L a acción en un pueblo de la provincia 
do durante la última guerra car-
lista. 
VACUNA.—Se administra hoy, martes, 
de doce á una, en las sacristías de las pa-
rroquias del Espíritu Santo y del Santo 
Cristo. 
BODAS DE ORO — L a M. R. M. Sor Agus-
tinaMartínez de Santa Teresa, actual Supe 
riora del monasterio de Sta. Ursula, en esta 
ciudad, entró en el mismo en clase de edu 
canda el 8 de febrero de 1836. Empezó su 
protestación el 23 de marzo de 1839; tomó 
el santo hábito el 8 de julio del propio año 
é hizo su profesión solemne el IR de julio 
de 1840; y, estando próximo á celebrarse el 
dia de sus hodas de oro, mañana, miércoles, 
se cantará una misa solemne en el mencio 
nado templo, dedicada á Nuestra Señora 
del Carmen, en acción de gracias por tan 
insigne beneficio. 
FALLECIMIENTO.—Víctima do una vio-
lenta enfermedad falleció el viernes último 
el Sr. D . Juan Urioste, perteneciente á una 
apreciable familia de esta ciudad, á la que 
enviamos nuestro sentido pésame. E l sá-
bado se dió cristiana sepultura á su cadá-
ver en el panteón de la familia de Embil. 
Dios haya concedido á su alma la santa 
gloria. 
PUBLICACIONES. — Hemos recibido L a 
Habana Elegante, que trae en su primera 
página el retrato de la ilustrada Sra. doña 
Aurelia Castillo de González, E l Fígaro con 
la vera efigie del periodista viajero D. Fran-
cisco Hermida, Laurac-Bat, E l Eco de los 
Voluntarios y Bomberos, L a Unión, E l Pro -
greso Gomercinl, E l Heraldo de Asturias, 
E l Pitcher, E l Observador, la Bevista de 
Almacenes, E l Magisterio, la Bevista de A -
gricti'turay E l Eco de los Licenciados. 
POLICÍA.—Al transitar un joven blanco 
por la calle de Zulueta, esquina á Chacón, 
según manifestó él mismo, fué acometido 
por un sujeto desconocido, quien, puñal 
en mano, le despojó de un paquete con 61 
centenes, un billete del Banco español de 
la ?sla de Cuba por valor do $100 en oro, un 
reloj y leontina, un bastón, un revólver y 
una bolsa de plata con siete centenes. Se-
gún la policía, este hecho aparece dudoso. 
— E n el barrio de San Isidro fué deten! 
do un individuo blanco que, cuchillo en ma 
no, corría tras otro sujeto de su clase. E l 
detenido fué remitido al juzgado de guar-
dia. 
— E n la habitación n? 18 del hotel L a Na-
varra falleció D. Martín González, quien 
hacía como unos cuatro días había llegado 
á dicho hotel gravemente enfermo. E l cadá-
ver del Sr. González fué remitido al Necro-
comio. 
— E n la casa de socorro del tercer distri-
to, fué curado de primera intención un asiá-
tico, que al transitar por la calle de la Lea l -
tad, esquina á Zanja, fué mordido por un 
perro en la pierna izquierda 
—Un vecino de la calle de Zequeira, en-
cargado de una casa de vecindad, impar-
tió el auxilio de la pareja de Orden Público 
números 66 y 209, para apagar un princi-
pio de incendio, ocurrido en la habitación 
de un vecino, en aquellos momentos. Este 
hecho aparece intencional, por cuya causa 
fué detenido un individuo blanco. 
—Un moreno se presentó en la casa de so-
corro de la l1? demarcación con seis heridas 
punzantes de carácter leve, manifestando 
que ignora quién se las infirió, pues estando 
en la puerta de su casa. Bomba 119, sintió 
que le pegaron y sólo vió un grupo que se 
marchaba. Se dió cuenta al juzgado de 
guardia. 
—Un individuo blanco se quejó al celador 
de policía de que habiendo estado visitando 
la ciudad acompañado de un agente ó in-
térprete, valiéndose de que se excedió en 
la bebida le hurtó siete onzas oro que lle-
vaba, sin que pueda explicar el punto en 
que le ocurriera el hecho. Se busca al acu-
sado y se dió cuenta al juzgado de guardia. 
—Éo la calzada de Galiano, esquina á 
Dragones, se cayó al suelo casualmente el 
asiático Eustaquio Alí, ocasionándose una 
fractura en la pierna izquierda, que fué ca-
lificada de grave en la casa de socorro de 
la tercera demarcación. E l paciente carecía 
de recursos y fué remitido al hospital de 
caridad, dándose conocimiento al juzgado 
del Centro. 
—D. Arturo Pons y Pujol, vendedor de 
billetes, se quejó de que un pardo descono-
cido le estafó nueve fracciones de un billete 
y diez nuevo de otro, valiéndose para ello' 
de decirle que una señora de la casa n? 107 
de la calle de las Virtudes quería comprar-
I03, caliendo como para cambiar dinero, y 
cansado de esperarlo llamó á la casa y se 
enteró de que dicho pardo había subido á 
preguntar por una señora que no conocían. 
Se dió cuenta al juzgado dol Centro. 
* — L a n i ñ a D1? Felicia González Valdés, 
vecina de Escobar 170, se infirió una heri -
da incisa en la garganta al caerse en su do-
micilio, llevando en la mano un corta-latas. 
E l Dr. Monteros, que la asiatió, calificó de 
grave la lesión. Se dió cuenta al juzgado de 
guardia. 
—Fué detenido en el barrio 3° de San 
Lázaro el conductor del coche de plaza nú-
mero 367, que el día antes había atropella-
do á D . Máximo Flores López y de que ya 
se ha dado cuenta. 
—Del carro del Urbano n? 11 se arrojó 
en la calzada de Belascoaín y Carlos I I I el 
soldado de la 6a compañía del batallón de 
Ingenieros, Santiago Rodas, fracturándose 
la pierna izquierda, necesitando la amputa-
ción, según opinión del médico de la casa 
de socorro de la Sa demarcación. E l pacien-
te estaba ebrio y fué remitido al Hospital 
Militar por el señor juez de guardia que se 
constituyó en la éxpresada casa. 
—Además, fueron detenidos tres circula-
dos. 
— E n el depósito municipal ingresaron 83 
mendigos que, con 9 recogidos en la vía 
pública, forman el total de 92. 
"¡Toma Sándalo GrimauW" T a l es la 
consigna que se dan los jóvenes, y es natu-
ral, pues saben por sus mayores ó por si 
mismoa, los sinsabores que se experimen-
tan, con el uso del bálsamo de copaiba, 
mientras que con el Sándalo Grimault, una 
afección tomada en su origen se oorta en 4u 
horas. Pero est :. é itp uo ÜQ obtiene más 
que oon oi sándalo fresco de Misore, que 
por contrato especial pertenece en exclusi-
vo á la casa Grimault. 
Sres. Lanman y Kemp: 
May señores mios: 
Aprüveohando la indicación que me hizo 
uno de sus representantes respecto al re-
sultado que me dió la tán celebrada Z A R -
Z A P A R R I L L A D E B R I S T O L , en el tiem-
po que la usé, no puedo por menos que cer-
tificar para bien de mis semejantes; que 
teniendo un cáncer ele miiy maH caris, que 
amenazaba destruirme por comió la 
r i s y parte üe ln — * „ „ 
.. aespués de haber 
^ ^ a u o un sin número de medicamentos 
sin obtener resultado, fui curado por com-
pleto con el uso de solo cuatro botellas de 
la maravillosa Z A R Z A P A R R I L L A D E 
B R I S T O L . 
Esta ocasión me proporciona el gusto y 
honor de cfiecr-rme á Vd?. Affmo. y S. S 
JOSÉ FRANCO TJ.IJLN. 
Murci i (España) caíl-) de San Antolín n'' 1. 
M i l i s \ M i p r s o i l 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me 
dida $10: no siendo ca 
simir todo lana se pega 
la. "La Palma" Muralla 
y Compostola. 
C 955 aH 1J1 
FUSION BE LOS 
í-omo el BBUÚCW» i*it*ér.b «ti ¡OH diarios de osta capi 
tal convocando á lo- accionistas de la Oompañía E s -
pañola para Junta General extraordinaria el 17 del 
corriente, pudiera rfrecer dudas á los señores accio-
nistas, puesto que la convocatoria expresa que tiene 
por objeto dicha Junta la aprobación de las bases con 
que puede efectuarse la fus ón con la Compañía His 
paño Americana Consolidada por haber introducido 
esta algunas variaciones en las bases aprobadas, par-
ticipamos á nuestros consócios que la fusión no ofrece 
duda de ningún género, segdn parece indicar la con-
vocatoria del Sr. Presidente, á la cual aludimos, pues 
la- únicas variantes introducidas en Uis bases aproba-
das por dichas Compañías consisten en que la amorl.i 
zaciun y pago dfl i.-teresos tendrá lugar por semestres 
en vez de trimestres, y q ;c los Bonos en vez de emi 
tirse en oro español, serán emitidos en oro americano, 
por exigirlo a'-í las leyes del Estado de Nueva-York, 
donde han de ser registradon, y el Reglamento de a--
que:la Bolsa donde han de ser cotizables; cuyas va-
riantes como comprenderán Jos señores accioijistas, 
lejos de perjudicar en lo más mínimo sus intereses los 
favorecen considerahlemeMte. 
Eocarecemos á todos los accionistus en general su 
asistencia á la referida junta del 17 del corriente, ó su 
representación, porque intereses contrarios á los de 
los accionistas pudieran tener empeño en que no se 
llevara á cabo la junta.—Varios accionistas. 
8381 P 2a-12 2d-13 
Gran surtido de som-
breros para señoras y 
niños, última novedad 
en París, á centén. 
8128 4-13 
C R O N I C A R E I Í I G I O S A . 
DIA 15 DE JUMO. 
E l Circular está en la Merced 
San Enrique, emperador y los 40 mártires del Bra-
sil. 
San Enrique I , emperador en Baraberga, el cual in-
dujo á San Ksteban, rey de Hungría, con casi todo su 
reino, á que abrazase la fe católica. Este santo como 
todos, profesó siempre una tierna devoción á la San-
tísima Virgen, y lleno de una confianza en la miseri-
ricordia del Salvador, espiró tranquilamente la noche 
del día 14 de julio del año 1024. 
F I E S T A S E L MIIÍRCOLES. 
SiiSAP SOLEMNES.—En la Catedral la «c Tercia á 
las ocho, en la Merced la del Sacramento á las ocho, 
y en las demás iglesias las de costumbre 
CORTE DK MAHTA.—Día 15,—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de la Asunción en la Santa Cate-
dral. 
Iglesia de San Felipe Kevi. - L a Archicofradía de 
Hijas de María y Santa Teresa ha pospuesto la Co-
munión meneui! par.i el día 16 á las siete de la ma-
ñana. 
IGLESIA DE SAN FELIPE. 
F i e s t a s d e l C a r m a n . 
E l 16, dia du la SSnaa. Virgen del Carmen, cele-
brará la MISA D E COMUNION G E N E R A L , y 
distribuirá á los fieles el PAN D E L O S A N G E L E S , 
el Iitmo. Sr. Dr D. Juan Bautista Casas y González, 
Gobernador del Obispado. 
8487 2-15 
Iglesia parroquial de término de 
Ntra. Sra. de Guadalupe. 
E l jueves 17 del corriente á las 8̂  de la mañana, se 
celebrarán en esta iglesia honras fúnebres en sufragio 
de las víctimas del 17 de mayo próximo pasado. 
E i párroco suplica la asistencia de loa fieles á este 
piadoso acto. 
Habana 14 de julio de 1890.—Rafael Aloma. 
8101 3-15 
IGLESIA DE S I M A T E E 1 S A . 
E l dia 15 á las seis y media de la tarde se rezará el 
santo rosario y á las siete la salve con orquesta. 
£116 á las siete de la mañana será la misa de la 
comunión general y á las ocho y media dará principio 
la fiesta de la Santísima Virgen del Carmen, con ser-
món á cargo del P. Capellán, Phro. D. Juan Antonio 
Escudero. 
E l dia de la octava predicará el R. P. Gabriel de 
Jesús, carmelita.—El capellán.—A. M. D. G. 
8361 5-12 
SOLEMNE TRIDUO 
que la Comunidad deCa?melitas Des-
calzos, en unión de los cofrades 
del Santo Escapulario, 
d e d i c a á s u A u g u s t a y A m o r o s a 
M a d r e 
los días 13, 14 y 15 del corriente. 
Por la mañana se hará la Novena á la hora de cos-
tumbre 
Por la tarde, á las 7, se expondrá S, D, M., cantán-
dose el O Salutaris, y. á continuación, se rezará el 
Santo Rosario cen la Letauía cantada, Gozos á la 
Santísima Virgen, Sermón, Reserva y Despedía . 
Día IB, como víspera de la festividad, se cantará la 
gran Salve póatuma «'el maestro Eslava, á d^ble coro. 
Dia 16, á las 7.—Misa de Comunión general. A 
las 8̂  la solemne, en la cual ejecutará la orquesta la 
famosa Misa del maestro Andró, llamada Misa, de la 
Ooronación. L a Sagrada Cátedra estará á cargo del 
Excmo. Sr. Dr. D . Benigno Merino y Mendi, Canó-
nigo Maestrescuela de esta Santa Iglesia Catedral. 
Termiuada la Misa, se cantará la hellísima Despedida 
á la Virgen, del maestro García.—Por la tarde, á las 
7, se rezará el Santo Rosario, Seroióa, BendLición Pa-
pal y Procesión. 
Así en el Triduo camo en la fiesta, la orquesta es-
tará á câ go del maestro Auckermaun. 
Notai—Los fieles podrán ganar las siguientes Indul-
gencias Plenarias: 
Una, par asistir al menos cinco dias, á la Novena: 
otra, por asistir á la Comunión General: otra por la 
Bendición Papal, y otra por asistir á la Procesión. 
E l jFVior délos Uarnielitas. 
S277 6-10 
S O L E M N E S C U L T O S 
á N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s 
e n l a I g l e s i a de B e l é n 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , c o s t e a d o s 
por v a r i o s devotos . 
E l domingo 13 del corriente á las ocho menos cuar-
to de la mañana comenzará la ñesta, entonándose un 
preoioso Himno del maestro Erviti á la Santísima Vir -
gen, por seis voces y diez y seis de orquesta. L a misa 
será la del maestro Maelú, estando su ejecución á 
cargo de diez y s îs profesores y siete voces, y su di-
rección á la del distinguido profesor D . Santiago E r -
viti; al ofertorio se cantará por dos de las voces, a-
compafiado de la orquesta la preciosa Ave- María del 
maestro Gratilio Guerra E l panegírico está á cargo 
del elochente orador sagrado R P. Salinero de la 
Compañía de Jesús. Cofacluyendo oon una marcha. 
Lo que se pone eii conocimiento de los fieles para su 
asistencia 8?,38 4 10 
I R M A N O , 
Tienen el surtido más espléndido y liarato, á l a vez que 
el más nuevo y vistoso de cuanto en 
P U E D E H A L L A R S E E N L A HABANA. 
PRECIOS FIJOS 
M A R C A D O S E N C A D A O B J E T O . 
C 969 
C O R E S Y H E R M A N O . 
C O R E S YHNO. 
JOYEROS IMPORTADORES. 
S A N R A F A E L N . 1 2 . 
H A B A N A . 
Eeciben constantemente grandes remesas de objetos 
de fantasía en 
P L A T E A D O S B H 0 2 T C S 3 
I OTROS MIL ARTICULOS DE CAPRICHO Y NOVEDAD. 
PRECIOS MODICOS T FIJOS 
M A R C A D O S E X C A D A O B J E T O . 
alt I J l 
L a Sra. Da Serafina Ouiral 
de Armas, 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispneeto su entierro para las cua-
tro y medía de la tarde de hoy, su es-
poso y herpaaDO, saplican á las per-
sonas de EU amistad ee sirvan acom-
pañar el cadáver deede la casa mor-
tnoria, Ancha del Norte núm? 103, al 
Cemecterio General, cuyo favor a-
gradecerán. 
Habana, 15 de julio de 1890. 
Francisco de Armas y Rio. 
Camilo Guiral y Apezteguía. 
No ee re?artsn tj.iuctaa. 
P 
Todas las misas que se celebyeft 
jueves 17 del actual en la 
Santo Cristo. .Ox^oja del 
etw— " ^ aplicarán por el 
.-.^xu aescanso del alma de 
D. Oscar M. Conill, 
que falleció el 17 de mayo del co-
rriente año. 
Los Sres, Sacerdotes que con la 
expresada iatención apliquen en di-
cha il?'e?ia e! Santo Sacrificio do la 
^i:ar r e c i W i r á n la limosna do un es-
c u d a i TO. 
«..¡5 2 15 
Sociedad anónima 
De orden del Sr. Presidente, sf citó á los se",ores 
accionista1* píua que noncurran el ii;arres 15 del co-
mente, á las siete de la noche en el local de la So-
ciedad de Artesanos de Jesús del Monte, Santos Suá-
2«). pai a celebrar Junta general. 
Orden del día. Balance general.—Informe de la 
Comisión.—Elecciones parciales v asuntos generales. 
Julio 12 de 1890 — E l Secretario José Loh- to 
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J u l i o I I . 



















San Rafael n. 1, 
Frente á J. Vallés. 
M T G T J E I > M T T R Í E D A B . • 



































J u l i o 11. 






























Se pagan por 
C n 
Manuel CHitlérr 
2» 12 2-1 12 














33399 al 83173 
33175 al 33549 
356^3 al 35677 
85*79 al 35753 
68197 al e ^ l 
6̂ 273 al 68347 
Terminales en 74 
L a ü «ta oticial llegará el dia 15 
Paga los premios 
Manuel G u t i é r r e z , 






















2-Í-14 2 i 15 
Grand Lottery Juárez 
EL PASO TiXM 
G r a n sorteo p a r a e l 23 de ju l i o . 
60,000 Tickets 
Premio mayor 60,000 pesos 
americano. 
L I 8 T QP P E I Z E S . 
1 Capital Prize of $60.000 io 
1 Capital Prize of 10.000 ie 
1 Qraud Prize of 5.000 is 
3 Prizes of 1.000 are 
10 Prizes of 200 are 
50 Prizes of 100 aro 
100 Prizes of 50 are 







A P E O X I M A T I O N P E I Z E S . 
Prizes of $ 50 Approximating to 
$30.000 prize are 
Prizes of $ 30 Approximating to 
$10.000 prize are 
Prizes of $ 25 Approximating to 
$5.000 prize are 
Termináis of $20 decided by the 
60.000 prize are 
Termináis of $10 decided by the 














.914 Prizes AMOUNTINQ TQ $ 125.970 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio y $1 el cuarto. 
Agente general para el pagp de prejuios en la Isla 
de Cuba, 
ftlanuel G u t i é r r e z , 
i ta l iano 12í>. 
C 1024 8a-10 6d-H 
F l próximo G R A N S O E T E O ae celebrará el dia 7 
de agosto, siendo sus premios los que expresa e! pros-
pecto s;gúient6: 





1 Capital Prize of $ 
1 Capital Prize of . . 
1 Capital Prize of . . 
1 Qrand Prize of 
3 Large Prizes of ., 
6 Large Prizes of 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
340 Prizes of 
554 Prizes of 
















A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S 
150 Prizea of $ 60 approximating to $ 60000 
Prize $ 9,000 
150 Prlzee of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7.5C0 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10,000 
Piize S 6,000 
790 Terminal» of $?0 deoidod, by $ £0,000 
Prize $15,98l• 
'¿''76 P r n e * $ 38,4&! 
.A. 4 p a s o s 
Amountlnt? to. . , . 
P R E C I O : 
entero, 2 «i med io y 
e l c u a r t o . 
Agente general para el pago de premios 
Manuel G u t i é r r e z , 
Í M l l a n o i m 
O 1025 12-I0a 11-lld J l 
E l próximo G E A N S O R T E O se celebrará 
el día 15 de julio, siendo sus premios los que 
expresa la siguiente] 










Capital Prize of $300,000 is 
Capital Prize of 100,000 is 
Capital Prize of 
Capital Prize of 
Large Prizes of 




. . . $ 300,000 
. . . 100,000 
50,000 is 50,000 
25,000 is . . . 
10,000 are 
5,000 are, , . , -











ArtfROXÍli lATION P R I Z E S . 
100 Prizes of $500 approximating to 
$300,000 Prize i , - ,» . . i 50 000 
100 Prioes of $ 300 approximaliiur to ' 
$100,000 P r i z e . „ . , , , 30 000 
100 Prizes of $ 200 approximating to ' 
$50,000 Prize 20 000 
899 Termirnls cí | iOO, ¿scided by 
&.0a 000 Prize are: ; : . . . 99 900 
999 Termináis 1 of $• 100, decided by 
$100,000 Prize are , 8ü 900 
3.134 Prizes. , , , . , Anjottating ía $1.054,800 
FRECÍQ: 
A 20 pesos el entero, JO & X^JÍ,. r ' , . . . 
dáciav TÍ a i ^ ' -j 5 el cuarto, 2 el 
Cx* 1023 ' 0 .pésimo. 
x 5 10 





































Se j iagan por 
^almonte tv Oopazo. 
O B I S P O 21 
M A . D R I 3 D . 




Susctiptes p o r 
Manuel Rivaduna, 
B a r a t i l l o E L . S O L , 
8129 
e n Cier.fueg:os. 
2 13 
\ m \ i m m m . 
E l " C i e r r e de F a e r t a s " s e e f e c t u a r á 
de f í n i t i v a m e n.te 
E L PROXIMO DOMINGO 13. 
L a "Unión de Dcpeiid entes ' tiena verdadero pla-
cer en manifestír á toio el comercio, que acuella pe-
queña parte que (¡or fiatenia hacía oposic:óa al "Cie-
rre", merced á la persuasiva palabra de nuestro dig-
nísimo Goherüador Civil, han convenido s guiendo la 
corriente general cn efectuar el "Cierre de Puertas" 
en ÍIU-Í esta^lecimieütoa respectivos 
Con ta! motivó, creyendo esta sociedad suficiente-
mente u timados los trab jos para el "Cierre do Puer-
tas", ha resuelto llevarlo á cabo el próximo domin-
go 13. 
Desde hoy están á disposición de los señores due-
ños que los deseen en la Secretaría de esta Sociedad, 
San Rafael 36¿. nuevos carteles propios para colocar 
en los estab'eflitnientos, anunciando que los domingos 
y dias festivos no se vende después de las 10. 
C 1034 2a-l l ld-12 
DR. K. CH0MAT. 
Cora la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de U A1. Sol B2. TTabana. 8 ¡02 26 -13 J l 
DR. FRANK E. HAET, 
C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
Dragones frente á Irijoa. Corsultfls de 8 á 5 
16-13 
D r . F r a n c i s c o A . San P e d r o , 
M é d i c o - C i r u j ano. 
B K R N A Z A 60. 
8335 4-12 
idrid, 11 de julio. 
4820. . . 60,000 
Inscripto y se paga por 





L A D E U D A . 
L a Ley de Presupuestos ha sido publicada en la 
Gaceta Oficial; e la señala un término preciso y corto 
relativamente para las reclamaciones de cortes de 
cueatas, vencido el plazo y con un mes de prórroga 
los créditos no reclamados caducarán. 
Las reclamaciones t-e tramitan aquí y en el Minis-
terio de Ultfímiar 
Noa ofrecemoá aquí y en Madrid, donde tenemos 
una sucursal para todas las reclamaciones. 
Nuestra comisión condicional y sólo al término fa-
vorable. 
Dirigirse á 
J O S E L A G R K T M O R L O T , 
Sociedad eu Comandita. 
Correos: apartado 172 
(-alie ílabanu 9,>. 
Cable y Telé^ afo Lacret, Habana. 
8297 26-11J1 
MÍDAME .H IJA i , U B I 
C a l l e I n d u s t r i a 1 3 2 , e n t r e S. H a f a o l 
y S . J o s é . 
Tiece el gusto de ofrecer su casa á su an-
tigua y nomerosa clientela, participándole 
que tiene un surtido muy variado de vesti-
dos de última moda á precios muy modera-
dos. 8311 15-11 
NUNCA MENOS. 
S O R T E O 1,338. 
E l billete entero núm. 3,037, premiado en 
$4:0,000 
y varios de á $1,000 y $400, vendidos en la 
peletería E L P A S E O , Obispo esquina & 
Aguiar. Se sirven billetes para todos los 
sorteos con anticipación y á la par. 
Cn 1(Q8 ^ 0 8a 7-9d 
LOCION A N T I - H E R P E T I C A 
del Dr. Montes Díaz. 
Esta preparación que ha adquirío justiaimo renom-
bre en Madrid y toda Europa, es el medicamento que 
mejores resultados da en la curación do todas las mo-
lestias producidas por el herpetismo, haciendo desa-
parecer en los primeros momentos el picor molestísi-
mo que tanto inquieta Las señoras encuentran en la 
Loción la mejor agua dal tocador, porque no solo ha-
ce desaparecer lo 1 barros, manchas, espinillas 6 irri-
taciones de la cara, sino que usándola en la cabeza 
como el agua de quina, quita la caspa y detiene la 
calda del polo, dando á los cabellos agradable perfume. 
L a Loción Montes, es el medicamento más acredi-
tado en esta isla para curar las molestias de la piel. 
Venta: Obispo 94 (farmacia)— Riela 68—Sarrá^— 
Lobé y buenas boticas. 8090 9-8 
SOTABLE CLRACION DE ASMA 
con e l Renovador de A . G ó m e z 
Sr. Director: Tengo v nindera satisfacción en ma-
ísifeftar á V. que con diez pomos del Renovador de A. 
(i-.'n)--?., han desaparecido los ataques de asma que con 
tanta fuerza y tenacidad me aquejaban hada ya mu-
chos anos, y lo recomiendo eficazmente á todos aque-
llos que íe vean atacados de tan cruel enfurmedád. 
Su casa, ángeles 22. 
Serafin Ramírez. 
E L EENOVADOIUDE A. GOMEZ. 
Prodigioso remedio para ia curación radical del aa-
ma, catarros clónicos, suspensión en la miyer, raqui-
twmo, herpes y enfermedades de la sangre, tan cele-
brado en toda la! Isla por sus sorprendentes efectos en 
el 95 por ciento de los enfermos. 
Prepárese con esmero bajo la dirección de un dis-
tinguido farmacóntieo. 
Depósito principal: botica " L a Reina," calle de la 
Reina n. 13, freme á la Plaza del Vapor!—Habana. 
Véndese en 11 f-irmacia del Sr. Sarrá, Teniente-Rey 
n. 41; en la '•Cent.r.i';'"; en la del Sr. Johnson, Obispo 
f>3; en la de "San Juliau". Muralla, y en las principa-
les boticas. 8239 6 -10 
E L í l U B ' í l A f i A R i O . 
Gran café y depósito d'i leche por mayor y menor. 
Consulado 142, esquina á Neptuno. 
Con este titulo acaba de abrirse en este hermoso 
local un café con depósito de leche por mayor y me-
nor. Su dueOo, deseoso de darle á sus amigos en par-
ticular y al púbüco en general la leche en todo su 
buen estado de pureza, nó ha omitido ¿auto alguno, y 
para ello cuenta con priucipalcs vaquerías, ade-
más de la qiie tiene en propiedad. 
142, EL CLUB CANARIO, 142. 
MARIO &. LEBREDO, 
MÉ DIGO —CIRUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á Animas n 18.—Con-
suHaa de 12 & 4. 8317 16-11 
DR. A N G E L R O D R I G U E Z — S E D E D I C A con especialidad á las enfermedades del niño y la mu-
jer, estas por nuevo procedimiento: como igualmente 
á las nombradas secretas.—So hacen operaciones sin 
dolor.—Consultas á todas horas.—Exclusivamente se-
ñoras, de 12 á 2.—Pobres gratis.—Amargura núm. 21. 
Habana. 8*73 4-10 
O S C A R 
8030 1 -ña 7 fid 
•&1 
D Q C T O H %¿ F H i L U . 
M E D I C O D O S I M E íRA, 
Tratamiento de lua éñlefmedaclés con loa medica-
mcTitos dosimétricos (los que recibo directamente de 
París) siendo iunuinerables sus ventajas para los en-
fermos, pues han couquista ío preferencia en todas las 
emiuonciaa médican de Europa. 
Cousu tas de l'i á 2 y 6 á 7 tarde. San Miguel n. 89. 
8444 • 8-15 
FEEFMDO ESCOBAR 
DOCTOK EN MEDICINA T OIRÜJÍA 
DE L A FACULTAD DE PAIflS. R E A L ümVBJiSIDAX) 
DE LA HABANA-
Tiene el honor de ofrecer al público de esta capital 
los servicios de tu profesión en general para toda cla-
se de enfermedades y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato génitg-uriü&rio de 
las señoras y del bombre. 
E n las señoras curación radical de la caida ó des-
censo d(j\ (itero, r-RoniBiENDO en lo absoluto el uso 
O*1, pésario.—Curación oowjjídtg ¿o ÍOÍI póUpcs; tílé'e-
ras y flujos cr ín i^s u>>.;iñOffy'Vá.gínál,e3.—Curación 
de (a eiifcoiiiidad eausadá p^í átresla 6 éstrechea dél 
caeííó del úiefo. 
E u los hombreg,-^-Ouracióa cojAPi»*' 
matóme, impoípaoia, üobi'1-'-' ...i de la esper-
ca». OtÜoulú- í-wr* : , , ^aa» cocciones BMW**-
*- } •• xu;ales blenorrea, ñuio? cr/ósmeos uro-
u-ales, catarro de la vejiga, etc -„ G^táción radical en 
DIEZ DÍAS de las eatrechc^ea urotifalcs, sin operación 
importante. G ^ n t i z a toda curación de su especiali-
dad.—Hojras .le consiiUa: De 10 á 12 de U mañana v 
de 3 á 6 de la tarde. 
C a l l e do l a s V i í U i d l © » n ú m e r o 1 3 . 
e s q v ü n a á I n d u s t r i a . 
SlfiS, 6-15 
Csr, A a t o n i o P r u d e n c i o L ó p e z . 
tiDO. JOSÉ IGNACIO TRAVIESO, 
1043 4a-12 W-13 
Abogados, 
Su casa y estudio Cuba 14-. 8393 26 13 
Cirujano-dentista. 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dientes postizos de todos los materiales 
7 sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
las las clases. 
De 8 dó la mañana A 4 do la tarde. 
\ 
entre Compostela y Aguacate. 
8484 F « J O IQ.15 
D B L O S 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio y su estudio á la calza-
da de Galiano 8262 15-10 
D r . J o a q u í n L . D u e ñ a s , 
ha trasladado su domicilio á SAN M I G U E L 75. Con-
sultas de 11 á 1 Especiales para niños, los martes y 
sábados. 8209 13-9 
J o s é S l í a s O l i v e í l a y P r a d o , 
MÉDICO-CIKOJANO. 
Consaltas de 12 á 2. Salud número A%. 
790< 26-3 J l 
Dr. GaiTez Guíilem. 
Especialista en enfermedades secretas y ortopedia. 
Consultas da 1 á 4. 
MALES SECRETOS: Impotencia, pérdidas seminales, 
esterilidad y enfermedades venéreas y sifilíticas. 
ORTOPEDIA: Quebraduras (hernias), desviuciones 
de la columna vertebral, coxaigia y eu general defec-
tos do hombros, caderas, brazos, piernas, etc. 
O'IíeiUy 106, al lado de la Paleta Dorada. 
7950 10-3 
¡¡OÜEÁGION DE Lá SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo que 
Cura Indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
mente loa ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnéeticos y consejog gratis. Di-
rigirse al 'Profesor "Ludwig Mork Glinica 
.áwmí.—Campanario 31, Habana, Cuba. 
Recibe de 12 á las 4 de ¡H tarde. 
7937 i3-3 
S s b r e s o r d e r a 
G. iMorilla, Médico Cirujano. Especialista en las 
enfemedades de los ojos, oi-.los y órganos de la audi-
ción. Consultas de 12 á 4. Campanario 31. 
7i1l 26-91Jn 
CIRUJANO-DENTISTA. 
C o a s u l t a s v o p e r a c i e m e s de 8 á 3 . 
G-rat i s d e 3 á 5 . L a m p a r i l l a 7 4 , 3 I t c s . 
7896 3S-2J1 
L d o . V i c e n t e ^ r a v o , abogado 
Su estudio en Corfales 2, letra C, esquina á Zulue-
ta. Consultas de 12 a 4. 7237 26-18Jn 
1 ) 1 . GARGANTA. 
ACOST.A cóm. 19, Horas de consulta, de once 
4 una. Espc-vialidad: Matrii. vías urinarias, laringe y 
riftlítioau. G u. 959 1J1 
. JGITO PW, 
espeeialista ea enfermedades 
del pecho y de niños, 
ba trasladado su estudio á Salud número 36. 
Consultes, de 11 á 1. 
Cn 950 1J1 
Braatus W i l s c m , 
MÉDICO — CIRUJANO — DENTISTA. 
D E LA FACULTAD DK N ü E V A Y O R K . 
Contando con conocinJento completo fio todos los 
ramos de su profesión y una larga práctica que da la 
habilidad en la ejecución, brinda resultados positivos 
en la conserración do los dientes naturales y en efica-
cia de postizos. Honorarios nray módicos. 
Prado 115, Horas, de ocho á cuatro. 
Cn 822 2«-7 Jn 
Dr. José María de Jaureguízar, 
Médico-Homeópata.—Cvración radical, del hidrocele 
por un procedimiento sencillo sin extracción del l i -
quido. Especialista en afecciones palúdicas, Obra-
pía 48. C—832 26-8Jn 
P R I M E E MÉDICO R E T t K i D O D E LA ARMADA. 
Especialidad. 
sfeccionos de la piftl 
C n, 960 
Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
Conanitat de 2 á 4. 
i j r 
GUADALUPE D E PASTORINO, 
PROFESORA EN PARTOS. 
Consultas de 2 á 4; grat's á las pobres; Obrapía 54, 
entre Compoeta'a y Aguacate * 7459 13-22 
J u l i o M . M u ñ o z s - B u s t a m a n t e 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. 
7779 
Reina número 108. 
27-1 J l 
Rafael Cliagnaceda y Navarro* 
Doctor en Cirugía Usníal 
del Colegio de Pensüvania y de esta Universidad. 
Consultas 7 opfiracioneB do 8 4" 4. Pfad" n. 79 A 
Cn 977 27 2J1 
m m 
M I H s l i s d r d e n t í f r i c o 
DE, TABOADELA, 
D B i L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA ENJTJAGATOHIO D E L A BOCA, 
POLVO D E N T I F R I C O MICHENÍCO 
D E L MISINO 4 ¥ ^ Q $ i 
Cajas do tr?:3 tamasiofl. Griníící « ipe»"*"" 
medii<iM,'á oprcts ícl.; efeieívs, ¿ S í > . oiüeies; 
•«n perfnmírtás y b-Q̂ Uiaa. ' SM. Id. De venia; 
8493 5-15 
áLESANBBl AVBLÍNB. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1885.—LA MAS A N T I G U A . 
AGUIAR 68, toda garantizado.—Precios módicug. 
8117 
UN P R O P E S O R Q U E E N S E Ñ A L O S idiomas piano, canto y todo lo que constituye una esme-
rada educación, se ofrece á dar clases á domicilio; tie-
ne las mejores referencias: dejar las señas en la libre-
ría Wilson. Obispo 48. 8392 4-13 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de Londres) con título da clases á domicilio de idiomas (que 
enseña á, hablar en poco tiempo) música, solleo, los 
ramos de instrucción en esnañol y dibujo; precios mó-
dicos. Dirigirse á Obispo 135. 8387 4-13 
JOStí E M I L I O H E R R E N B E R G E R , P R O F E -sor de inglés, francés, alemán, piano y canto. Cla-
ses á domieuló de uua á dos onzas mensualmente, y á 
un doblón las clases á casa del profesor. Infanta 102, 
esquina á San Rafael. 8288 4-11 
E L S I N H I V - i L L 
QUEMADOR DE BAGAZO VERDE. 
P K m L E O I O DE P I S K E . 
Esta notabilísima invención de la mayor ntilidad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto para los aparatos de doble y triple 
efecto, como para los trenes jamaiqninos. Especialmente se nsa con la caldera de acero, 
in ex plosiva, invención del mismo Mr. Fiske, la cual mide 22 piés de largo por 6 i de diá-
merroj con 88 fluses de 4 i pulgadas de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del homo 
desarrollando una potencia positiva de 200 caballos. E l quemador y la caldera en esta 
forma están funcionando en el ingenio N O M B R E D E D I O S , jurisdicción de Güines, y en 
el T R A N Q U I L I D A D , en Manzanillo, en cuyas fincas podrán los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que les ofirece esta importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan este aparato aplauden sus notorias ventajas. 
E l resultado de los instalados en l a Louisiana y en esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bate-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del día siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y se garantiza esta potencia constante que pono 
Qn á las interrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
rarán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirse únicamente & 
D , J o s é A n t o n i o P e s a n t , O b r a p í a 51, H a b a n a . 
C 954 A 1_J1 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
B E L DR. J . GAEDANO. 
Medicamento eficaz é infalible para curar radicalmente toda clase de D I A R R E A S , por ant i ruM 6 re-
beldes que pean, cualquiera que hayan sido las causas que las produzcan. L A D I S E N T E R I A crónica 6 re-
ciente, los P U J O S y C O L I C O S intestinales. Normalizan las funciones digestivas en los casos de dispepsia, 
gastralgias gastritis, inapetencia, dando fuerza, rigor y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, los verdaderos solo los prepara el Dr. J . Gardano y debe exigirse en 
cada caja la marca industrial registrada. Se venden á $1-75 en las Droguerías y Boticas 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T I N T U R A I K r D I A a r A , d e l D r . J . G - a r d a n o . 
v ii E1 ™ei"or descubrimiento del siglo para teñir I N S T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y C a -
bello en D I E Z MINUTOS sin degenerar en rojo ni alterar su naturaleza. Indispensable á los Barberos y 
Peluqueros, por sus excelentes resultados y P E R M A N E N T E C O L O R . Cada estuche dura seis meses y vale 
$2-50 BiB. en todas las Droguerías y Boticas y en casa del autor, Industria 34. 
6997 15-12Jn 
SANDALO DE GRIMAULT Y Gia 
F a r m a c é u t i c o de l1 Clase, en P a r í s . 
Suprime el C o p a i b a , la C u b a b a y las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
48 horas. Muy eíicáz en las enfermedades de l a ve j iga , torna claros los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
Siempre ha sido el asma una de las en-
fermedades más molestes, basta recordar 
que so llama también ahogo, porque l^s per-
senas que lo sufren experimentan la sensa-
ción de estarse ahogando ó asfixiando. E n -
tre los medicamentos recomendados para 
combatir el asma, r iuguno registra tanisa 
curaciones como el Licor balsámico de Brea 
vi getal del Dr. Gonsálrz, que pronto cuenta 
veinte años do éxito. (Jon dicho medicamen-
to se han curado del asma millares de en-
fermo? y otros experimentan con su uso tan 
notable alivio que á él acuden cada vez que 
es necesario. 
E L LICOR B A L S A M O D E B8EA 
d e l D r . G - o n z á l e s s , 
no solo cura el asma sino las toses rebeldes, 
los catarros crónicoO; las bronquitis y como 
además do ser un buen Pectoral es á la vez 
un Depurativo de la Sangre, conviene á to-
das laa personas que padecen de la piel ó 
tienen malos humores. E n el verano que 
tanto so suda y hay tanta picazón en la su 
perficie cutánea, el mejor refresco al medio 
día es una cucharada de Licor de Brea de 
González en un vaso de agua con azúcar 
E l Licor de Brea se vende ea todas can-
tidades en la B O T I G A D E 8 A N J O S E . 
Caile de Aguiar ntím. 106—En la Botica 
la Fó , Galiano *1 y en todas las Droguerías 
y Boticas acreditadas de la Isla. 
Cn R49 161-9 M« 
GURA DE LAS 
Q Ü E B S A D Ü E A S . 
Sr. D . J . Groa, calle de LUÍ n? 71. 
Muj señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca da sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, "Vicente Morales, 
por mí y dos hiioe. Antonio Arca y Pedro Fernándei. 
8155 15-14J1Í 
C O M E J E N E S 
Por el procedimiento más eficaz extingo estos da-
ñinos insectos, destructores de techos, muebles, em-
barcaciones y demás objetos de maderas. Santiago A -
1 emañy, Trocadero 81. 8419 4 -13 
CONSEJO A L A S MADRES, 
E l J A B A B E CALMANTE de l a 
SEÑORA W i N S L Q W . 
Debo usarse siempre para la ÚeatítAom cu 
los niños. Ablanda las encías, alivia Jos dolo-
res, calma al niño, cara el cólico ventoeo y 33 
ei mejor remedio para las diarreañ. 
PASTILLAS COMPRIMIDAS 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s de par to , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s de J l i j a d a . 
So tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se peioibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería de! Dr. Johnson, 
Obispo 53? 
y en todas las boticas. 
O ít7' l J 
í i i i s m m 
m m DE L T l L i l M D 
p a r a l o s s e ñ o r e s hacendado:? , 
e n l a l i b r e r í a de l a s e ñ o r a v i u d a de 
ALOEDA, O'EEILLY 36. 
Avevluras <Ze t¿»i .^ai/o'VfZ.—Primera partfi: con-
tiene cultivos menores, pastes ypra'i^s artificiales, ga-
nadería, etc., etc. J tomo rústica $2- 50 oro. 
£<'. /íi//e»uo.—S^g-an'la parle ds las Aventuras ds 
un. Mayoral: enlt̂ yp de 5A caña de azúcar, su produc-
ción. 1 tomo i usti'-a $1-í>0 ovo. 
Pimienta E.—F^l iicaclón do azúcar: contienf cui-
livo de la caña, el guarapo, la elaboración y la d fe-
cación. 1 tomo enctiadoriifido $n oro. 
Vtcpitynorio JSncirlopéuicr, —De agricoUnra, -
deria «i industrias rurales: bajo la dirección dervar'oé 
reputados agrónomos <iue consagran el estudio ; a 
agricultura 7 temos üe má^ áa 600 páginas cu-1 
$50 oto. 
Le livre de la ferme, et d̂ s rzLiifioias cfó VÍÍÍÍ»»*'' 
par uno reunión d'acron d&sjyMii \ »-Pí6 
cieus. 2 tomos o^paíjtatlos $12 ¿I-Ó- "e Pratl~ 
Araré.--VvLkiixo de árW»'- * 
$3oro.' . .omítales. 1 tomo pasta 
-ffWHiW-f ' ' , , . . . . 
baaos- ' .—Apuntes acerca de vanos cultivos cu-
x tomo $5-30 oro. 
liasset y .—Guie practique du fabricant de sucre. 
3 tomos $12 oro. 
Bonameme Ph.—Culture de la canne á sucre á la 
GaadaUupo. 1 tomo $3 oro. 
Además se han recibido por el último vapor francés 
un gran surtido de obras nuevas de medicina, química, 
literatura y derecho: de los autores más renombrados 
de Europa. j . • 
C 1038 8-12 
1TRACTIV0 SIN PRECEDENTE 
H DlSTEIBüCIOK DE M M B MUIOS. 
Lotería del Estado de Lonisíana 
Inoorporñ- » por la Legmatora pera ios objeto» de 
Kducsción y Caridad, 
Por un inmenso voto popular, ... tr enquicia forma 
parte de la presente Constitución de3 '¿¿titóo. adoptada 
BD 187a-y T E R M I N A E N E N E S O 19 D E 1895. 
Sus soberbios sorteos extrserdinariofe 
so celebran semi-anualmente, (Junio y Diclambre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O E D I N A E I O S , en cada 
ano de los diez meses reatantes del año, y tienen IUÍEY 
cn público, an la Academia de aiúsic;*, Nceva Or-
leats, 
V e i n t e a ñ o s de f a r a a pox i a t e g r i 
d a d e n l o s s o r t e o s y pago e x a c t o d«s 
l o s p r e m i o s . 
T U S T I M O K T O , 
OeriifioA'inos los ahajo fím^nts-s, qut bajo ^Ufrtra 
rupermsión y dirección, $e hacen loíb.» los preparak 
tivot para los Sorteos mevjmahs y semi-^nnalea dt 
la Lotería del Estado de Lüulsvxr.^- JÍCC en persona 
presenciamos la eelebraeion de dichos sorteo* y qut 
todos se efectúan ec-» honradet, equidad y butna fe, 
y autoriín'suH d ta Empresa que haga mu ck. MH 
teriifi,t¡aao cor, nuestras firmas en fnj&ímilt, t> fa-
dos tus anuncios. 
lc03 i 
roan í*A« . ios . 
Cttc í'.ijrer-iftsr., Oü H^iervt 4i Nim- Jrlsavi*, 
iHxgarfi>*&s en nuestro despncho los biUeit* premia-
dos de ?-a LoUm'a del ffsüi^v rí; Ziouiriaf'.i> TA* >«• t 
Uiñ vrrjten.tadsr. 
« , m. WALiH^3.S>, VKltK, LOri^HÍAM NA-
BANK. 
PÍKKitE I.ANAUX PfiKí». UTAVH ÍVA», B1 Mi.. 
A. BAIJ>WI?i> " R S r tfKW-aKMMAM» KíT. 
BANK. 
C A R I . KOaTf . PHES*. í^lttn HAVI* SAMK. 
Gran sorteo meysual 
u ia A-eudemia de ftfb&ea ¡it- lüüev* Or?> ans 
el martes 15 1» julio d$ Í85MK 
Premiomay^ff30íí,ÍHHl 
100,00'; bffletes ó $20 e«da sao.-
—M.e<iio $10.—Coarto $5. - í íéeimoa 
Vigésimas ^1, 
LISTA D« LOS 
1 ÜíiiÜJU 
1 irPJSaííü 
1 P g S i í i í i 
as. 
D E . 
D E . 
D E . . 
COLEGIO 4'ARCAS" 
San Ignacio números 96 y 98. 
E n este colegio se da desde el día de boy la prepara-
ción completa para la Academia General Militar con-
forme al programa inserto u'tiraameute en la Gaceta 
Oücal. También se repasan todas ias asiguatnrr.s de 
la misma á aquellos quo lo deseen. Precios conven-^io-
nilt»6 v pagos ad^lamadoB. 7?)55 15-4 
C l a s e s d e M a t e m á t i c a í * 
Pr i'Hraci^n para o< Ir.srreso en la Academia Gene-
ra' Miliar y • n ia Kícueia Pelitécnica Clases de re-
pas" yur-á el baciulicrato, Cuba 28. 
7698 26-25JH 
BONITAS N O V E L A S CON L A M I N A S Y T A -maSo grande empasta-as. E l Primer Amor 2 to-
mos $5. Los Caballeros del Amor 2 ts. $5. L a Mujer 
Adúltera 2 ts. $6. L a Falsa Adúltera 2 ts. $5, Los 
Hijos Perdidos 2 ts. $ i. E l Juramento de un Pros-
cripto 2 ts. $6. Isabel I . 2 ts. $3. Las Arrepentidas 2 
ts $5. L a Princesa de los Ursinos 2 ts. $4. E l Marti-
rio del Alma 2 ts $4. Gil Bláa de Santtllana 1 tomo 
pasta fina dorada $4 E l Secreto de una madre 'i ta. 
$t. Hay gran surtido de novelas muy baratas. Pre-
cios en billetes. Salud 23 librería. 
8304 
C L A R I B E L 0 MISTERIOS D E L AMOR 
noveia inglesa traducida al español por la Srta. Ama-
lia E . Mallén, 2 tomos en un solo volumen con más de 
300 páginas un peso billetes. Se remite franca de por-
te á cualquier punto de la Isla á todo el que mande 45 
centavos en sellos de correo bajo sobre dirigido á M. 
Ricoy, Obispo 86, Habana. SSZÜ 
L A C I V I L I Z A C I O N 
en sus mani-estaciones artísticas, científicas y litera-
rias, por Casabó, 3 grandes tomos con prf ciosas lá-
minas on colores, costó 122$ y se da en 10-60. Geo-
graíía Universal, 1 tomo con mapas y 200 láminas, 
buena pasta; 2$ 12 .̂ Diccionario Universal de histo-
ria y geografía, ñor Mellado, 8 tomos 6$ 50. Hifetona 
de la Revolución Francesa, 2 ts. gruesos 2-50. E l 
Mundo Ilustrado, contiene: historia, viajes, ciencia 
etc., 4 ts mayor, con 3.0001áminas, costó $115 y se 
da en $8-50. L a Mujer Amor, estudio general del a-
mor en la mujer, 2 ts. mayor con buenas láminas de 
Planas, en la cuarta parte de su valor, 7$. L a Ciencia 
y sus hombres por Figuier. 3 ts. mayor, con buen os 
tipos y láminas finas 1^-90. L a Santa Biblia, por Scío 
B ts. con láminas 3$. Tesoro de predicadores ilustres 
colección de sermones selectos, 9 te. 8$. Precios en 











100 gremios de 9 
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2 i ' R E M I O 
5 P R E M I O S D E . 
25 P R E M I O S D E . 
100 P R E M I O S D E . 
200 P R E M I O S D E . 
500 P R E M I O S D E . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
5 0 0 . . - , . . , . . . , . . . 
300...., . . . . 
2 0 0 . . . . . . 
999 premio-? de K-'-.. .. i 
939 premios de $ 100. 
134 premios ascendente-» a. .. $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciado* coa los premio» 
•aayoros uo recibirán «1 premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
Loa billetes para sociedades ó clubs y -mo» u.-
formes. d í̂ben pedirle al que suscribe^ dando el ija-
mente las señas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá 1» m -
puesta si se noa manda un sobre ya dirigido i la per-
sona que escribe. 
I M P O S T A N T E . 
o m S O C I O K t 51. A. DAT PH1R-
Now Orleans, I A * . 
K. v. A. 
6 bien « . A, D A D P H L N . 
W a s h l n g t « m 5 O, € , 
si fuere una caria ordinaria que contenga gire de s l -
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio. Orden 
le pago ó Pagará poetal 
us m m m m r - m m O W D M I m m 
d« Banco, se dirigir:. & 
Vew Orío&itó. La.» 
R E O I T É R D E B E a61 S í r ^ L T o 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E NUE-
V A - O R L E A N S . y que los billetes están firmados por 
el presidente de sña iustttnciáb, cuyo» derecho» son 
reconocuu>B pur lo»» ¿ u g a d M Supremos de Justicia, 
por consiguiente, ouiduio eon las imitaciones y em-
presas anónimas. 
La cuestión que hoy »e está considerando es: ^ter-
minará la actual franquicia en 1895 por limitación, 6 
será prolongada por otro» 25 años? 
• r V T " D T ^ C J / ^ rale la fracción mi» peqn*-
U JN I : J í i í c L r &a d« lo» billete» de ESTA 
LOTERIA, en todo sorteo. Cualauier* qu* M OfrfH 
« p o r BOOM de BJI p*o w ímw»t*i 
—Cr—— 
GR R N T R E N D E CANTINAS, T E N I E N T E -lioy87, entro Compostela y Habana.—Se sirven 
ú todos puntos cou mucha puntualidad y mejor condi-
mentación, variación diaria, y si al marchante no le 
Kusta alguno do los platos, jamás se le vuelve á, man-
dar; precios arreglados á la situación. 
«U» 4-14a 4-15d 
AMARGURA NUMERO 30 S E D E S P A C H A N cantinas á domicilio á veinte pesos por persona; 
pnea el nuevo dueño do este tren ofrece muy buena 
fornida, al.Miid.uitG y aseada con inmejorable sazón: 
probad y os convencereis. 8399 4-1» 
Mme. E l i s a Osvadl. 
Teniento-Rey70.—Recuerda á sus numerosos clien-
tes y al público que continúa confeccionando los plis-
eet acordóon que tanta aceptación han tenido en Pa-
ris durante la exposición. 8331 30-12 
¡COMEJÉN! 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
MBAO él Comején donde quiera que sea: garimtl-
«ando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Pettw 
Gallano 120 y Gloria 243: Francisco Laiara, Habana. 
8339 8-12 
F a r m a c i a . 
Se solicita un dependiente: informarán Droguería 
" L a Reunión" de I). Josó Sarrá. 
8386 5-13 
Cocinera 
se solicita una que sea aseada y de buena conducta: 
calle de Jesús-María 3. 8126 4-13 
¡En Virtudes m í mor o 18 
se solicita una criada que sepa cu¿ 
«398 4-13 
Se desea 
comprar un tren compuesto do liuqu sa, caballo ame-
ricano y limonera que esté en bueü < lado: dirigirse al 
Sr. Ansueíra: '̂ol 110, que informará 
8381 5-13 
Muchacho de 1 2 á 15 a ñ o s 
S," holi dta uno para criado de manos; sueldo, comi-
da y ropa limoia: Cienfiie^os 80, entresuelos. 
83Í95 ' 4-13 
Desea colocarse 
rmú iüvr;:i de manejadora en una casa decente; infor-
maríio oftlledel8oll8. 8388 4-13 
Amargura 36 
Se despachan cantinas á domicilio á $20 B, par 
persona, se responde á muy buena comida y mejor 
sazón; vista hace fó. 7959 8-4 
EN T E J A D I L L O 20 SE V E N D E N magnílicas sobrecamas y almohadones de raso y maya, con 
juegos de paños de sala de la misma labor; en dicha 
casa se hacen cargo de toda clase de labores de fanta-
8ía. 8213 15-9 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 ANOS. 
DE I I . A. VEGA. 
Los grandes adelantos de esta casa y la mucha 
Erúctica hace que ningún braguero de los conocidos asta hoy pueda competir con los especiales de doble 
presión de este establecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 3 1 1 
S e s o l i c i t a 
en Lealtad 68 una señora que sepa coser y se preste á 
hacer algunos pequeños quehaceres de los cuartos, te-
niendo referencias. 8383 4-13 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A C I O N de criado de mano 6 de portero, tiene personas 
que lo recomienden; Teniente-Rey n? 92, tren de la-
vado 8374 4-13 
A DON G E R A R D O P E R E Z P U E L L E S . P R O -curador de la Audiencia é inquilino que fué 
durante más de 13 meses de los altos de la casilla 
n. 12 de la Plaza del Vapor, Be le solicita en los en-
tresuelos de dicha casilla, para que recoja documentos 
cuyos fechas corresponden al expresado período de 
tiempo poco más ó menos. 8373 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E mediana edad para acompañar á una familia, se-
ñora 6 niños, bien sea á España ú otro punto, también 
para lo mismo en esta ó de ama de llaves, tiene per-
sonas que la garanticen; informarán San Ignacio 14 .̂ 
8370 4-13 
7842 ir» ?.n 
A l a A S C O S T U E E H A S 
Se limpian y componen máquinaa do coser A domi-
cilio, á un precio sumamente módico. Infoi muráu San 
Rafael entre Belascoain y Lucena, barbeiía 
6951 30->2Ju 
L l f i i E . 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S iA Co-locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, sana y ronusla, tiene personas 
que respondan por su conduela, Rfanrique 191 esquina 
á Maloja. 8481 4-15 
ÜNA SEÑORA N A T U R A L D E L A C R A N C A -naria, costurera á máquina v á maiio, entiende de 
cortar, desea encontrar colocación en casa. pnrtUmlar; 
tiene personas que la garanticon, calzada del Príncipe 
Alfonso n. 63 informarán, y en la misma se venden 
dos magníücas vidrieras. 
8482 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N ^ SEÑORA D E criandera & leche entera, isleña, tiene personas 
que la garanticen, de tres meses de parida. Empedra-
do núm. 13. 8490 4-15 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y repostero desea colocarse en casa particular ó es-
tabledímiento. calle de las Animas 94, bodega, infor-
marán. 8486 4-15 
Se solicita para dependiente 
de un establecimiento nn individuo que tenga perso-
nas del comercio que garanticen su honradez, que ten 
ga conocimientos de contabilidad, que tenga buena 
letra y que sea soltero. Dirigirse por correo á C. S. — 
Apartado 342, Habana! C 1049 4-15 
UNA MANEJADORA 
de buenos antecedentes y que sepa su obligación, se 
solicita en el teatro Albisu, casa particular. 
8459 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E color, aseado y de buena conducta, teniendo per-
sonas que respondan de su comportamiento: impon-
drán Lamparilla 84. 8457 4-lo 
UN J O V E N P E N I N S U L A R B U E N CRIADO de mano y repostero solicita colocación en casa 
p»rticular, tine buenas referencias. Razón Animas 
número 16 esquina á Consulado, bodega. 
8478 4-15 
Criada de mano 
Se necesita una. Cuba 111. 8440 4-15 
DE S E A C O L O C A A S E UN C O C I N E R O A L A española y criolla, Obrapía 81, bodega darán ra-
zón: tiene cartilla y personas que respondan, 
8477 4-15 
CO C I N E R A D E C O L O R D E MEDIANA E D A D para dos personas, durmiendo en el acomodo, suel-
do seguro. Trocadero 107. 8476 4-15 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E M E D I A -na edad pora una corla lamilia; en la misma se 
confeccionan vestidos de señoras, de olán y de seda, 
por precios sumamente módicos y también se hacen 
trajocitos de niños y niñas; ropa interior de caballeros 
y se marca ropa con toda clase do marcas: impondrán 
Animas 13. 8404 4-13 
T T N A SEÑORA V I U D A , D E S E I S M E S E S D E 
\ j parida, sana y robusta y con buena y abundante 
leche, desea colocarse de criandera á leche entera; 
tiene personas que la recomienden: impondrán San 
José u? 162. 8411 4-13 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E I S M E -
\ J ses de parida con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera 6 media: Merced 97, en la 
misma una general cocinera y repostera peninsular 
desea colocarse: tienen quien las garantice. Merced 
a. 97. 8356 4-12 
Í -VESEA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
XJ'peninsular, aseado y formal en casa particulaj 6 
establecimiento, teniendo personas que garanticen su 
buena conducta en todas las partea donde ha estado: 
impondrán Habana 108. 8360 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PífiNINSU-lar de criado de mano ó portero: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que lo recomienden: 
impondrán Sol 26. 8328 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MA-no nn joven peninsular en una casa decente y 
dándole buen trato. Merced 98 darán razón. 
8333 4-12 
S e s o l i c i t a 
en Animas 107, un cocinero ó cocinera de color. Se 
pagan $25 btes. Se exigen referencias. 
8329 4-12 
U n a s e ñ o r a f r a n c e s a 
se ofrece para acompañar una familia á Eitropa 6 á los 
Estados-Unidos y también para el cuidado de niños. 
Informarán Lamparilla núm. 102. 
8345 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada para el cuidado de una Sra. de edad, que 
traiga buenas referencias: Zulneta 73, entresuelos de-
recha impondrán. 8325 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
un biien cocinero peninsular, aseado y de moralidad 
en establecimiento 6 casa particular, teniendo perso-
nas que lo garanticen; impondrán calle del Aguila nú-
mero 169. 8346 4-12 
CRIANDERA. 
Se solicita de muy buenas condiciones, calle Belas-
coain, casa de las viudas: Pabellón del Director de la 
Academia Preparatoria militar. 
8341 4-12 
SE S O L I C I T A N 1 C A M A R E R O D E H O T E L , criadas y criados y todos los dependientes y sir-
vientes que deseen colocarse tanto en la Habana como 
para el campo, trayendo buenas referencias: en la 
misma se le proporciona á los señores dueños todo lo 
que necesiten á la medida de su deseo: pidan en Lam-
parilla S7j. 8357 4-12 
Se sol icita 
una criandera de corto tiempo de parida, á leche en-
tera y que sea saludable: Prado n. 25. 
8366 4-12 
8E S O L I C I T A E N T E J A D I L L O 6 UNA M U -chacha ds 13 á l 6 años para manejar una niña: se 
la dará sueldo. 8347 4-12 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera que sea formal y cumplida con 
su obligación. Teniente-Rey 26, darán razón. 
8454 4-15 
T r a s p a s o de u n colegio 
Por motivos de salud se traspasa un acreditado co-
legio de niñas, situado en buen barrio y que ocupa un 
buen local. Amargura 80 impondrán. 
8466 4-15 
S e s o l i c i t a 
una cocinera ó cocinero que sean peninsulares y ten-
gan buenas referencias: impondrán San Lázaro 122. 
8467 4-15 
San Miguel 116 
Se solicita una criada de mano blanca que tenga 
buenas referencias y duerma en el acomodo. 
8483 4_i4 
Se so l ic i ta 
uu muchacho de diez á doce años para ayndiir & los 
quehaceres una casa prefliriendolo sea de colr: Virtu-
desllS. 8485 4-14 
Costurera. 
Se solicita una que cosa y corte ropa de ceñora 
muy perfectamente, sin cuyo requisito escuse pre? en-
tarse; también se necesita una criada de mano, ee pre-
tieren ambas de Color: Concordia n. 5. 
8473 4rl5 
Se solicita 
un muchacho joven para servir de criado de mano, 
en establecimiento; informarán en Monte u. 2. libre-
ría E l Correo entre Zulueta y Egido. 
8464 4-15 
Se solicita 
un cocinoro ó cocinera de color: informarán Merca-
deres 19; también se necesita un criado de m^no. 
8470 4_i5 
Se sol ic i ta 
un muchacho blanco para criado de mano, que tenga 
quien responda por su conducta. E n Aguila n. 90 in-
formarán. 8348 4-12 
C r i a d a de mano 
Se solicita una, de color, que tenga libreta y buenas 
referencias: Compostela 76. 8355 4-12 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON 
¡OCregorio Magan Suarez que en el año de 1888 y 89 
trabajó por las Cruces y en el ingenio San Agustín; 
para entererado sobre asuntos interesantes de familia 
y darán razón en la Habana á D. José Naveiro, cal-
zada del Príncipe Alfonso 34. Se suplica la reproduc-
ción en los demás diarios. 8318 4-11 
Centro de Negocios y Colocaciones 
Aguacate 54.—Esta casa facilita el mismo día coci-
neros, porteros, cocheros, camareros, criados y cua-
drillas do trabajadores y operarios para tincas é inge-
nios: vendo 3 fondas y 1 café. 8̂ 20 4-11 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera, sino es buena que no se presente, 
«anriquo 22. 8321 4-11 
ATENCION. 
Un hombre de esmerada conducta que sirvió bas-
tantes años en la Guardia Civil, desea colocarse do 
guardia nocturno, sereno particular de fábricas, al-
macenes, hoteles ú otra colocación análoga. Está 
práctico en toda c ase de servicio doméstico, no tiene 
inconAeniente en desempeñar el servicio de una por-
tería, por trabajosa que sea: ni de co locarse fuera de 
la Habana en cualquier parte de la Isla, si la coloca-
ción ó empleo le conviene. Tiene todos los informes 
y garantías que se le exijan. Empedrado esquina á V i -
llegae, en la bodega darán razón, 8436 4-15 
r i E S E A UNA SEÑORA E X T R A N J E R A C O -
J./locarse para el cuidado de una casa, es entendida 
en todos los quehaceres de una casa y es muy cariño-
sa con los niños y además está dispuesta á viajar bien 
para el extranjero ó para cualquier punto fuera de la 
Habana, se presta mucho para criada de mano. E n la 
misma una joven americana recien llegada desea co-
locarse para dar clase de inglés de primera enseñanza 
y es buena manejadora ó para servicio de mano. Pue-
den dirigirse á la callo del Monserraten. 2 Pabellones 
de Artillería. 8437 4-15 
C O C I N E R O O C O C I N E R A 
se necesita uno que sepa su obligación en la calle del 
Consulado n. 63, entpe Colón y Refugio. 
4-15 8430 
Se solicita 
una criandera peninsular que tenga de 5 á 6 meses de 
parida; se le abonarán 2 onzas oro al mes y ropa lim-
pia: Trocadero 93 8432 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blenca ó de color, eon buenas re-
ferencias; Escobar 103. 8433 4-15 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano. O'Reilly número 9o. 
8322 4-11 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano Mellad 44, entre Animas y Vir-
tudes. 8310 4-11 
S e s o l i c i t a 
ana criada inglesa 6 americana para manejar dos ni-
ños. Se exigen referencias. A guiar 38. 
8299 4-11 
UNA C R I A D A D E MANO Y O T R A M A N E -jadora de niños pneden presentarse Tulipán 15, 
donde se les pagará y tratará bien: han de dar buenas 
referencias y se quieren para que'trabajen con empe-
ño y no sfjlamente para aumentar el personal. 
82S0 4-11 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Wan-
¡Oca ó do co^or se le dan $2Q y ropa limpia, sino duer-
me en el acomodo ni le gusta andar con niños que no 
se presente. Calle de la Lealtad 30. 
8282 4-11 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca de moralidad para el servicio do-
méstico de una casa. Vives n. 90. 
8283 4-11 
,í E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E MA-
• *no de mediana edad y que tenga quien responda de 
su buena conducta, sin este requisito que no se pre-
sente. San Nicolás 40, de 7 á 12. 
8284 4-11. 
CARIADO D E MANO. S E S O L I C I T A UNO D E ^buenos antecedentes, activo, aseado é inteligente 
en su oficio: no se presentan otros. Buen pago y trato. 
Teniente-Rey 4. 8285 4 11 
d ; E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C K I A D A de mano recien llegada de la Península: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice: en 
el Hotel Navarra, San Ignacio 74, impondrán 
8324 4-11 
Se sol icita 
una criandera de 6 meses de parida á leche entera. 
Estrella 2r.. 8292 4-11 
Se sol ic i ta 
una criada de manos; Refugio 19. 8312 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criandera peninsular sana y e n buena y abun-
dante leche para criar á leche entera; impondrán San 
Nicolás 103. 8313 4-11 
ÜNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E lavandera para una corta familia. Impondrán 
Lamqarilla esquina á Habana, bodega. 8438 4-15 
T T N P E N I N S U L A R MUY E N T E N D I D O desea 
colocarse de criado de maao ó de portero, bien 
Sara ésta ó para el campo: tiene quien lo abone. Calle e la Habanan. 108. 8441 4-15 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO-locarse de criandera á leche entera, es sana y ro-
busta y tiene personas que respondan de sn conducta: 
informarán Campanario 147. 8445 4-15 
XTN P E N I N S U L A R . 
Se ofrece para trabajo de escritorio ó dar clases & 
domicilio de asignaturas del Bachilllerato. Razón 
Compostela 46, de 8 á 10 de la mañana. 
8439 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para una corta cocina 
y para dormir en el acomodo, con su cuarto sola. 
Obrapía 97, entre Bernaza y Vil egas. 
8442 6 4-15 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia una cocinera que sea aseada y 
sepa cumplir con su obligación. Aguacate 35. 
8451 4-15 
8 por ciento a l a ñ o . 
$50,000 hasta en partidas de $1,000, se dan en hi-
poteca, 6 se compran casas: calzada del Monte núme-
ro 503, ferretería L a Granja, Sr. Conejo. 
8420 V ' • J 4-13 
Portero 
Se solicita.—Prado 115.—Ha de ser cigarrero y te-
ner libreta y buenas recomendaciones. 
8294 4-11 
U n general cocinero 
solicita colocación: Egido 43 impondrán. 
4-11 
DE«EA C O L O C A R S E UN PARDO D E UNOS 20 años para cocinar á corta familia y para servir 
á caballeros solos, tiene quien responda por su con-
ducta; impondrán Aguila 118. 8278 4-10 
E S O L I C I T A UN C O C I N E R O B L A N C O O 
de color de mediana edad para una corta familia, 
pero que sepa su obligación, que sea aseado, que ten-
ga quien lo recomiende. Figuras 32: una criada de 
manos blanca ó de color de mediana edad que sepa su 
obligación y que quiera cumplir con ella: Monto 129, 
altos. 8251 6-10 
Barberos 
Hace falta uno para sábados y domingos, Salón L A 
MORA, Aguila 171. 8254, 4-10 
ÜNA SEÑORA D E C E N T E D E B U E N A Y A -bundantísima leche desea colocarse á leche entera 
en casa de posibles y quo sepan tratarla. Habana 226 
impondrán. 8224 4-10 
Hypoteca, alquileres, acciones, pagarés. 
Se dan cuantas cantidades se pidan con estas garan-
tías y se compran casas. Salud 35 puede dejarse nota 
6 Teniente Rey 64. 8421 4-13 
B por ciento a l a ñ o 
$25.000 con hipoteca de casas y fino-as do cftlñp'o 
hasta en partidas de á $1,000. Empedrado li'i y San 
Miguel 139, informan. 84̂ 3 4->3 
Se solicita 
una manejadora de mediana edad y que tenga buenas 
leferencias, para el cuidado do un niño de nueve m&-
ses. Industria 62, bajos 8418 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular para los quehaceres de un« casa y el repaso 
de la ropa, prefiriendo fuese en el Vedado; y en la 
misma una parda se coloca p'ara lavandera y plancha-
dora en general: ambas desean buen sueldo: impon-
drán Aguila 114 letra A, cuarto n. 17. 
82G7 4-10 
UN MATRIMONIO D E MEDIANA E D A D , sin hijos, trabajadores y formales, desean colocarse 
juntos ó separados, él de portero y el valdeo de la ca-
sa, mandados ú otra clase de trabajo, y ella para cria-
la de mano, son peninsulares y de buena conducta y 
saben desempeñar sus obligaciones; darán razón San 
J osé 2, en la carbonería. 8236 4-10 
U n a criada de mano 
e policita para un matrimonio sin hijos, ha de dormir 
•n la casa y saber algo de costura, se le dará la ropa 
limpia y 15 pesos de sueldo. Concordia 5 8226 4-10 
C A S A D B F A M I L I A 
T E N I E N T E — R E Y N . 1 5 . 
Departamentos para familias ó amigos que quieran 
vivir juntos, en el entresuelo y 1er. piso, habitaciones 
para personas solas, almuerzos y comidas en restau-
rant á las horas que convengan sin aumento de pre-
cio, asistencia de prime1" orden: esta casa se recomien-
da por su conocida resputabUidad. 8316 8-11 
Se compran muebles 
por lotes 6 por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2. frente á L A CORONA. 
8471 4-14 
P a g a n d o s u j u s t o v a l o r 
se desea comprar un juego de sala muy bueno, un 
juego de comedor y demás muebles para amueblar una 
casa: también unas mamparas y unas columnas de 
zaguán. O'Reilly 73. 8410 4-13 
AVISO 
Se desea eomprar un mueblaje completo de cuarto 
de última novedad y de poco uso. Egido 31. 
8301 4-11 
y E D E S E A COMPRAR UNA CASA SIN G R A -
í vámenes, de alto y bajo, moderna y bien fabricada, 
de regular amplitud, situada en buen punto de esta 
ciudad. Informarán San Miguel 118. 
8279 10-11 
C O B R E V I E J O . 
Se compra cobre y demás metales viejos, en todas 
cantidades. Monte n. 212, entre Rastro y Belascoain. 
7978 8-4 
Se compran 
muebles por lotes y piezas sueltas, prendas de oro y 
brillantes, oro y plata vieja. L a Central, Aguila 215, 
entre Monte y Estrella. 7470 26-24Jn 
T \ E S D E E L D I A 6 D E L PASADO J U N I O 
X-* falta del tejar San Juan de Almendares, un mulo 
color oscuro, 6 cuartas de alzada, cerrero, muy jíbaro 
y con una soga en el pescuezo. E l que lo entregue en 
dicho tejar se gratificará con $25. 
8415 4-13 
PE R D I D A D E UNA C O T O R R A . — S E R A G R A -tiiicada con un doblón oro la persona que entregue 
una cotorra que se voló al medio día de ayer jueves 10 
del presente del Hotel Navarra: San Ignacio 74. 
8337 4-12 
EN L A T A K D E D E L M I E R C O L E S U EN L O S alrededores de la calle de Escobar y Virtudes, se 
ha extraviado un cachorro perdiguero, color chocola-
te con collar do metal blanco; la persona que lo entre-
gue 6 dé ruzóu de él en Campanario 147, se gratificará 
generosamente. 8291 4-11 
Se alquila una casa con dos cuartos baj os y uno alto . _ calle de Apodaca 36, á dos cuadras de la calzada 
del Monte: impondrán de 12 á 5 en la calle de la A -
margura 31. escritorio. 8481 4-15 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con sala y tres cuartos con ventanas á la 
calle: Amargura 94. 8148 4-15 
Se alquila 
un piso alto en precio módico. Tiene cuatro cuartos y 
demás comodidades. Se piden referencias. Calle de 
Jesús María n. 103. 8222 3-15 
E alquila una casa de alto y con todas las comodi-
Idades para una familia, muy fresca y roder la de 
jardines y arboles frutales, situada en Gaanabacoa, 
calle do la Candelaria58:de su alquiler tratarán en la 
cochera de la propia casa ó en la calle de San Rafael 
núm 13 ó 15 en la Habana. 8453 10-14 
Se a lqui lan 
dos habitaciones bajas 1 señoras salas, de moralidad 6 
matrimonio sin hijos, de iguales condiciones. 
8462 4-15 
Manrique 135: 
Se alqailan dos habitaciones, una alta y otra baja-
ésta eon puerta á la calle, y á hombres solos, y la otra 
á matrimonio sin niños, para ambas se exigen y dan 
referencias. 8463 4-15 
Se a lqui lan 
Jesús del Monte n. 101, sala, comedor, 7 cuartos y po-
zo $17: altos Pocito 24, tres pasos de Carlos I I I , sala, 
comedor, 3 cuartos, 2 salones al mirador y agua, a-
propósito para la estación $25-50; bajos Infanta 96 
esquina á San José, propios,para establocimiento, con 
agua $17, dos idem con Uavín, agua y azotea $6 uno, 
toda en oro, y un solar con 25 cuartos, en uno de los 
puntos mejores, propios para el que quiera especular: 
las llaves en las mismas, y de venta 4 estatuas de las 4 
estaciones propias para casas de recreo ó centros. Sa-
lud 55. 8460 4-15 
Se arrienda en proporción un terreno con más de tres mil varas cuadradas; Hornos esquina á Prin-
cipo. Informarán, Marina 66, D. Florentino Hernán-
dez, y Aguila 64. 8443 8-15 
S o s l q u i l a n 
los altos y almacenes de la casa calle de San Ignacio 
n. 3o. entre Muralla y Sol. 
fiPIS a 26-11 d26-12Jn 
A L O S V I A J E R O S . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones 
amuebladas, á personas de moralidad. Precios 
módicos. 
C a l l e 2 3 , Oes te , n . 2 6 9 , 
N U E V A " Z O R K . 
F975 alt 17-20My 
So alquilan para poca familia los bonitos altos de la calle de la Habana 147, compuestos de tala con 
balcón á la calle, tres cuartos, cumedor, cocina, agua, 
gan y demás comodidades. 8400 4-13 
Se alquila una casa de construcción moderna con 3 cuartos bajos y un salón alto muy fresco, agua etc. 
Estrella 95. entre Campanario y Manrique: la llave 
eii frente: Su dueño Salud 46, farmacia del Ldo. Ara-
gón. 8396 4-13 
S e a l q u i l a 
la fresca casa Gervasio 19, en cuatro oentanea men-
suales: informarán Escobar 124 esquina á San Rafael. 
83?5 4-13 
Se alquilan las casas 166 y 180 rie la calle del Agui-la próximas á la calzada del Monte, acabadas de 
reedificar, ambas muy capaces: las llaves en la bode-
ga esquina á Cotrales y para iüformes Galiimo 76, 
mueblería. 8390 8-13 
Se a lqui la 
la casa calle del Milagro 5 en la Vivera, con sale, dos 
cuartos y demás neceijario en $15 B . buen pozo, y á 
diez pasos de la calzada: en H misma impondrán 
8^89 4-13 
Se a lqu i lan 
los bonitos y elegantes bajos de la casa calle Neptuno 
núm 118, en los altos informarán. 8382 4-13 
Se alquila, Cuba 62, cerca de CRei^y, una gran sa-_ la con grandes ventanas, para escritorio, comercio 
ó sociedad; cuartos con cielo raso para escritorio 6 
matrimonio sin niños; una gran cocina para tren de 
cantinas y un espacioso zaguán y otras habitaciones á 
personas de moralidad. 8405 4-13 
E n e l V e d a d o , 
muy barata, se alquila la preciosa casa Calle 2 entre 
11 y 13, compuesta de sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 
baño, jardines etc. etc, por temporada 6 por meses. 
Véase y traten con su dueño Villegas 66. C. Betan-
court. 8412 4-13 
f \ 3 o panaderos.—Se alquila para panadería la casa 
V^Rayo n. 54, entre Reina y Estrella, donde basta 
bacs pocos dias estaba la antigua panadería E l Rayo, 
conserva su horno de inmejorables condiciones. De su 
ajuste y demás tratarán en San Ignacio n. 73, entre 
Acosta y Jesús María. 9363 8-12 
Se a lqui la 
en Campanario n. 1, casa de corta y decente familia, 
uu cuarto alto, fresco é independiente, en muy módico 
precio. Cn 1039 4-12 
Marianao. En precio módico se alquila por la tem-porada 6 por años la casa calle de Santo Domin-
go n. 24: con portal, sala, zaguán, siete cuartos, patio, 
traspatio y pozo: la llave está al frente: impondrán 
Dragones 104. 8354 4-12 
Se alquila ún departamento alto con balcón á la ca-lle, es para corta familia y tiene en el interior todas 
las comodidades necesarias. Se exigen las referencias. 
Galiano 93, altos de la mueblería. 
8330 4-12 
A V I S O 
A las personas que tenían pedidas <fcabitaciones en la 
acreditada casa. Prado n. 105, les aviso que tengo 
tres hermosas y ventiladas habitaciones con toda asis-
tencia, para matrimonios sin niños ó varios amigos. 
8344 4-12 
OJO. 
E l punto de m á s t r á n s i t o e n l a 
H a b a n a . . 
Mercaderes 45 frente á la Plaza Vieja, casa donde 
estuvo E l Arbol de Guernica. 
Se alquila el zaguán y patio cerrado, propio para u-
na buena tabaquería, ó depósito de ferretería, azúcar, 
ó cualquiera clase de efectos, como igualmente cinco 
habitaciones corridas con balcón á Mercaderes y Cu-
na, propias para una larga familia; cou un gran salón 
á la entrada Independiente de los demás inquilinos: 
además hay habitaciones altas y bajas de todos pre-
cios, hay agua, luz en el zaguán y corredores y porte-
ro, quien enseñará las habitaciones y dará el precio de 
ellas á todas horas. 8359 15-12J1 
En casa de familia y muy cerca de los baños, se al-[quila una hermosa habitación alta á caballeros so-
los ó á un matrimonio sin niños. Prado 18, en los ai 
tos. 8332 la-11 3d-12 
Q B NECESITA UNA CRIADA JOVEN DE CO-
Ol1"- i,!,ra manejar un niño. Perseverancia 84. 
8268 4-10 
S e so l i c i ta 
una niña de 8 á 10 años, quo sea peninsular, para un 
pueblo cerca de la Habana: impondrán Comnostcla 65 
8403 4-13 
S e s o l i c i t a 
una ctiadit de mano do mediana edad, blanca ó de 
color, que sepa muy bien n obligación y quo traiga 
burna recomendaxüiín. Calzada do Jesós del Monto 
n. 360. 4-18 
UN A S I A T I C O « E N E R A L C O C I N E R O SO licita colocación en casa particular ó establecí 




U n buen cocinero 
desea colocarse en almacén ó tienda de ropa, caaa 
particular de poca familia: Inquisidor, café esquina á 
Luz darán razón á todas horas. 82*15 4-10 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de ízanos, portero ó 
dopendienío de fonda: tiene quien responda por él: E -
rido 31. 8255 4-10 
Se solicita 
un joven de trece á quince años quo sea honrado 3 
trubslador pura aprendiz de farmacia: informarán Pi-
cota >!. 8257 4-10 
S33 S O L I C I T A 
lócenla para repartir entregas; informarán de 9 & 4 del 
di» en Neptuno núm 8. Cn 961 1J1 
Se alquila un espacioso salón alto y una habitación á personas de moraüdad, propio para cuatro ami-
gos, y si son aduaneros mejor, por estar cerca de los 
muelles. Oficios 74. 8281 4-11 
S e a l q u i l a 
la casa calle del Trocadero 26: impondrán en la de San 
Ignacio 114. 8287 4-11 
S e a l q u i l a 
para establecimiento la fresca y cómoda casa calle de 
Neptuno n. 80 esquina á Manrique. E n la misma im-
pondrán. 8289 8 11 
E n 35* pesos oro 
Se alquila la casa Ancha del Norte 287: con sala, sa-
leta, cinco cuartos, muy fresca, á la otra puerta está 
la llave: impondrán Boiascoaín 65. 
8319 4-11 
O E alquila la casa calle del Cristo 4. compuesta do 
vísala, comedor, cuatro cuartos bajos y dos altos, pa-
tio y d̂ -n̂ s comodidado?, se exije fiador: informarán 
Consn1""" 97 en donde esta la llave. 
8306 4-11 
A 4 0 PESOS B I L L E T E S . 
L a inmejorable máqu ina de coser Singer N. de úl t ima re-
forma, hemos resuelto cotizarla á 40 pesos billetes de Banco. 
L a misma de brazo alto á 45 ,, „ 
tas&S**^ Ambas las garantizamos por CINCO AÑOS, respectiva-
» monte. 
A S5 pesos bil letes 
detallamos t ambién la euave y silenciosa DOMESTICA, la que 
garantizamos por OCHO AKOS. 
Estos precioi: banca viatos solo los sostenemos por un mes, 
á contar desde esta fecha. 
L a casa que más barato vende en la Isla 
GONZALEZ Y COMPAÑIA. 
Apartado 110. 74 O-Reilly 74 Habana. A b r i l 2 ü 1 8 9 0 . 
C ICüf! 10-8J1 
S E A L . Q X J I L A 
nn b jrmoío almacén capuz como para dos mil tercios 
de t ibaco, en casa do alte ron buen patio y se da ba-
rato: Gervasio 114 y cn el 146 informarán. 
8266 8-10 
08 altos do la casa ealle Ancba del Norte 243, es-
J.-ininu á Uetascoaía se alquilan por habitaciones 
independientes propios para suloras, hombros solos y 
matrlmouios. 8302 4-11 
con g l icer i i ia de O í l N B ü L , 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobro todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DBPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan loa vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado ̂ _ 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA I>E CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina veger- g 
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospit ales de niños, habiendo producido siempre ¡JJ 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. Ñ 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debo emplearse más VINO que el v INO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo Cn 
el sello de ga ran t í a , para evitarla imitaciones (1). {Jj 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. , {2 
(1) L a Papaytna es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso do fibrica g 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, \&papayina carece de mal olor y el VINO con ella M 
preparado parece un licor de postre. C 946 1-J1 
A V I S O 
Se alquila el piso sito de la casa calle de Acosta 43, 
en la calle Príncipe Alfonso 83 informarán y acompa-
ñarán al que desee verlo á todos horas. 
8252 8-10 
Se arrienda una estancia muy cerca de la Habana por calzada, de cercado tres caballerías, con buen 
pozo y muy saludable: en la misma se desea una cria-
da de mino que sea aseada y cumpla bien su obliga-
ción, y tenga persona que la recomiende: calzada de 
Galiano 84. 8237 4 11 
MA L O J A 105.—Se alquila, compuesta de sala, comedor, cinco cuartos, COC Üa, patio muy lar-
go, etc.; en 6 centenes mensuales: se exije fiador: in-
formarán Jesús-Maria 91. Cnlü22 10-10 
1 1 AMÁLI 
A L A S P J 3 R S 0 1 T A S D E G U S T O . 
Se vende una cria de gaticos de Angora, muy lanu-
dos, ojos azules, propios para regalo. Neptuno 8, altos. 
8452 4-15 
E n R e i n a n . 3 mi 
se venden diez pares de palomas criadoras, buchonas 
con mucho buche y corrers belgas, muy mansas, tanto 
que comen en la mano, y á precio muy barato; Reina 
3. 8158 4-15 
ME R C E D 77.—Se alquilan los eipaciosos a tes, cosí agua, gas, cocina, excusado y JavadercR: hay 
departamentos para matrimonios con balcón á la ca-
lle y habitacir.nes para hombrea solos, y también se 
alquila la esr uina para eitablecimiento ó vivienda. 
8156 8-9 
Se alquilan en la calle do Barcelona 13, entre Agui-la y Galiano tres ca^aileiizas para 50 caballos con 
vallas y sin ellas, coJgadizo para 23 coches y patio 
para 12 carritos de repartir, también reciben á piso 
coches so'os á $7 btes. al mes, caballos solos á 6 y $ i 
coche con 3 caballos á 16 y $20 y carritos con una 
muía $9. 8202 20-9.11 
P r a d o 93 . P r a d o 93 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones eon vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
8172 5-9 
En la calle de Tacón número 2, se a'quilau hahita--clones altas y bajas, para escritorios y particulares: 
el portero las enseñará y en Salud 32 darán razón. 
8163 10-9 
Casa amueblada en el Cerro 
calle del Tulipán 1, se alquila muy barata por meses: 
en la misma impondrán de 11 á 5. 8144 6-8 
independiente de la hermosa y aseada casa Teniente-
Rey 4, se alquila á una empresa ó consulado ó á uua 
familia sin niños, es fresquísimo, todas sus habitacio-
nes bañadas por las brisas; gran sala y 2 gabinetes de 
mosaica, muchos cuartos, cocina, inodoro, azotea de 
gran vista y todo en perfecto estado, se informa en la 
misma. 8035 6-8 
SE alquilan los bajos de la casa calle de la Amistad núm 138 antiguo Hotel Telégrafo, como también 
habitaciones altas propias para la presente estación: 
en la misma informarán de sus condiciones. 
7998 8-5 
S e a l q u i l a n l o s a l to s 
de la casa calle de Compostela n. 213 en 2^ onzas o-
ro, son cómodos, muy frescos y ventilados con vista 
al puerto y á la campiña. Vive su dueño calle del A -
guila nfimero 357 7867 15-5J 
En familia se alquilan hermosas habitaciones, con 6 sin comida, en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero n. 83, esquina á Blanco, 
ú media cuadra de la calzada de San Lázaro, por don-
de pasan todas las comunicaciones. Precios módicos. 
7?8l 12-3 
le fincas y Bstablecimiaate. 
4, oro. 
Libro de gravamen y sin intervención de tercero, se 
vende una casa en la calle délas Animas, de moderna 
construcción, edificada de mampostería y azotea y ocu-
pa 197,602 metros planos de terreno distribuido en sa-
la, saleta, tres cuartos frente ai patio y una saleta en 
la obra traviesa, todo con losas de L a Bisbal, traspa-
tio con un cuarto para baño, cocina, excusado y dos 
departamentos altos; tieno desagüe á la cloaca con sus 
registros inodoro, y ilavo de agua de las de $ i0 con 3 
surtidores. En GerFasio 26 darán razón, después de 
las ocho do la mañana en adelante. 8t-16 4-15 
ÜNA CASA D E BUEN FRENTE, AZOTEA, 4 cuartos, chicos, 2 bajos y 2 altos, comedor, & . en 
San Nicolás utm cuadra déla calzada del Monte en 
$1S00; otra Josús del Monté Santa Emilia 6, (Santos 
Suárez) con 4 cuartos, agua, & , en $600; San Nico-
lás 95 entre Salud y Dragones impondrán. 
84r-6 4-15 
Se vende 
la casa San Nicolás 100 entre San Rafael y San José, 
tiene 4 cuart: s bajos y uno alto al fondo, tiene entra-
da de carruaje y 40 varas de fondo, ¡con pluma de a-
gua redimida, informarán Lamparilla 94. 
8Í2S 4-15 
S E V E N D E 
una hermosa pareja de caballo^ del Canadá, color do-
rad^: puede verse de 12 á 4 de la tarde Luz n. 7, en-
tre Inquisidor y San Ignacio. 8434 4-15 
Se vende 
< n precio módico un magnífico caballo criollo de silla: 
informes: Establo Prado esquina á Refugio. 
8i37 10-13 
Q E V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O D E L 
Opaía, maestro de tiro y de silla, buen caminador: 
también se vende una limonera nueva: pueden verse 
en Lealtad 44. C1029 8-11 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O D E silU de siete años y siete cuartas de alzada, color 
dorado: puede verse y tratar de su ajuste en Amargu-
ra 39, establo do carruajes. 
8280 4-11 
Se Tende 
un buen caballo color alazán de siete cuartas y siete 
anos, sano y sin resabios, maestro de tiro: impondrán 
Reina 14. 8253 15-10 
Se venden 
dos magníficas victorias para el campo ó la ciudad, un 
flamante milord francés Amargura 54. 
8424 4-13 
A L O S C O C H E R O S D E L CAMPO. S E V E N -de un coche-miiord duquesa en blanco con asien-
to delantero, listo para recibir la vestidura, por sn 
construcción fuerte, está á propósito para el campo: 
se da barato y puede verse y tratar Virtudes esquina á 
Oquendo, carpintería. Correo F . F . 
8300 4-11 
Se vende 
nn faetón nuevo con muchas comodidades para una 
familia y se da en proporción: calzada del Monte 417, 
cafó. 8258 8-10 
f \ 3 0 . S E V E N D E N MUY B A R A T O S T R E S E -
\ylegantes carruajes propios para módicos ó comer-
ciantes etc. y se toman en hipoteca de casas en la Ha-
bana 300, 40i! y $800 oro pairando el 18 por ciento y 
se vende un solar en la calle del Aguila propio para 
fabricar. Estevez 17 de 8 á 10 y de 4 á 6. 
8260 _ 4-10 
S u l n d I L 1 7 , 
Un elegante milord, casi nuevo. 
Uua duquesa usada, de buena forma. 
Un bonito cabriolet ó tílbury de dos ruedas. 
Tres ooupés de distintas formas y tamaños. 
Un carro en buen estado, sirve para uno y dos ca-
ballos. Arreos de pareja para caballos americanos. 
Se vende ó cambia por otros carruajes. Salud n. 17. 
809" 5 8 
SE V E N D E O SE C A M B I A POR OTROS CO-i bes un elegante vis-a-vis, un coupé un milord y 
un f.'.eíón 4 «siento?, todos remontados de nuevo de 
la marca E. Courtiller. Aguila 84. 
8073 10 6 
0 i m m IR 
VE D A D O . — E S T A SI Q U E E S GANGA.—SE vendo una casa de mampostería con un solar de 
esquina, compuesto de seis habitaciones con agua pro-
pia y magnífle terreno para jardín, produce de al-
quiler 70$ y se C-Qen 1,700; Calle 10 entre 9? y 11, bo-
dega; informarán. 8435 6-15 
Q E V E N D E E N 11,000 PESOS UNA CASA D E 
¡Oesquiua son oaUblacimieuto calle de Dragonea. E n 
$6,(-0í) una idem do alto calle de la Habana. En $5500 
una idem Jesú María. En $3 500 una idem Picota 
coa cualro cutu eos. Ea $C,00() una idem San Josó con 
cinco cuartcs. San Miguel 2C6. 8422 4-13 
4,í 
libres para el vendedor y sin intervención de tercero, 
sá vende en el barrio de Colón á tres cuadras del Pra-
do, ur.a Ignita casa toda de azotea, compuesta de sa-
la, comedor, tres cuartos bajos y uno alto, cocina do 
todo el fienté de la caaa. arreate y pluma de agua de á 
$29; et-tá alquilada en $34 oro: informarán en Campa-
nario_33, altos_ 8368 4-13 
SE V E N D E E N 700 P E S O S ORO L I B R E S para el vendedor la casa n. 38, calzada Vieja de Guana-
bacoa; otra en Regla de más extensión Santa Rosa 7 
en $1000 oro y una estancia cerca de la Habana, una 
carbonei ía muy acreditadas y varias casss en la Ha-
bana sin intervención de corredor: informarán Lam-
parilla 27i 8358 4 12 
E n $ 1 , 5 0 0 oro 
Se veiide la mitad de una casa Empedrado, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos y libre de todo gravamen, 
gana $34 oro: informes Esteban E . García, Mercade-
res 2, de 1 á 3. 8315 4-11 
E n $ S O O b i l l e t e s 
se vende una casita en el Cerro situada en la calle de 
Piñera n. 7 ,̂ cerquita de la calzada, de mampostería 
y teja, libre de gravámenes; gana $9 btes. Su dueño 
Obispo £0, de 12 á 4. 8314 4-11 
Magní f i co negocio. 
Se vende una oasa, con una gran sala, dos ventanas 
y su piso de loza fina, cuatro hermosos cuartos, su 
buen comedor cen sus persianas, también tiene sus 
espaciosos patios, donde existen riatas y preoiesas flo-
res y por último su cocina y lavadero; toda de mam-
postería y teja y bnen puntal; en el precio de $'300 
oro: el mejor punto de Guanabacoa, calle de Cade-
nas entre Paloblanco y Venus 68; informarán Alcan-
tarilla 38, Habana. 829^ 4-11 
AS B A R A T O Q U E YO N A D I E ; TODOS LOS 
muebles con acción al local: ó por piezas; juegos 
de Fala á lo Luis X V completos y medios, y también 
ile Vieiia; nn escaparate de un esp jo y otro de bolas; 
meco'iores do mimbre y de los de Reina Ana, con 
mu., lies en los l alauces; u J escritorio de f-eñora nue-
vo cn $35 B; relojes de los de número 8 y semanariop; 
un,i de las camas más bonitas cou colmtnnas dobles en 
$f'5 B; propia para regalo; peinadores, una famosa 
fiambrera, una lira do cristal y car. etas; nadie cierre 
trato sin pasar por Reina n. 2, frente á la Corona. 
8472 4-15 
T Í O R TP]NER Q U E A U S E N T A R S E UNA F A 
. I T milia de esta capital, se vende muy barato un pia-
nino de Boisselot fils & C? de excelentes condicioijes 
y otro? muebles que se pueden ver á todas horas del 
día. Aguacate mimero 108 entre Muralla y Teniente 
Rey. 8179 4-15 
C A M A S 
So vende uua hermosa cama de matrimonio sin es 
trenar en $50 B. , costó 34 oro, 1 camita niño $22; 3 
d^ perfoca á 25, 1 cuna de bronce $35. Merced f5. 
4-15 
PIANO BOISSELOT, 
Se vende uno magnífico de col a. ríalle del Tenien-
te Rev mimero t b, do 11 á 1 puede verse. 
'8480 4-15 
SE V E N D E UNA S E R A F I N A ORGANO E N buen estado do la mejor fábrica de Nueva York, 
pmpia par.i una capilla ó iglesia del campo ó una es-
cuda de música, es muv linda Amistad 90, t i ' acéu 
de Pianos de T. J Curtís, 8468 6 15 
una ía gran vidriera de tabacos y cigarros y demás ane-
„.Hartes en uno de los mejores puntos de la ca-
pifaJ; pues su dueño lo vende por bailarse enfermo y 
lifr.er que pasar á la Península: darán razón calzada 
del Monte ii9 ?. Papelería y efectos de escritorio " E l 
Correo," ? en la calle de T-miente Rey n? 53 
8189 «-6 14 
V E N D E CASI R E C A L A D O POR MAR-
Ochar la familia un magnífico juego de cuarto ameri-
cano, de madera do nogal, un excelente pianino de 
PIcyel y todos los demás muebles, desde la sala hasta 
la cocina: todo es nuevo y en ganga. Suárez 43. 
8409 4-13 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con 
cierne á billares: Bernaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
8401 26-13.11 
Casa de alto y bajos 
Directamente y sin terceros se vende una perfecta-
mente fabricada en lo que era intramuros. No recono-
ce gravamen alguno, pueden vivir en ella dos familias 
regulares, muy segura, bonita y fresca, construcción 
fina y curiosa Tratará de ello D. Ismael Barrera. 
Neptuno 2, A. 8243 6-10 
Sin intiirvención de terceros se venden las casas do 
alto y bajo Manrique S2 y 34. otra en el Tulipán calle 
de Piñera 15 con 24* varas de frente por 51 fondo, con 
siete columnas de cantería propia para una fábrica; 
también se arrienda la finca, nombrada JAMAICA, 
situada en la calzada que va á San Josó de las Lajas: 
miofraarán en Manrique 34 de 7 á 11 y de 4 á 7. 
8274 5-10 
S E V E N D E 
la casa calle de Dragones n. 19 esquina á Rayo. Tiene 
bodega: informará su dueño, Galiano n. 110. 
8290 4-11 
EN $13,000 EN ORO 
se vende la casa de alto y bajo Obrapía n. 28, entre 
Cuba y San Ijíi'acio, sin intervención de corredor, re-
conociendo además $1,300 de capellanías y libres do 
gastos de escritura y derechos fiscales: produce na al-
quiler mensual de 7 onzas oro y ha ganado anterior-
mente basta 12. Es una provechosísima y brillante ad-
quisición é informarán y pueden verse los lítulos de 
dominio enTejadillo 36, de 11 á 12 de la mañana y de 
6 de la tajde en adelante. 8199 6-9 
B u e n negocio 
Se vende muy barata la ca^a calle de Someruelos 
núm 34: informa •m dueño Vijfa 7 esquin.t á Castilla. 
8111 8-8 
\ J üDA DO—SbJVENUE U.NA HUUMOSA C A -
V s i-quinta conviicsta de sala, saleta, comedor, 
siete cuaito-i, baño, galería y un r e:mos:> j ardín, &d<v 
máti una coaita J uiui cuartería! 'nforrnar.in calle 2, 
esquina á 13, Vedado. 7871 12-2 
E n el almacén de música E l Olimpo, se ha recibido 
otra remesa de los alemanes y franceses, que se ven-
den á precios de fábrica, en medio uso, loa hay de 
Artuis, de poco uso, á 6 onzas. 
Parel á 4 idem, 
Debuen á 4 idem. 
Fabra . . . . á2^ idem. 
También hay un completo surtido de música que se 
da de 50 centavos á 1 peso btes. el ejemplar. Clarine-
tes en do, cornetines con estuche á $25 oro, tambores 
y otros instrumentos sumamente baratos. Cuba 47, 
entró Obispo y Obrapía. 8108 4-13 
T U E C O S D E S A L A V I E N A, D E P A L I S A N -
t l dro, caoba y nogal de Luis X V ; escaparates de 10 
á $100; juegos de comedor de fresno y caoba, sillas y 
sillones de todas clases lámpara'' de cristal y bron-
ceadas 2 y 3 luces, baúles ds cusro, peinadores, lava-
bos, tocadores, camas do hi rro y metal, lavabos y es-
pejos de barberil, un gran reloj "de mesa, columnas de 
yeso para sala, cuadros finos, jarreros de caoba á $10, 
aparadores á $20 y un sin fin de muebles muy baratos 
Lealtad 48. ' 8417 4-13 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO P A R A E L campo se da en proporción un magnífico piano 
Cha^saigno &. Fils. Puede verse en Acosta 45. 
8894 4-13 
Carpetas 
Se venden varias en muy buen estaco, una balanza 
de plataforma y un asta do bandera; Santa Clara 25, 
el portero informará. 8378 8-13 
A1M0S FORMAUS 
son los que publica en esta sección " L a Casa Pía." 
Siga V. leyendo, que después de lo cómico, después 
de lo bufo, después de lo payaso, llegará V. á lo serio, 
á lo formal y á lo respetable; en una palabra: á lo 
bobo. 8107 4-13 
¡ D E P E N D I E N T E S ! 
C i e r r e n l a s p u e r t a s , p e r o a n t e s , 
e n t é r e n s e p a i s a n o s . 
E n L a Casa Pía hay dos colocaciones. Una, para 
un dependiente que sepa aplicar á cualquier mueble 
un apósito ó un vendaje ó curarle una fractura ó ad-
ministrarle alguna ayuda; y otra, para un depen -
dienta que sea perito en enrejillar sillas ó columpio? ó 
sofaes, y en rebajar, encolar, preparar y barnizar 
muebles. 
Se advierte que on L a Casa Pía no se puede jnirar 
para las telarañas más que con la luz artifici»! y algu-
nos días ni aún con esta. Los aspirantes, después de 
esta advertencia, ya podrán comprender que en L a 
Casa Pía se hace todo por el reloj; y si no lo compren-
den, casi, casi es mejor que aspiren á otra colocación 
de menos emociones. 8351 4-12 
L O S M U E B L E S 
DE "TOCAME ROQUE" 
se los venden en cualquier parte al mismito "Pinto de 
la Paloma", si este se descuida. Es muy larga "la, 
carabina de Ambrosio" y conviene tomar precaucio-
nes contra las lombrices residentes en les intestinos 
de los muebles. Al menos, así lo entienden los bobos 
de '¡La Casa Pía". 8349 4-12 
os ofrecemos juegos de sala, estilo Luis X V , á $75 en 
billetes. Si aspiráis á altos destinos, podéis esperar 
columpiándoos en los mecedores que os brindamos á 
$3, ó recostados en los sofaes, vulgo "sofíis" y "sofa-
ses", que os podemos vender á $10, en " L a Casa Píts" 
Príncipe Alfonso 342 8350 4-12 
E n l a testa, 
(región de las protuberancias", nos entierran á nosotros 
todos los escaparates que venden, según dicen, "hasta 
á 15 pesos", esas partidas de payasos de aldea que no 
tienen más ocupación que la desairada de hacer reir á 
los habitantes de diobos muebles. E n cambio noso-
tros, que no acostumbramos á burlarnos del respeta-
ble, llamando escaparates á sucias alacenas de cocina, 
vendemos á todas horas magníficos escaparates de cao-
ba y cedro, con dos hileras de peri \s en la cornisa y 
con adornos en las ochavas, en una palabra, escapa-
rates modernos, á 65 y á $70. Si hay planetas que lo 
duden, acérquense y les meteremos unos cuantos en el 
frontal, para que se acuerde de L a Casa Pia. 
8352 4-12 
San Miguel número 62, casi esquina 
.4 Galiano. 
Juegos de sala á 45, 75, 110, 125,140 y 200, escapa-
rates á 30, 45, 55, 70, 75, 90 y 100; canastilleros á 15, 
45 y 75; aparadores á 20, 25, 35 y 100; jarreros á 15 y 
20; lavabos á 18,20, 30, 35 y 45; tocadores á 9, mesas 
correderas de 3, 4 y 25 tablas; sillas á 1̂ ; sillones á 
4|; fiambreras, mamparas, rinconeras do cristal, ala-
cenas, percheros de luna, mesas de tresillo, neveras, 
lámparas de cristal, liras y faroles, banquetas, sillas 
giratorias, bufetes, máquinas de coser y rizar, escapa-
rates de vestidos, vidrieras, carpetas, estantes para l i -
bros, sillitas de niño, de coebe, cuadros, alfombras, 
esteras do goma, sillas y sillones cr.prieliosos, sillones 
de extensión, mesas de alas para 75 cubicitos, basti-
dores metálicos á 4 pesos, coches de mimbre, mesas 
de centro modernas, juegos de cuarto de palisandro y 
amarillos, Testidores, peinadores, tocadores, lavabos, 
eapejos, camas de lanza y carroza, cuñas, camitascon 
barandas, escaparates de espejo, cómodas, cucuyeras, 
muebles de todas clases nuevos y de uso, prendai de 
oro y plata nuevas y de uso, bastones finos y muebas 
cosas de gusto y baratas. 
San Miguel niímero 62, casi esquina 
á Galiano. 
8312 4-12 
de muebles y prenda en la Nueva América, Obrapía 
n. 55, casi esquina á Compostela, al lado del c&fé (no 
equivocarse). Juegos de salado Viena de lo más ele-
gante acabados de llegar á precios fabulosamente ba-
ratos, juegos de gabinete do diferentes maderaB con 
lunas vieeladas y francesas, espejos grnndes de última 
moda para salones, carpetas para señoras y caballeros, 
lámparas de todas clases, un gran surtido de camas de 
hierro de $25 BrB. para arriba con bastidor do alam-
bre nuevo, y todo cuanto se pueda des .'ar en prendas 
y en muebles de capriebo, en la Nueva América, si 
queréis comprar barato, no es palucha, acudidid y ve-
réis, cuidado en equivocar la casa. 
c a s i e s q u i n a á C o m p o s t e l a , a l l a d o 
de l c a f é . 
8323 411 
í j tN MOUICO P R E C I O S E V E N D E ÜN B l -
íinllar propio para familia, con todos sus accesorios: 
San Miguel 75. 8296 4-11 
U n a ganga 
Se vende un magnífico piano veriieal: informarán 
Tejadillo núm 6. 8271 8-10 
PRESTAMOS 
Neptuno número 153. 
Esta antigua y acreditada casa facilita dinero en to-
das cantidades por alhajas, muebles, pianos y otros 
objetos: tiene de venta un buen surtido de muebles de 
todas clases, entre los que hay un magnífico juego de 
sala de Luis X V , doblo óvalo, un flamante pianino de 
Boisselot fils, de Marsella, bonitas joyas de bri lactes, 
que se venden á precios sumamente arreglados.—J 
Blanco. 8128 11-8 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . Curfcxs 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del áltimo vapor grandes remesas de los famosos pia 
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
so venden sumara' nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gar nil 
zados, al alcance de todas las fortu-nas. Sa compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases 
6883 27-11 Jn 
nr 
C o m p o s t e l a n. 1 1 2 , e s q u i n a á L t ^ a 
P l a z a de B e l é n . 
Joyas, Muebles y Pianos. 
Ofrece al público este antiguo y acreditado estable-
cimiento un cxpléndido y variado surtido do joyas fi-
nas que realiza á precios sin cempeteucia. 
E n muebles tiene este establecimiento magníñecs 
juegos de cu:irto completos da roble y fresno v nogal; 
juegos de comedor de palisandro y mcple; escaparates 
de nogal y palisandro de uua y dos lunas viselados, 
vestideros de nogal de luna viselada, peinadores do la 
misma clase, lavabos de idem, escaparatea magnífi-
cos do caoba; lámparas de cristal de 2, 3, 4 y 6 luces, 
pianos dfl los mejores fabricantes do Pleyel, Boisselot, 
Fils j- C?, Bernaregi y otros de fama universal. 
Todo ee realizi á precios excesivamente baratos por 
proceder de segunda mano. 
C a m p a , A l v a r o d i a z y C p . 
7869 1 5 -2jr 
do los Sres. Bahamonde, 16 Bernaza, 16, entro Obra-
pía y Lamparilla. Los Sres. Bahamonde decididos á 
favorecer al público en lo que en su giro concierne, no 
han dudado os'ablecerse, ofrecien'io su nuevo estable-
cimiento ^casa cíe »r¿síamos), al inteligente piíblico 
habanero, que no dejará de convencerse de la realidad 
si le honra cou sn vlcita seguros de quo aquí encon-
trareis mayores víntajas que en ningún otro lado: se 
ofrecon de* uatftdes los Sres. Bahamonde. 16, Bernaza, 
K La 2? América. 7482 26-24Jn 
S E V E N D E 
una preciosa máquina de vapor vertical de cuatro ca-
ballos de fuerza, forrada de cao ra con toda la tubería 
de cobre, cou su chimenea y todos los accesorios, lista 
para funcionar y sin estrenar. Se ced-.i al costo de fac-
tura y solo por no poderla acomodar al sitio donde de-
bía co'ooarse. Para más detalles é informes dirigirse 
al taller de maquinaria de la calle de la Amistad 124. 
8̂ 80 8-13 
BUENA OCASION. 
So vende un hermoso edificio de hierro, cubierto de 
teja galvanizada, columnas de hierro, ancho lO1") piés 
largo 300, propio para casa ingenio, almacén, etc. 
Una reforzada máquina de remoler caña. 
Un magnífico triple efecto para hacer 80 bocoyes 
diarios. 
Uno Yaryan de 25 á 30 bocoyes. 
Dirijirse á Domingo Hernández, calle Tacón 2, Ha-
bana. 8362 4-12 
TbIWos y T é l e l o s 
Materiales de todas clases á precios tan reducidos, 
que no hay quien los dé más baratos. Ver y convon-
oerse. Henry B. Hamel & Co., Agente de los Sres. 
J . H. Bunnelly Co. New-York. Agentes do los Síes. 
Partrick & Cárter, de Philadelphia Unicos Agentes 
de los Teiefonos legítimos de Bell, Mercaderes 2. 
8309 15-11J1 
M M 1 1 J M S T R A I P O S I T O R E S . 
H a n l l egado cuatro , dos g r a n d e s 
y dos m e d i a n o s . 
c u a t r o p a i l a s de u s o e n b u e n estado, 
de l a s d i m e n s i o n e s s igu ientes : 
Dos de 33 piés por 6, con dos fluses pasantes do 24 
pulgadas. 
Una de 36 piéií por 5í, con des fluses pasantes de 22 
pnleadas. 
Una de 34 piés por 5i, con dos tliues pasantes de 22 
pulgadas. 
Cada una de las pailas tiene parrillas, boca de for-
alla, domo, llavej de vapor, do prueba, de alimenta-
ción y da descaiga, un indicador de nivel de agua con 
válvula de seguridad y matometro 
Eslán desmontadas y pueden ver<íc en el ingenio 
Santa Gertrudi», Banagüisea: infoniicjrán de su ajusle 
en la Halvma Aguiar 1Ü8Í. 1 8113 8-8 
Almacén de Música ó Inetrumentos. 
SE AFINAN T COMPONEN Pí^ NOS T "SGANOS 
8372 6 T3 
E S T U C H E S D I VIOLIÍT 
Q U E S E T R A N S F O R M A N ^N A T R I L E S . 
P. r l i módica suma de $5 30 ovo se vende una par-
tida en f 1 Almacén do Música é Iüslrumen!<is, Obra-
pía '¿i. 
También se han re -il.ido cnerdos de varios giuesos 
f f i ra relojeros y maqnii ' i ir ia. SH?' 3-18 
., «E V E N D E E S $1500 UNA E S T A N C I A SI 
tatuada en Jee :s del Monte, áuna cuadra de los ca- | 
rros, calle de S. Indalecio esquina á Correa cpn i 
casa vivienda, gran pozo y arbol«s frutales, para más I 
pormenores informarán en lamisma todas las tardes 
de 3 ¿ 7. 7377 20-21 
¿JE VEN P E 1 ü S (JA P A R A T E , 1 MESA C O -
Orredera y 6 sillas nogal, 2 mecedores costura, 2 id. 
grandes. 1 mesa de alas, 1 de centro, 1 consola, 1 re-
loj, ] farola, 2 lámparas para gas, 4 barras ralfe, 1 
máquina Singer y otros muebles: Academia Moderna, 
San Ignacio 49. 8365 4-18 
C L i P í E l i M E J O R * D O S , 
pan el cultivo áv la caña de aíúcar y otros, do clase 
superior, vn.va. áprec ios de fd'.rica por A M A T 
Y C?, Comerciantes vm^oxUúorin de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 816—Habana. 
C ní)73 5-J1 
A M A M I A . 
Si ser lindi pretendéis 
C'nn^rad divina María, 
L a rica perfumería 
E n Galiano 1Ü6. 
Allí también hallareis 
Capotas, guantes, mitones, 
Ballenas y polisones; 
Maniquí, bates, pelotas. 
Moteras, cintaa y motas 
Con perfumados jabones. 
Nunca á tus niños inquietes 
Con regaños; si queréis 
Compradles lindos juguetes 
E n Galiano 106. 
Tampoco olvidar debéis 
A la Remington ligera 
Esa máquina hechicera (1) 
Que silenciosa y liviana 
Con dos pesos por semana 
Puede compra ría cualquiera. 
Niña, os conviene saber 
Que muy barato hallareis 
Ihicvos pianos de alquiler 
En Galiano 106. 
Con visitarme veréis 
Las funerarias coronas 
Y muñecas, amazonas. 
Cochecitos, costurreos; 
También cascos de sombreros 
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J A B O N F E L l l T I C O . 
Este maravilloso y dei-eado Jabón , que quita toda 
clase de manchas en el cútis, conservándolo hermoso; 
prí-servándolo de arrugas, se vendj en la Botica de 
Santa Ana, Riela 68 8431 4-15 
t & £ $ l m x í ú •"probado por la Académia 
^vtsro i ív t í ) ü e Medicina de París es el 
resumen, la c o n d e n s a c i ó n de todos los 
pr inc ip ios activos de la qu ina . « Algxmos 
g r a m o s de Q u i n i u m producen el mismo 
efecto que m u c h o s h i l o s de Quina. » 
(Robiquet , proí^ de la Escue la de far-
macia de Pür i s ) . 
« Después de haber buscado durante 
largo tiempo un tónico poderoso, lo he 
encontrado en vuestro Quinium al cual 
considero como el reparador por excelencia 
de las constituciones agotadas. » 
D' CADABET 
o J t U l " V i x i o e l e 
d e I _ i S i l > a . : r : r e t c £ T a . e es el más úíti 
complemento de la Quinina en el trata-
miento de las Calenturas intermitentes. 
Sus efectos son particularmente de notar 
en las calenturas antiguas de acceso y en 
la caquexia pa lúd ica . » 
Profr B O U C H A R D A T 
Se vende en todas las farmáclas , y en Paris, 
19, rué Jacob 
D E L A GASA 
62>Boulevard de 
Strasbourg . V 
o1' *>oe,tP* \ ^ 
epOTaao.segun formula de 
OCTOR1 C A N D UU; 
el DñAlfredoPer^z Carrillo 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un podfr 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de tisis laríngea ó puimonar incipientes; cura 
en pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las onfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s , 
C n. 945 1J1 
C I E E T A 
Aei asma 6 ahof;o, tos, can-
sancio y falta de respiración 
"•cn el uso de loa 
TOROS AMUSMAnCíl 
De venta en todas laa boticas 
acreditadas 
» m CSHTAVOS B. i . n 
C n 956 
i i í l á l i 
P a n o r a m a s . 
Se avisa á todos los del campo, quo se venden vistas 
de todos los acontecimientos más modernas; en Ber-
naza 3 panorama de Soler. S334 8-12 
TELEFONOS 
legítimos de Bell, únicos agentes para la Isla de Cuba 
Henry B . Hamel & Co. Mercaderes 2. 
8307 15-11J1 
Teniente -Rey 59 
Posturas de cocos de Baracoa y plátanos Joncí. 
7375 15-21 
fe O* V 
V Y P E R F U M E R I A S 
S E 
V E N D E N 
E N TODAS 
L A S B U E N A S 
Depositarios en la Habanc : JOSÉ SARRA. 
P E L U Q U E R I A S 
I D e s - t i r u L c c i o n S e s r u - r s u 
XXES L O S 
O S Q U I T O S 
POR E L 
Depósito General en ZCsTIZ-A. { F r a n c i a . ) 
E n l a H a b a n a : S O S Ú SARBA. 
Y E N TODAS L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
GRAINS 
VERDADERQSéiiKQSMSALUODELD F̂RÁNCK 
^. Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
* IOS VAHIBCS, las CONGESTIONE3, etc. 
* JD o a i a OT d.i/-L3.:r i a. : 1. 2 3 G r a n o s . 
* tSxxgiir los fab.t&f.ffWJ&ri^lil'lS envueltas en rotulo de C O X « O X U B & t 
9 'Verdaderos en i»riTai.l*»iy*H'l*i»'lvi y ia grma A- ROUVIÉKE en sncama<a«. 
E n P A R I S . F a r m a c i a 3»ESlOTf 
©SPOSITOS B N T O D A S I»AS P R I N C I P A L E S B1 ARMADIAS 
IN.JECTION GADET 
eORACIOH CIERTA en 3 DIAS s in otro m e á m e i t o 
F ' A M I S — 7 , J B o n z l e v a r d I Z e n a i n , 7 — P A M I S 
t i m m 
CURACION Dorel 
CIÉRTA porei i y las del i 
É s t o s M e d i c a m o n t o s s o n los ú n i c o s Ant igo tosos analizados y aprobados p o r e l Dr CSSIA5 HEMRT 
Jefe de m a n i p u l a c i o n e s q u i m i c a s de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a d a P a r i s . 
M L I C O R se tona dura'-ite los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
6 se toman durante el estado orón-ico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
la curación completa. 
P a r a e v i t a r toda f a l s i f i c a c i ó n , e x í j a s e el 
S E L L O de l G O B I E R N O F R A N C E S y l a F i r m a s ^ < ? ^ ^ ^ é ^ k 
Yeüta por mayor : GomJ&s., Farmacéutico, calle SaiBt-CIaaáe, 28, ea PARIS 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
A Y L U S 
P r e p a r a d a a p o r ol D O G T O E C L I N P r e m i o M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t i i e y - G a y i u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el es tómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s unLigüos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s de l c u e l l o , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las «tas urinarias. 
Cada frasco va ésompañado con un» Inztrucoioñ detaütdta 
Exyajjse ías Vercfatíeras CápsuSas Nathey - Cayluf de C L I N y G ' a de P A R I S 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías 
I 
E l Vino de, Peptona Defreane es el mas precio.-o de los t ó n i c o s ; 
conliene la libra muscular, el liiorro hémál ico y ol fosfato de cal de la carue de 
vaca, es el único l econslituycnle natural y completo, 
Este ilelicioso fino, despierta el apetito, reanima las fuerzas del e s t ó -
mago y mejórala digestión; ea uu reconstituyente sin Igual porque contiene el 
AlvIJtfíáA í ' O d e los músculos y d é l o s nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , colorea 
la sangre agotada por la anemia y precavo la desviación de la columna vertebral. 
El f ino de Feptona Defreane asegura la nutrición de las personas á 
auienes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutro á los aucianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La Peptona JDefrcsne, es adoptada ofícialzneute por la. A r m a d a y 
loa Hospitales de P a r i s . 
ÜEFRESHE os el primer preparador del Vino de. Peptona, Desconfiar de las imilaciones_ 
POR MENOR: En todas laa buenas 
Farmacias de Francia 
y del Extranjero. 
POR MEDIO D E LOS 
Poloo, Pasta y Elixir Dentífricos 
3DS XJ03 
de l a A B A D I A de S O U L A C ( G i r o n d e ) 
P r i o r BOHS M A G U E S ^ O M N E 
2 M e M : i U a s d e Ore» .• Bruselas 1880, Londres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
I N V E N T A D O 
EN 
POR E L PRIOR 
Pedro B O U R S A U D 
« E l oinploo cotidiano del E l i x i r D e n t i -
fr ico de l o s R H . P ? . B e n e d i c t i n o s en 
dosis do algunas gotas en el agua, cura y evita 
ol caries, fortalece las encias devolviendo á los 
dientes una blancura perfecta. 
« E s un verdadero servicio prestado á nues-
tros lectores señalarles esta antigua y nti-
lishua preparación como el m e j o r c u r a t i v o y 
ú n i c o p r e s e r v a t i v o de las A f e c c i o n e s 
d e n t a r i a s . « 
/igontc gonoral ^ ^ C s U s J U ^ i S O R D E A U X 
J l á l l a i ü en todas las m á s acreditadas P e r f u m e r í a s , F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s del mundo entero. 
Italia de IPwer&as, JDispepsíus9 A.nefma, 
€íiJenturus, etc. 
V ea tedas las Fortcaciaa. 
Imp. del "Diarlo de la Marina" Riela 
